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DOCUMENTS D'HISTORIA TOPONÍMICA ALGUERESA: 
EL LLIBRE DE LAS LACANAS· 
A la memoria del professor EIlI"ic Morell-Rey 
Introducció 
La present aportació documental , frllit d 'aquests darrers quinze 
anys de recerques, és només que una minima part de la que existe ix 
abundosament sobre la historia de b microtoponímia algueresa en els 
tres arxius de l'Alguer i en el d'Estat de Sasser. Són documents alguns 
deIs quals han estat ja citats per qlli escriu, dins aquesta Revista , en 
nmbit de I'estudi diacronic del catala a I'Alguer 1, i que, certament, se-
ran esmentats en més gran nombre sigui dins el nomencIator general 
toponímic de l'Alguer, de proxima publicació, sigui dins els estudis 
sectorials de toponímia urbana, territorial i costanera ja publicats 2 o en 
curs d'elaboració. 
El Llibre> de> las laca/ws 3 (com, per brevetat, sera citat d'aquí en 
aV:l11t) és un registre consultable a I'A¡xill de> la Cl/ria de I'Alguel', relli-
gat a ma amb una portada de pergamí encara en bon estat, malgrat les 
predries condicions ambientals de l'arxiu. El registre consisteix en la 
recopilació de seixanta documents, cinquanta-tres deIs qmls han estat 
transcrits per una mateixa persona (incIos \'únic en clstell:l) amb grafia 
prou cIara i intel.legible, i set per amanuenses diferents. La reebcció 
no segueix un criteri coherent, ni tampoc cronologic per dades docu-
mentals. De fet, vaig trobar-ne dos solts del 1611 , aquests també en ca-
tal3 , sitmts després del frontispici , potser :lInb la intenció de ser tran-
scrits per un deIs canonges encarregats. Cap a la fi de la transcripció, 
incIosos posteriorment, es troben cinc documents relligats dins del re-
gistre, d 'epoca posterior a la seva creació i sense títol, deIs quals un en 
itali3 elel 1801, amb papel' blau i dibuix d'un mapa ele l'indret objecte 
de contenciós. 
Es tracta d'una recopibció feta I'any 1763 per tres canonges elel 
• ARXIU CAPITUlAR DE L'ALG UER: Llibre de llls lllc(//ICIS deIs salls de Sallo ¡lfaggiO/: 
Prado. Pollin')' Rlldm)' de Noslra Seliora de VlIlllel1 fel ell lo all)' 1763. Arcbillers los 
C{fIlg.S RO/ifil!. Seqlli J' M{fcbolli. 
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Capítol de la Seu - Bofill, Sequi i Mlchoni - d 'actes notarials i munici-
pals de terres de conreu i de pJsturJ entrades per cens, heretJt, deixa 
pia , ete., en les disponibilitats de I'església algueresa, EIs documents , si 
bé no plS de manerJ organica, ni cronológica, havien estat evident-
ment replegats a fi de coneixer concretament les possessions territo-
rials del sobredit Capítol per administrar-les amb 111és constancia i so-
bretot profit davant ele tOth0111: d 'aquí la necessitat de precisar oficial-
ment els límits (Iácal1es) tll vegaela posats en eliscussió pels confi-
nants , essent els "salts" terres ohertes i predriJment definihles, sinó 
era amb perits (al([cal1ador~) competents. 
Per problemes de funcionalitat i d 'espai he reproellút els docu-
ments cronológicament, eliminant les glosses posteriors, de no gaire 
relleu , en castell:l i itali:\. D'aquesta manera el Llibre de las lacmws es 
presenta com un tot unitari , o sigui org:lnic, a la seva utilització per 
part de tothom. Un altre criteri que he adoptat per aquest;¡ eelició ha 
estat el de respectar completament la grafia original deis textos pel seu 
interes de tipus principalment dialectológic. 
Relleu historico-documental 
El Llibre de las lac(//l{/s, en el marc de la catalanística en general i 
de la dialectologi;¡ catalan;¡ en particular, malgrat que no sigui una 
obra liter:\ria , presenta prou raons i g;¡ml1les d 'interessos per ésser pu-
blicat, de maner;¡ extraordin:'¡ria, dins la Re/lista de IAIgller. La primera 
d 'aquestes és la m;¡teixa mostra documental: per primer cop hom por-
ta a la Hum un petit co/pus, de Glmp tem:\tic homogeni , relacion;¡t 
amb la formació deis noms de lloc del territori algueres. La segona és, 
evidentment, cI 'orelre temporal : el Llibre de las laca nas de fet ;¡br;¡c;:a 
un arc de temps de més de dos segles; el elocument més Ilunya és del 
1597 i el més recent és del 1814. 
Les c1ues datacions són importantíssimes per comprendre, dins 
d 'un ambient específic C0111 és el del món p;¡gesívol, també I'evolució 
que la Ilengua catalana va ten ir a I'Alguer per contacte ;¡mb el sard , 
amh el castelEi i, finalment , ;¡mb I'itali:\ qll:ln la ciutat, pels c1espobla-
ments c;¡usats per les pestes, va ser oblig;¡da a obrir les portes ;¡ tot 
element foraster, peró sobretot al sub-proletariat del terr;¡ endins agrí-
cola sarc!o Per aixó el Llibre de las laca nas és, a més, un eloqüent testi-
moni:Hge de vitalitat que la llengua catalana , si bé en situacions pred-
ries , va tenir en els més diferents contextos ciutadans, mentre que és 
evident la m;¡rginalitat del castelEi i de l'italia en una epoca on, o ¡'una 
o bltra, haurien d'h;¡ver estat ja dominants ". 
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Es pot dir que fora d 'algunes aparicions episódiques i parcials el 
L/ibre de las laccmas, en si mateix, és una autentica font de dades per 
a I'estudi diacrónic de l'algueres, car la qualitat lingüística deis docu-
ments arreplegats pels tres canonges no res pon a cap estereotip for-
mal, de tipus notarial - com per exemple els testaments -, sinó a la 
Ilengua objectivament parlada i entesa per tothom en el moment de la 
redacció deis documents. De fet, encara que notari o simple secretari 
municipal (figures prou vegades coincidents), la lIengua respon a la 
primigenia herencia cultural deis alacanadors en el moment de la re-
dacció deis documents, davant deis ofici:.tls del municipi. Tractant-se 
d 'actes de delimitació territorial, que tenen per objecte normalment un 
"salt", he posat en corsiva i lletra majúscula els topónims consolidats i 
arribars, si bé amb alguna alteració fonetica o morfo-sintactica, als 
nostres dies; mentre que per a I'explicació deis termes no catalans, 
que apareixen repetidament en cada document, vegeu després de les 
notes, el Glossari. 
Va prest dit que aquest glossari no és una llista qualsevol de lexe-
mes del sard (o d'altres lIengües); cada lIi\;ó és funcional a la descrip-
ció del "salr", deis seus límirs i pertinences i, a vegades, n'esdevé topó-
nim o palt del mateix nom de 1I0c. Nogensmenys, he pogut esbrinar 
que no tan sois aquests sardismes, sinó la mateixa estnlctura descripti-
va deis documents troba el seu referent més antic en els CO/u/agues; 
sardo-medievals deis quals els alacanadors citats en el Llibre de les lá-
canes, si bé lIavors ja catabno-parlants per bé que sards de proceden-
cia , inconscientment en representen la memoria tradicional, la seva 
continultat cultural. Vet aquí, per a tots, dos exemples d 'actes de deli-
mitació ele termes, extrets de JI Comlaghe di Sa 11 Pie/ro di Si!ki (1112) 
Doc. 257 - . C TERMEN dessll saltll de Sw1allo: aue sa piskina de 
Tan1ll ri. / ra11 essll s ·isc!a. dere/lll assu su ueriu dessll ríuu: e cco//a//ot-
/illle a llJa/llt manca dereltll assa petra pertllsila. e ieltat sende deret-
tu assu llurake cl/r/hll . assas ke/:'iC1s de Laccorria. dereltlt ass 'ilike: 
CIlI imle /oltlle sepe. assll 1Iadll de Sisia. jalat toltlll/e jlllmen intro issas 
iUlltll ras de 1Iadu de Pe/m Piri. Ecco /erl1lell desslt sal/u de S1II1al/o. 
Terl11en desslI saltl/ d'Ostilthe: al/e agi/lI c/e Galtu. toltl/lle ttia. illtro 
assll sal/lI de /'ellliU de Uilla 1701Ia. s'l/mi/l/ lel/C1l deretfu aSSll sll1leríll 
mmzl11/ dessa sella de 17m ma/i: ill i jalat a des/ra dessll tragilllt de 
jllll/a¡za de Gallilli Lollo. assa l/ia de Ca IIIzabre/II. to/ltllle uia, isca 
petra silllzata. dere/lll a badu de tThllccolle. i'ia to/ll/l/e a baile de 
gruke. allillCle sa serra toltllue. c/ereltll a Petra maiore, tottlll/e se,.,-a, 
dreltll ad agitl/ de Ga/lll. e benil terl/U!/l dessu c/e re111m". 
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Doc. 404 - "TERMEN de salt/l qll i posit d01llUl Maria de Serra Clm 
bohl1ltate dessll maritll ad SCII . Pet11l. ki parthimlls de pare cun Bosa: 
sa bruke ki al1111S in sa /lía, et/alat caplliosso sa llÍa de Carru. et/alal 
tottlllle sa lIia a ter//len dessa bruke kí pCl/1himliS de pare cun Cisar-
c/u, derect/l assa ¡sca/a Laminosa. mofiat clli assa gl'llke dessll gll-
sterru. dalle sa gruke dessll gisterru assas petras e/opatas de Monte de 
keias. alle MOllfe de keias aSSll plllhancaru mal1l1U illll1palll de I/alle, 
kí est in sa malta marl1la dessa kersa. alle Sil plllhallcaru tottlllle pus 
atha assll margine dessa ario/a a destra. el bel1itincle a derectu assa 
gmke ad l/l/e parthullllls de pare Cl/11 Bosa et C1I11 sca. Maria. et tor-
rat ass1l bl/fl/are dessa./lclt. et (¡tfiscat. et c/ollpet assa bia de carruca-
ria, assa gmke ki est iJI sa kotina. et e/udd (,. 
Com es pot veure, la descripció deis salts, és acompanyada d 'ele-
ments prinnris que selveixen per a la identificació del terme; de fet, 
ara es fa referencia a la vegetació: "sa matra manna dessa kersa ,. (la 
mata gran elel llentisc1e); ara als camins principals: "sa lIia de Car/'/¡, " 
(el camí de carro); ara als accidents elel territori: Usa piskina ,. (l 'aigua-
mol1); ara les manufactures de I'home: "JllIrake curlbu" (nurag baix), 
etc. 
Aquests mateixos elements, que trobem esmentats en el nostre 
L/ibre, si bé en un nombre limitat de lexemes, elemostren, a dist:lncia 
ele segles, la influencia que la tradició agrimensora sarda va ten ir en la 
catalana de l'AIgucr en el moment en que la m:1 eI 'obra , a finals del 
A'VI , comcn~:l a faltar en les feines del camp on s'utilitz:l , cada vegada 
més , C0111 deia abans, gent del terra endins sard "per alimentar lo art 
de la agricultura". 
La cronología deis documents assenyala també el fenomen gra-
dual ele substitució lingüística . De fet , el Llibre de las lacallas ofereix 
alguns aspectes 111orfo-sint:1ctics típicament sards , amb registres 
lingüístics i lexic convencionalment utilitzats per la gent del camp, la 
majoria de la qual (C0111 apareix en prou documents) era analfabeta. 
En concret es pot dir que, sense adonarse'n, els canonges del Capítol 
algueres proposen una 1l10stra no gens manipulada i, doncs , autentica 
deis fenomens lingüístics que ells mateixos tenen cura de tr~lnscriure 
tal C0111 els trobem enregistrats. 
El Llibre de las laca 11 as. a més deis nombrosos aspectes morfo-
sint:ktics i lexicals- alguns deis quals vaig evidenciar al primer i segon 
número d 'aquest revista 7 -, és interessant també per altres dades que 
la sen lectura ofereix. 
Per exemple contribueix a reconstruir la historia eIel territori ~¡J­
gueres també sota I'aspecte de la seva cristianització 8 i, a més, ofereix 
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dades exactes sohre totes les terres posse'ides pel Capítol de b Seu al-
gueresa a Salt Major i al Prado 9 a I'epoca en la qual va ser compilat; 
terres que naturalment venien expressades amh la unitat de mesura 
del temps, que era el jllll 10. En segon lloc la documentació, amb la 
descripció puntual deis confins de cada salto dóna la idea de la qualitat 
de les ten'es "heretades" pel Capítol, llur uhicació i destina ció d'ús, 
que normalment era la uidazzo1'le ll . La majoria d 'aquestes era situada 
a Salto Majol~ b minoria al Prado. Totes eren terres de conreu de ce-
reals i de pastura , riques de fonts d 'aigua dolp i prou vega des ben ex-
posades al sol i a redós deis vents principals. Pou el rei Pere III amb 
una carta del 1360 qui delimita els confins territorials, les condicions 
d 'ús comú (adel71priuia) i els drets de herbatiCIII11 (i legnatiCl/111 ) per 
als nous habitadors catabns de I'Alguer 12. 
En tercer lloc, aquesta documentació, que per primera volta surt a 
la llum, ja ofereix un nomhre, si hé molt limitat, deis topónims algue-
resos més antics com ara Ba¡1xa, Carbia. Coros. Llunafres 13, Uruni, 
Vc'ssos. (i el mateix topónim IAlgllel) etc., sohre els quals tinc en curs 
els estudis relatius de próxima publica ció. 
La formació de la toponímia algueresa i els universals 
En confrontar la toponímia algueresa , sohretot b territorial, amb 
la catalana es noten prou diferencies sohre les quals ha pesat quasi 
sempre la interferencia del sard i de l'italiiL En l'estat actual de b docu-
mentació no hi ha proves que a l'AIguer s'hagi mai utilitzat el substan-
tiu tllró, cil1glera, etc., o els proclítics call. cal, etc., mentre sí que en 
tenim per campo canal. costa. mas 1 •• mont. I1llmtall)'a. pla, punta, 
roca. serra. etc. comuns a tota toponímia catalana. 
També en la formació deis noms de lloc del terme de l'AIguer, es 
repeteixen unes constants "lmiversals", ja producte de la romanització, 
que es trohen en la creació deis topónims en catal:l i de qualsevol altra 
llengua a partir deis susdits elements que indiquen un ben distint 
camp tema tic. Evidentment, el concepte d'llllil'ersal, prou vegades li-
mitat al llenguatge hum:l i a la lingüística 15, troba aplicació també als 
camps de l'onomastica i específicament de la toponímia 1(, a partir de la 
descripció del paisatge natural com ara el relleu (la PUl1ta del Bisbe), 
les depressions (Piskina ruya), I'horitzontalitat del terreny (lo Pla de 
rEstany), la litologia (lo Montiyu del MassaccD, I'aspecte carsic (lo 
Montiyu deis Couas) , les formes (Mont d'Olla) , la vegetació espontania 
(la Costa del RomanO, la fauna (Sorigllel!o) , b hidrologia (la Fontal1a 
de Salondre), etc. 
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Amb Coro mines (que potser discrepa d'aquesta interpretació teó-
rica) ja tenim un conjunt de regles metodologiques a les quals fer re-
ferencia a fi d 'identificar I'etim exacte del topónim analitzat 17. 
Un altre estudiós de toponímia catalana, Enric Moreu-Rey, ha re-
tret amb notable rigor metodologic, en nombrosos treballs, peró so-
bretot en Els nostres 110l11S de l/oc 18, els principals mecanismes que di-
sciplinen la fonnació deIs topónims; mecanismes que més aviat cauen, 
com hom nota , en I'esfera psicológica del subjecte que per primer cop 
bateja un 1I0c determinat. EIs anys en els quals he desenvolupat l'en-
questa en el camp entrevistant els adeptes més ancians de les feines 
tradicionals (pescadors, pagesos, pastors, capdors, etc .) he pogut 
constatar la ratio amb que i per la qual neix i es consolida un nom de 
1I0c, tant pel que fa a la toponímia costanera com a la territorial. El 
nom de 1I0c amb que hom batejava un indret tenia sempre una inevi-
table relació amb la feina que hom practicava en aquell moment: tro-
bar les eines de pesca situades al fons de la mar si era un pescador, o 
bé el ramat o un un indret herbós, o bé una font si hom era pastor, etc. 
El color d 'una roca o bé d 'una costa, un arbre o bé una masia , un 
canal o bé una font , una cova o bé una punta de mont , el nom de 
l'amo d'una finca o bé d 'un terratinent. etc., eren les senyes o coordi-
nades mitjanpnt les quals localitzar, sense perdre el temps preciós, 
I'objecte de la própia feina . Tots, per aixó, en practicar aquelles feines 
tenien interes a perpetuar els noms de 1I0c prou vegades indispensa-
bles també per a delimitar els confins de les propietats. 
El Llibre de las lacaJU/s en aquest sentit és, si volem, una limitada 
representació documental de topónims, relativament antics , deIs quals 
es poden identificar, per a alguns, l'epoca de naixement i, doncs, 11m 
antiguitat, peró també els criteris psico-sociológics, o bé fantasiosos, 
que com deia abans, n'han determinat la creació. 
EIs exemples que segueixen són prau freqüents en la toponímia, 
algueresa i no, com ara el cas de la creació de I'antropónim per deriva-
ció d 'un cognom, o bé d'un malnom 19, etc.: 
Antoni.llldas (lo salt de)2° 
P(,},C' POIlS (lo salt de)21 
Bo/?fill (lo Salt de)22 
Padrissa (lo Salt de)23 
Rodó (lo Salt de)24 
Gutierrez (lo Salt de)25, etc. 
EIs documents atesten l'epoca en la qual els respectius beneficia-
ris han posse'it aquests terrenys. Tanmateix hi són actes on apareix per 
primera vega da I'esment prestigiós d'un futur antropónim del qual ens 
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ha arribat rastre amb la memoria popular 26 abans que amb la del 
eadastre o de qualsevol altre aete notarial. 
Hi ha casos de toponims que, a voltes, han estat transformats 
foneticament i, dones, ortografieament donant vida a un n0111 de 1I0e 
gairebé nou ; d'aquests, només amb la doeumentació, se 'n pot 
reconstruir la historia 27. O'altres encara , que han esdevingut aviat 
preterits i deis quals s'han perdut els rastres eom per exemple el Riu 
deis Tra maritos 28. 
Els eamps toponímics, també aquests "universals", c1assificables 
en els doeuments, es refereixen als: boscos, canals, costes, coves, 
monts, plans, pOllS, pll1ltes, roques, salts. tanques, uegetació, etc. 
Dins la susdita c1assifieació trobem noms de 1I0e simples: lo 
Prad0 29 o eompostos: Salto Major 30, en singular: la Giaga 31; o en plu-
ral: les Voltes 32 , etc. 
Els derivats deseriptills presenten prou vegades sufixos diminlltius 
eom: Soriguell0 33 ; augmentatius: Timidolli 3\ o bé eoI.leetius: lo Mon! 
deIs COllas 3;. 
Si bé limitada, la documenta ció del Libre de las laca nas, ens ofe-
reix, dones, una primera mostra deIs derivats deseriptius del paisatge 
natural, dins el qual un paper fonamental juga la fantasia o bé la 
metMora. En aquest mare freqüents són, per exemple, les situacions 
referid es: 
a) als eolors: Punta l1egra 36 
b) a la forma : Mont de las Picas 37 
e) a la flora terrestre: Costa del Romal1í38 
d) a la fauna terrestre: Sorigllell0 39 
d) als elements geologies: lo Massaccl 40 
e) a la religió: Sallt March 41 
f) a I'església : la Punta del Bisba 42 
g) a la fruita : la Punta de la Figa H 
h) a faetors histories: lo Lazaret0 44 
i) a la superstició: lo Canal de I'Escomilligada 4; 
1) a I'aetivitat humana: la FuntaOJ de las Conchas46 
m) als e1ements alimentaris: Salt deIs Macarrol1s 47, etc. 
Com a eonclusió, el Llibre de las la cm zas, a més que pel seu valor 
documental (no és gaire freqüent de trobar en els mateixos arxius ea-
talans c\oeumentaeió sobre la mierotoponímia), és una eina de treball 
per als qui, en d'altres Iatituds, s'interessen, eom qui eseriu, pel estudis 
toponímies i d'historia de la nostra lIengua. Limitadament a la quantitat 
de dades esmentades en la progressió deIs doeuments, hom pot esbri-
nar I'evolució en la ereació deIs toponims, pero també lIur eorrupció 
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que coincideix amb la 111ateixa evolució del dialecte per contlcte 1mb 
els adstrlts i els superstrats forasters 1mb els quals b llengul catllam 
va entrlr en contacte, Tanmateix, nulgrat b inevitable osmosi lingüís-
tica i el sistema de cales que tant han pesat i encara avui pesen en el 
context, sobretot fonetic, delllengmtge col.loqubl algueres, la toponí-
mil és un camp de b recerca lingüísticl que certament no deixlr:1 in-
sensibles els adeptes pero sobretot els ciutadans de l'AIguer que tlnt 
estan vincubts amb 11m territori i del qUlI és interesslnt de coneixer 
els originals elements distintitius que només els estudis onomastics i, 
doncs, filologics poden acbrir, 
Rafael Caria 
LLIBRE DE LAS LACANAS DELS SALTS DE SALTO MAGGIOR, 
PRADO, POLLIRI y RUDAS Y DE NOSTRA SEÑORA DE VALUERT 
FET EN LO ANY 1763, 
A/'chill(,/'s los Canollges B011fm, Seqlli)' !vfacholli, 
1. Salt de Pisqllilla Rllya, en los Ballgios 
Dia 16 mensis Augusti Anno á Nativitate Domini MiUesimo Quinquagesi-
mo Non:tgesimo Septimo, AIguerii, 
Los seilors Don M:ttheu Tob, Antoni C:tlla , Lleon~lIt Sanna , Miquel I'a-
driss:t y Ju:tn Llorino lo present y corrent aúi ConseUers de b dit:t y present 
Ciut:tt del AIguer, :tttés per augmentar lo a1t de b :tgricultur:t , lun donat les 
ten'es de SALTO MAGG/OR, insiguint authorit:tt, y deCl'et del Illustrissim Sellar 
Virrey Sots Tinent y C:tpitá General del present Regne, en dit nom de Conse-
Uers estahlexen, y concedexen, á Leon:trdo Pinna , mas:tyo, de b present Ciu-
tat :tbit:tdor, ten'es ele dos juus, segons mes Ibrg:tment es de , 'eure , en lo :tcte 
de rep:trtimenr de elites ten'es, les qu:tls han abcan:tt, Anroni Mele , y Angel 
Ogi:tno, bcaJ13dars de orde, y maJ13ment deIs elits Seúors ConseUers, qll3ls 
ten'es son en lo Uoch dit LOS BANGIOS, e :tfronta ele un pedriguin:tl que es á 
bcaJ13 elel C:tnonge Antoni Sequi , y de :tUi ab:tx:tnt, :í Uensa tirada , h:t hon hi 
há un munriju ele pedr:ts ficadas , que son á bc:tn:ts de Antoni Suredes, y de 
aUi don:tnt volta á Uensa tirada :í PISQUINA RUYA, don:tnt volt:t, muntant :í 
c:tp á munt á Uens:t tir:tda :í un esquen:tl ele pedra donant volt:t á b primera 
bcaJ13 blda blda al costat de Lleonart Sanna, les quals terres per ses Magni-
ficencies :tI dit Pinna concedidas donen per que aqueUes benifique, y cultive 
sots les conelissions y renunciassions , que estan escriptes, y continuades, en 
lo :tcte de l rep:trtimenr de dites ten'es, y no en :tltra manera , lo qual tros de 
ten'es eU dit Pinn:t, y los seu s puguen gosJr, cultivar, y beneficar, et alias mi-
110rJr aque11es , y fer com de COSJ propria , cedinrli per ~o tots sos elrets ele b 
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Ciutat, quals en juissi y fora puga gosar y fruir lIargament, quals terres axi 
descriptes, y notades, lo dit Pinn:l acepta gratis de ses merces ab les condis-
sions, y reservassions en dit acte del dit primer repartiment expressades, 
descriptes , y continu:ldes, y pro1l1et benefic:lr, llamar, sembrar, y millorar 
aquelles, et ali:ls, e fer tot lo que un bon pagiés pot, y deu fer, en benefisi de 
la Ciutat, y de dites terres, y :lxi lo promet en má, y poder del Nottari, y Secre-
t:lri infrascrit, aliter, que caiga de aquelles segons está ordenar per la dita Ciu-
tat, y Consell, fiar Iarge, testes sunt Jacobus Roel et Petrus Masi:l Virgois Al-
guerii. Habitualment consta en lo tomo 17, fol. 131... 
2. Document solt i sense titol n ° 1 
Die 26 1l1ensis Aprilis anno á nativitate Domini 1602. Alguerii. 
Don Pere Nofre Font, Miguel Olives, Anelreu Sanna. Antoni Ma Santuchio 
y G:lvi Flori, lo present y corrent añy Consellers de la present ~uitat elel AI-
guer, attes per :1l1gmentar lo art ele la agricultura han elonat les ten·es de SAL-
TO ¡llAJOR inseguint authorit:lt y elecret del IIIustrissi1l1 Sel'lor Virrey Lochti-
nent y Capitá General en lo present Regne ele Sarelenya, per \0 insiguint deli-
beratio ele Consell General establexan y conceelexan a Nicola Seelda, mass:ljo 
ele la present Ciutat les terres seguents. Primo, comensan las Iacanas de 
aquelles de la Iacana ele les terres ele Jagu ele Masia al montijo de la pena de 
SANT ¡\IARCH:l lensa tirada a la guardia ele farigu a lensa tiraela a la Fontana 
gran ele Sant March, riu riu abax:lnt al mateix montiju ele la primer:l Iacana y 
ele allí aC:ln elites ten·es les quals son estades :llacan:leles per Joan Mele alaca-
nador elegit y te mer\es quals terres ... 
3. Salt deA"to"ijudas en 0'-'111; 
Die 10 mensis Augusti Anno á Nativitate Domini Millesimo Sexagesimo 
octavo. AIguerii. 
Los Magnifichs Juli:1 ele Abella, Simó Olives, Jayme Busquets, Juan Juliá y 
Soler, y Virgili GalIu ConselIers ele esta M:lgnifica Ciutat elel AIguer, attés per 
augmentar la agricultura foren elaeles als abitaelors les terres ele SALTO MAC-
CIOR en ConselI General ab decret del Señor Virrey en lo gener 1592. Per \0, 
inseguint elit Consell , y decreto establexen :1 Antonio ele Serra, alias Juelas, ter-
res ele un juhu en ORUNl, les quals comensan á Iacanes ele Montserrat Gilli de 
la contra Guarelia Mggior ele ORUNl, :1lIensa tirada elret á una terr:l rogia, que 
es al peo ele MONTIDOLLA petit, á Iacanes elel dit Gilli, elonant volta á ulls á 
AYDOS SANTOS á b cara ele MONTIDOLLA petit, que hi há un muntó de pe-
dras , lIensa tirada :1 dos ollastres grans, que hi h:1 una creu, á lIensa tirada á 
un abre sech ele ollastre que hi h:1 una pareel ele pedras seccas, á lIensa tiraela 
á un abre ele anzina , que es forqueelelaela y en mig es la creu, :1 lIens:l tir:lela 
11:1 hont hi h:1 un:lS rocas planer:ls ele peelres ele esmobr ab un cr:lsto gr:ln en 
mig, á lIensa tirael:l :1 les elites bC:lnes elel elit Gilli, lo qual tros ele ten·es ele un 
juhu establexan :ll dit Antoni Serr:l, per :1 que les benefique, y cultive ab les 
condissions y reserv:lssions. que est:ln escriptes en dit Consell, y axibé lis 
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concedexen los drets y acsions á ell, y als seus que la Ciutat té en ellas, deIs 
quals en judici, y fora puga gosar liberament, com a cosa propri:1, com dalt se 
conté, y ab les sobredites condissions, y reservassions posades en dit Consell, 
El dit de Serra essent present, promet beneficar aquelles, y fer tot lo que un 
hon pagiés pot y deu fer, altrament que caiga de aqllelles, com está ordenat 
per la dita Ciutat y Consell y axibé lo ferma y jma en poder de mi Antoni ]all-
me Secretari infrascrit. Testes sllnt Michael Serra, Petrus Masia, Alguerii .. , 
4. Document solt i sense títol n° 2 
Die ),,'vn, mensis Octobris año á Nativitate Domini 1611 , AIguerii. 
lago de Masia, massaio e abitador de la present CÍutat de son grat y serta 
siensia ab lo present publich instnunent perpetualment valedor y en cosa al-
guna revocador fa venda y per títol de venditio cosedeix, atorga y consent á 
Mestre Antoni Escano, picapedrer y natmal de la dita present Ciutat present y 
als seu s y aqui aquell voldra de totes aquelles terres que ell dit Masia te y pos-
seheix per stabliment a ell fet y per copia per ell fetta de Nicola Sedda , \,0 es 
les establides a ell dit Masía, situades y posades en lo 1I0ch dit de SA¡\¡T Jl!lAR-
CH ab les affrontasions siguents et que comensan les lacanes de la iscla que 
es al costat de les ten'es de Nicola Sedela a lIensa tirada mig per mig ele la ser-
ra que es elevant elel vaquili a lIeosa tirada a un eligue al costat de Simonj de 
Lacano a llensa tirada a la iscla petita a la lacana del dit Simonj ele Lacano, af-
frontant a un montijo biddiargio, affrontant a lIensa tirada ha un abre de slIer-
gio a lIensa tirada ha un abre de ollastre que es a la lacana de ]aume Valentj , 
donant volta , a llensa tirada , a dos ollastres jobats a la lacall3 del dit Valenti , a 
llensa tirada, h;¡ un eligue que es al costat de la iscla del dit ]aume Valenti a 
llensa tirada affronatnt al riu que hi ha un eligue muntant cap amunt riu riu y 
torna ;¡tacar a la lacana de dit Nicola Sedda y les que te comprades de dit Ni-
cola Sedcla comensan les lacanes de la lacana de les susdites ten'es de elit ¡v[a-
sia almontijo de la ena de Sant March a llensa tirada a L4 GUAlWIA DE FARI-
GU a lIensa tirad;¡ a la FOiVTANA GRAN DE SANT MARCH, riu riu , abaxant al 
mate ix montijo de la primera, y alli accaban dites ten'es segons appar per los 
actes deIs alacanaments y concessions ele aquelles fetes la hu als XIII del mes 
de noembre elel ai!'l 1597 y lo altro als 6 del mes de abril del aÍI11601 y la apo-
ca de la rebuela deIs milloraments comprats de dit Sedela als 18 de febrer elel 
ail'l 1602 y al quals se lagia retes copia del quals actes dit Masia te entreg;¡t al 
dit Mestre Antoni Escano, Testes foren presents loan Andría Dore, Salvador 
Sabba , loan Marras, AIguerii habitatoribus, Signum mei Joannis De Medina 
cllis AIguerii Aucte Regi;¡ Nostri publici , etc. 
5. Salt de Domingo Nugues en la Costa del Rumalli 
Die 26 mensis Febrarii anno á Nativitate elomini Millesimo Sexientesimo 
decimo septimo, AIguerii. 
Los Nobles y Magnifichs Don Francisco Sanna, Agllsti Angel Sussarello, 
Miquel Padrissa , Antoni Albert y Baquis de Aquena , lo present al'li Consellers 
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de esta Magnifica Ciutat de Alguer, attés per aumentar lo art de la agricultura, 
han dat les ten'es de Salto Maggior insiguint lo expressat, y decret del Seiior 
Virrey per a ser ans determinat en Consell General lo aiii 1592, gratis, Cllm 
presentis , en dit nom de Consellers establexien á Joanne NlIgues en Salto 
Maggior á la COSTA DEL ROA1Alv7, ten'es de dos ¡uhus, comensant ele lacanas 
de Antoni Billau alias Quessa, muntant á munt ha hun canal, que hi há en dita 
costa , costa costa prenént l'altl'e canal tomant abaix, á hun narboni que havia 
fet Mestre Antoni Atzori, y de dit narboni. lensa tirada al cami devant de hun 
vaquili, que havia comensat Baquis Cano, tornant cami, cami, fins á la prime-
ra lacana, segons que dites terres son estades lacanades per Sergi Dessy, y 
Juan Manconi lacanadors de la Ciutat, quals terres se li clonan per a que las 
cultive, y benefissie sots les condissions, y reselvassions posades en dit Con-
sell , y en los repartiments de les terres de Salto Maggior, les quals dit Nugues, 
y los seus puga gosar, cultivar, 11 aura r. benefissiar. millorar, y fer com de cosa 
propria , conforme dits Consellers, y ab dits pactes, y condissions, y axi dit 
Nugues las pennet, fet tot lo que un hon pagges pot, y deu fer en benefissi de 
dites ten'es, altrament caiga ele aquelles, segons dits Consellers, y axi lo pro-
meten , y fennan en má y poder de mi Antoni Jaume Secretari de dita Ciutat, 
jmant, actum, testes sunt Michael Serra et Petrus Masia, concord:1t cllln suo 
originali , Ita est, Joanes Bauptista Melis publicus Nottarius" , 
6. Document afegit i sense titol na 1 
Dia 27 Agost 1649, 
Terras de e10s ¡liS la que comensan de ullts de PAULA CONGIADA, esque-
na esquel13 al MASSACA aygua vessant á PAULA TORTA á laca nas ele las ten-:¡s 
del quondam Mestre Sebastiá Grandineta , esquena esqllena á un suergio 
gran, y ele alli á una tana ele machonis á llenca tiraela á lacanas elel quondam 
Baingiu Corda sastra , al cami ele carru á una pisquina que es mulló als:lnt á ul-
Its á FIUMEN LONGU á lacanas ele las terras deis flares ele Sant Agusti, tornant 
á lacal13s ele las elitas ten-:¡s de Sant Agusti hon y á un eligue gran tomant á la-
canas ele las terras ele Gragarachio tomant á la primera lacana de PA ULA 
CONG/ADA, 
*Mateix diJ un tros de terra de un giu en MATA MIAlJ que eran ele Gran-
elineta las quals ten'as tenan per laca nas las sobreditas de PAULA CONG/ADA, 
y elel alu'e las ten'as de Mal1ine Solinas, 
7. Salt de Murgia, y Martí enMatamiali 
Die vigesima septima mensis Augusti Anno á Nativitate Domini 1649, AI-
guerii , 
Los Magnifichs Ga\'i Brunacho, Nicolau Marquiano, y Pere Vicent Riquer, 
Conseller ters, quart, y quint ele esta Illustre Ciutat elel Alguer lo corrent ayñ 
ab lo quonclam Don Miquel Ferra , y lo DI'. ]uliá Murgia , en cap, y segons, gra-
tis etc. estabilcx:ll1 al dit Magnifich DI'. ]uliá Murgia Conseller segons, present 
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ele tot :lquell tros ele terres de elos juus, citU:lt en SALTO MACCIOR, que vuy 
di:l present li son estades bC:lmdes, per Marti Solin:ls, y Fr:lncisco de Tola la-
onaelors de les ten'es ele la Ciutat , bs qU:lIs comenS:ln, ele ulls ele PAULA 
CONCIADA, esquen:l esquem al ¡lL4SSACA' aygua vessant á PAUL4 TORTA, á 
bcanas de \as terras del quombm Mestre Sebastiá Grandineta , esquena, 
esquen:l, á un suergiu gran, y de :llli á um t:ln:l de M:lchonis, á llensa tirad:l á 
bC:lnas elel quonelam Baingio Corel:l S:lstre al cami de carro, á un:l pisquin:l , 
que es un l11ulló, :lls:lnt á ulls á FIUMEN LONCU, á bcams de les terres elels 
FIares ele S:lnt Agusti , tornant á bcanas de dites terres ele S:lnt Agusti , hont hi 
há un eligue gran tornant á bcams de les terres ele Gi:tg:lr:tcho, tormnt á b 
primer:l bC:lna ele PAULA CONCIADA. 
11(!1I1, est:lblex:tn :tI elit Murgia tot :lquell tros de terres de un juu en SAL-
TO MACCIOR, que per abans er:111 del quond:lm Mestre Seb:lstiá Grandineta , 
en lo lloch dit MATAMIAl}~ per haverbs dit Gr:tndineta renunciad:ls á b Ciu-
<-bt lllolts :lY¡)s fá , segons los est:lbiliments que á les hores li fiu b Ciut:lt al elit 
Gr:lndineta , les qu:lls ten'es tenen per bc:tn:ls , bs sobre dit:ls ele PAULA CUR-
CIADA. ele un cost:lt, y ele :lItre les ten'es de Martine Solin:ls, C0111 mes Ibrg:t-
ment const:t :tb los llibres ele estabiliments ele b Ciut:lt, bs quals terr:ts de elits 
tres juus, com dalt est:tn especific:lcles, y confront:teles en lo present est:lbili-
ment, :ll qU:lI sempre se atgi:l b deguda rebssió, est:lblexen elits Consellers, al 
elit DI'. ]uliá Murgia llur colleg:t , y :lIs sous :lb los m:ltexos pactes , y conelis-
s ions pos:leles en los Consells Gener:lls decret:tts per los Se¡)ors Virreys, y :lb 
p:lcte, y condissió , que beneficiará y cultivará elites terres com á bon Ibur:l-
dor, altr:lment c:lig:l ele :lquelbs, y b dita Ciut:lt bs pug:l dar aqui voldrá, y se 
oblig:t elit Murgi:t , p:lgar cascun :lY¡) á b Ciut:lt, un est:lrell de fonnent per 
C:lscun juú , comenS:lnt á pag:lr b cullit:l de 1651 disse sinquanta hú , tbt \arge, 
ut decet, finnaverunt et juraverunt, :lCtU111, testes sunt ]oannes Angelus C:lrro-
ni , et Simon Girones, AIguerii , It:l est, Antonius ]:lume, Eques Alguerii Illustris 
Civitatis AIguerii Secret:lrius .. , 
8. Salt de Padrissa en lo Pradll 
Lo Capitol posseheix lo s:llt dit de PADRISSA en LO PRADU, que affront:l 
ele un cost:lt :lb salt ele ten'as, que era de b heretat elel quondam S:llv:lelor 
Grixoni , ele altre cost:lt ab s:t lt ele terr:ts ele M:trti Sarig:l, y ab altres ete., es 
consign:l, y cessió in solutum fet:t per Don:l Fr:lncisca M:llti, y C:lrta :ll Capi-
tol, com const:l elel :lcte rehut per lo Nott:lri Antoni Querenti, lo elie 13 de ju-
liol 1664, CUy:l copia :luthentic:l es est:l<-\:¡ proelui(\:¡ en b C:lusa que vertia en 
est:l Cmi:t, y Mens:l Episcop:lllo :lyi\ 1667, a 29 de octubre, Copi:l priv:ld:l de 
b qual se trob:l en lo tom, 15, fol. 128 .. , 
9. Salt de Manconi en lo Ca rl'argill , en las faldas de MOlltesiseri 
Die vigesim:l oct:lva 111ensis Augusti Anno á N:ttivitate Domini Millesimo 
sexantesimo sex:lgesimo nono, AIguerii , 
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Los Nobles, y Magnifichs Don JlIan Masab, lo Dr. JlIliá Murgi:l , Baqllis 
Manca, Antoni Candeledda, y Miquel L1du, lo corrent añi Consellers de esta 
Illllstre y Magnifica Ciutat de AIgller, en dit nom gratis et cllm presentis, do-
nan ten'es de lIn jú en SALTO MAGG/OR á Francisco Sanna, mediant Bernardi 
QlIessa stabilielor de terres nomenat per dita Ciutat, bs qlle [oren stabilieles al 
C]lIondam Palllo Tilloca, en lo lloch elit LAS FALDAS DE MONTES/SERI, bs 
afrontan de lIna p:Jrt ab terres de JlIan Sanna, de altra palt ab ten'es del quon-
dam Don JlIan Ballptista Carob, de altra part ab terres del quond:l1n Dionis 
C:uia, de modo tal , qlle dit Sanna resta en mig, vora de b pisqllina, les qmls 
terres ele un jú donan al dit Sanna, segons determinassió presa en Consell Ge-
neral decretat per lo Señor Virrey en lo ai'li 1592, C]lIales son estades renllncia-
des, y rebxiades á esta Cilltat, per los giennans Antoni Candeledda, y Baquis 
Manca priors de la Noble Contbria de Nostra S610fa elel Rosari de b present 
Cilltat, lo presenr, y corrent ai'li , y ditas ten'es se lis concedex al elit Sanna , ab 
pacte ele C]lIe pagará a b Cilltat C]lIisclln ai'li lIn estarell de fonnent tots los ai'lis 
qlle los abitadors sembraran en SALTO MAGG/OR, les qllals dit Francisco San-
na acepta, dit salt, ab dits pactes, y promet IXlgar dit estarell ele forment en b 
forma sllsdita y sempre qlle no pagás dit estarell de fonnent, dona facllltat a 
dita Cilltat, se bs pllga tornar á pendre etiam qlle en aqllellas, hi haglles qllal-
sevol milloramenrs, y de pagar tots los estarells, qlle haurán vacat, fiat brge 
jllsta stilllm, qllia sic fllit facttlm, firmatllln . et juratllIl1 actllm AIgllerii lit sllpra, 
testimonis son Bernardi QlIessa y Nofre Simon ele AIgller. Ita esta, Joannes 
Bauptista Melis, Publicus Nottarius et Secretarills ... 
10. SaIt de Sed da, Manunta, eó SaIvañolu en lo Plá del EstallY 
Primo. En lo tomo 15 fol. 53 se troban bs bcanas del Salt dit de Mameli, 
Seckb, Manunta , eó Salvai'lolo en SALTO MAGG/Ol? de dos juus, y afronta de 
una part lo elit salt en lo PLA DEL ESTAl\T}~ á un cost:lt ab terres de PE RE 
PONS, ele altl'e costat ab lo cami Real , que es á bcana de b mar girant cami 
Real , y les primeres bcanes son al FOR/\' DEL ALGA cami cami dret al estany 
tOr1lant á b marina. 
Aquest salt lo renunci:í Miquel Mameli. á Mestrc JlIan Scdda sabater, y 
aC]uest á Juan Maria Manunta , com es de veure á fol. 53-54 y ss. de dit tomo 
15. Aquest salt lo ha cedit al Capitol Phelip Demontis en preo de 300 s. .. , per 
pensions decurses sobra casa , segons consta en lo tom 9, fol. 33 en actes de 
JlIan RlIstany als 9 de febrer 1680 ... 300 lib. Y lo dit Demontis lo compr:í del 
Noble Phelip Devib en actes de Juan Bauptista Melis ... 
11. SaIts en Polliri, Prado, y Rudas 
Salt de lllcca del F1L1GU en POLLlR/. 
Die 18 Augusti 1681. AIguerii. 
Los Nobles y Magnifichs Don Angel Manca y de Prado, Antoni Ign:ts 
Murgia , BaC]uis Manca, Miquel Ladll, y Pera Pau Canu, lo present y corrent ai'li 
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Consellers de esta Illustre y Magnifica Ciutat de Alguer, gratis, cum presentí 
elonan, eo per titol, y causa ele elonassió, otorgan y conceelexan a Mestre Juan 
Bauptista Nuvoli sabater de la present Ciutat, un salt, eó terras de un juú, si-
tuat, y posat en POLIJRl, qual affronta de b ba ldissa de b viña, que era elel 
Capell:l ele b Rocca, acostat de b vií'la ele Laccu Cadeddu , devalbnt trainu , 
trainu , al salt de Nicobu Fenu, trainu mitgi:tnsa nt á LA FONTANA DE MIQUE-
IJ:.7TA, y ele aqui muntant dret esquena esquena al salt de Salvaclor Carta , y 
de allá girant als Crastos Ruyus anant ulls al CAMI DE NOS71?A Sl:.iirOPv4 DE 
LA ESPERANSA, y torna baldissa balelissa :í bs vií'l:ts de b primera confrontas-
sió, qual salt es estat stabilit novament per Juan Bauptista Quessa , y Juan San-
na stabilidors de terres, nomenats per elita Ciutat, y ditas terras , eó salt de un 
juú donan al elit Mestre Juan Bauptista Nll\'ol i, segons determil1:lssió presa en 
Consell General , ab pacte, vincle, y condissió, que pagará a la Ciutat quiscun 
añi un estarell ele formenr tots los atlis que los habitaelors sembraran en POL-
JJR1, y dit Nuvoli acepta dit salt ab dits pactes, y pr0111et, y se obliga pagar elit 
estarell de forment en b for111a susclita , y se111pre que no pag:ls dit estarell de 
forment , elona bcultn a dita Ciutat, que se bs puga tornar :í pendre, e tia111 
que e n aquellas hi agués qualsevolmillora111ent, y de pagar tots los estarells, 
que hauran vacar. 
Fi:tt brge justa stillllm, quia fllit bctum, firm:ItU111, juratum, actllm, Alglle-
rii , ut supra, testes son, Josepin Bos y Antoni Ibquis Serra ambo Alguerii, Ita 
est, Dr. Diego Bonfill Secretari, C0111 es ele veure en lo t0111, 17, 1'01. 86 .. , 
12. Document afegit i sense títol n O 2 
Als 15 de Febrer 1682, 
Lo salt deIs Padres ele Sant Francesch en LO PRADO, que e ra de Th0111as 
Canu afronta ele un costat ab camp de L10nart Masab, de altre costat cami ca-
mi que se va :l SAN QUINJCO ab salt del DI'. Don Matheo Carob, que per 
abans era del quonda111 DI', Don Gavi Otgiano part y part ab salt ele L10nart 
Manconi y de aquest fos , fos , afronta :í b contonada elel salt deIs reverenrs Pa-
dres elel Collegi de b C0111pagnia y de dita contonada ele elit salt, bcana bca-
na confronta ab salt de Pedrll Ibba , :l dretura del ca111i de CatTll, y de dit cami 
:ligua ves confronta ab ,'itla de Jacumí. 
13. Salt de Badu Ca/m'eSll 
Dia sexta 111ensis Januarii 1691. Alguerii , 
Juan Manca , y Juan Cossecldu, ells :l instancia, y requesta del Reverent 
Econ0111 del IIIustre y Molt Reverent Capitol Algueren , y axibé del Reverent 
Econom, eó Procurador elel Collegi de b Compañia ele Jesus ele esta Ciutat, 
que son lo R. Canonge Gironi Manna, y lo IIerm:l11o Francisco Oli,'es, :í lIur 
instancia dit Cossedclu en nom, y per part del Econom del !Ilustre Capitol , y 
de elit Manca per lo Econom del Callegi, de comú consentimenr, se son tral1S-
ferits en lo 1I0ch elit BADU CALARESU, :l n, y effecte de mirar, y regonexer los 
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dos salts, que tenen, t:mt lo Illustre Capitol , com y també lo Procurador de la 
Compañia de ]esus en SALTO lvIAGGIOR, per la rahó de la diferencia tenen 
los dits Reverents Economs ele una part, y altra, usurpassió de territori, y ha-
vent reconegut elits clos salts, dihuen tant dit Manca , C0111 també Cosseddu, 
que comensan ditas laca nas, que aquellas dividexian, y comensan del Rio 
deis Tramaritos del Badu en amunt, á hont hi ha un nuú de pedras vermellas, 
de ditas pedras vermellas, á lIensa tirada en una mata de eligue petit, de la 
mata del eligue, tenen posat uns mollons de pedras anant al CAMI DE NIDU 
DE CORI,V, cami cami á ma esquelTa toca al Collegi de la Compañia de ]esus; 
y anant cami cami a ma drcta de j\¡1DU DE CORVUtoca dit territori al Illustre y 
Molt Reverent Capitol AIgueren, y esta donan per vera , y justa relassió per lo 
j\lrament, que han prestat en poder elel Nottari , y Secretari infrascrit, sic refe-
rens, ita est, Baquissius Manca Nottarius et Curie Regie Vicarie AIguerii, Secre-
tarius fielem facit... 
14. Document afegit i sense Htol n° 3 
En lo tomo 45, 1'01. 50 se troban las laca nas del salt de BADU CAIARESU, 
que comensan del Riu deis Tramaritus del badu en amunt, hont hi á un nuu 
ele peelras vermellas, y ele ditas pedras á lIenp tiraela á una matta de eligue 
petit, de la matta del eligue tenen posat uns mullons de pec)¡'as anant al CAMI 
DE ¡llIDO DE CORBU, cami cami á ma esquerra toca al Collegi, y anant cami 
cami á ma drena de NIDO DE CORBUtoca al Capitol. 
Se son alacanats dits salts á instancia del econom elel Capitolio Canonge 
Manno, y del Prior del Collegi Hieroni (?) Olives als 6 de gener de 1691 , per 
los alacanaelors Juan Manca , y]uan Cosseelelu Norrario Baquis Manca Secreta-
ri del Real Viguerio. 
15. Document afegit i sense títol n° 4 
Oia 11 Setembre 1697. Son estaelas alacan:1e1es per ]useph Oetori y Salva-
dor Sanna en companyia de ]u:1n Bauptista Quessa , y elel Reverent Prior Fra 
Fr:1ncisco Tarrago á fi Y effecte ele revehure la lacana que dona en mitg elel 
salt que te elit Reverent Prior T:1rrago, y del s:1lt que tenen las mares mongi:Is, 
y l1:1vent molt ben regonegut, y mirat :1quella troban que comenC:1n del mlra-
tolu ele la vora de la pisquina, á lIenp tirada á una m:1tta ele tinni:1 gran que hi 
h:'1 en la vora ele dit:1 pisquina , )' de alli á lIenp tirada á un abre de eligue, y 
ele alli á un abre de ollastre que es fora elel vaquili á 111:1 esquerra, y ele alli á 
lIenp tirada á tres ollastres, que hi :'1 fil de hu :11 altre, y de alli á lIenp tirada 
al salt ele Don Gavi Manca, á instanti:1 del Canonge Solinas, econom del Ii dit 
Ignacio Masala Procurador de las monjas. 
16. Salt de Satta en la Boca de Tm-gara 
Die decim:1 tertia ]anuarii 1692.AIguerii. 
Los Nobles)' Magnifichs Miquel T:1IT:1gÓ donzell, lo Dr. Pere Escolto, 
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Bernard Soffy, Antoni Sabris y Pere Pau Canu, lo present y corrent añi Con-
sellers de esta Illustre y Magnifica Ciutat de AIguer, gratis et cum presentis do-
nan, y per titol, y causa de donassió obtorgan, y concedexian á Juan Maria 
Are pagiés de b present Ciutat, terras de dos jUtIS en SALTO MAGGIOR en lo 
Iloch dit TARGARA, ten'es de b present Ciutat, segons que aquell termina elel 
ca mi que se va á TARGARA á bcana del salt de Phelip Demontis, y de alli á 13-
cana elel salt de Antoni Vaxellu y de allá dret a una Pisquina gran, que hi há 
un suergiu talbt, y de b Pisquina gran á baltra Pisquina que li diuhen b PI-
SQUINA DE LA MURTA, á Ilensa tirada al canal de Mestre Juan, que hi há un 
arbre de olbstre, y un cabrili, y de allá se palteix falclas faldas delmont ulls a 
TARGARA, affrontant al salt de Juan Masab , )' cle allá se pren cami cami ulls á 
Alguer tornant á b matexia bcana , que se ha comensat y esta clonan cle relas-
sió Sah'ador Sanna, y Baingiu Tanca , alacanadors de esta Ciutat, segons resta 
continuat en lo llibre ele la Ciutat, qual salt es de dos juus, y lo donan al dit 
Are segons determinassió presa en Consell General, ab pacte, vincle y condis-
sió, que pagará á b Ciutat quiscun afli dos esta re lis de fonnent tots los añis 
que los naturals y habitadors semhraran en SALTO MAGGIOR les quals clit Are 
accepta ab dits pactes, y promet, y se obliga pagará a clita Illustre Ciutat elits 
dos estarells de forment en la forma subsdita, y sempre que no pagás dona fa-
cultat á dita Ciutat, que se bs puga tornar á pendre etiam que en aquelles hi 
hagués qualsevol millo rament, y de pagar tots los estarells, que hauran vacat, 
fiat large justa stillum, quia sic fuit factum firmatum, juratum, actum, AIguerii, 
Ut supra , testigos son Juan Rustayn Notario y Joseph Ros, Alguerii de quibus, 
lugar de sello, ita est, Lo DI'. Pere Escoto Secretario, 
17. Salt de Joseph Sanna Carboni en Pilibertu, y NoraclJ de lafi-
ga 
Die nona Augusti 1695 AIguerii , 
En nom de Nostre Sei10r Deu , sia á tots noto rii com los Nobles)' Magnifi-
chs Don Francisco Sotgiu Carola, lo Doctor Pere Scotro, Ignas Corbia , Juan 
Antoni Cano, )' Juan Maria Tanca, lo presenr, y corrent ayi1 Consellers de esta 
Illustre y Magnifica Ciutat en dits noms concedeixan, atorgan, y concentan á 
Antoni Sanna Carboni pagiés de esta Ciutat tot aquell salt de terras aratorias 
posat en Salro Maggior, yen lo lloch dit NORACH DE LA PIGA, terrirori ele un 
juu, y te per laca nas dende lo S:llt de Don Ign:ls Gutierrez, astr:lcla, astl'ada á 
bcana del salt de la heretat de Mas:lla á un muntiyu gran, que hi ha una mara 
de quessa , y de alli gira á un altre muntiyu gran que hi há una matra de ques-
sa negra , y de alli á una ena, y de alli gira a aygua ves, á bcana del salt del 
quonchm Antoni Juan Deledda há un suergiu gran abaxiant á la primera laca-
na , lo qual salt se es concedit al dit Carboni , y lo té acept:lr, y promet, y se 
obliga pag:lr un est:lrell de formenr tots los ayi1s, que los natlll'als, )' abitadors 
de la present Ciut:lr sembraran en SALTO ,lfAGGIOR, y no p:lgant, que los dits 
Nobles y Magnifichs Concellers, que vui son, y per avant serán se lo pugan 
penclre , y cbrlo á qui voldrán, y per que en tots temps constia se li clona lo 
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present acte de st3biliment, ferm:lt del Secretari infr3scrit, y sellat 3b las Arm3S 
de est3 Ciutat, lo qU31 S31t es est3t 3bc3n3t per JU3n B3uptista Quess3, Joseph 
Detori , y S31\'3dor S3nn3, de quibus etc. It3 est, Ign3tius Corbi3 Publicus Not-
tarius pro Dr. Scotto Secret3rius ... 
18. Salt de Frixadu en Sallt Mm'eh 
Die nona Augusti 1695. AIguerii. 
J03n B3uptist3 Quess3, Abc3n3dor Maggior, juntament 3b los demes ala-
canadors Joseph Detori, y Francesch Marongiu , donan rebssió en poder de 
mi Secretari infrascrit esserse transferits personalment de orde del Nobles y 
r-.1agnifichs Consellers, :1 instanci3 de Miquel Masi3 , y Miquel US3y, p3giesos 
de esta Ciutat en tot aquell s31t dit de FRIXADU, que es en SALTO f'vIAGGIOR, 
á fi , Y effecte ele alac3n3r aquell, y h3ventlo molt ben vist, y atentament reco-
negut troban, que es territori de tres juus, y comensan las suas lac3nas dende 
la lacana del salt de Antoni Otgiano :1 llensa tirad3 á punta amunt :1 uns abres 
ele suergiu grans :1 fil, Y de alli :1 un montiyu, que hi ha un mulió de pedra, y 
de alli :1 llens3 tir3da :1 punt3 amunt :1 altre muntiyl.l , que hi h3 altl'e mulió de 
pedr3 , y de 311i gira :1 un montiyu que hi h:l un3 m3tt3 de quess3 negra , y de 
alli cap :1 v311 :1 llens3 tir3d3 :1 cap :í vall :í un suergiu gran :í bC3n3 de b No-
ble Dona Eulalia Pab, y de 311i tom3 :í la bC3n3 primer3 del dit Otgiano, y 
esta clonan per vera , y justa relació per lo jurament que h3n prest3t en lo in-
troit de llur offissi , sic referentes. De quibus. Lo Dr. Per3 Escotto Secretari, dic-
to die , se es concedit lo dit s31t per los dits Nobles y Magnifichs Consellers als 
dits Masia y Usay, ab obligassió cle pagar tres est3rells quiscun ayn sempre 
que sembraren en SALTO MAGGIOR, y no pag3nt. que dits Consellers se los 
pug3n pendre y darlo á qui voldran los quals essent present 3ceptan dit salt, y 
se obligan :í tot lo sobre clit. De quibus etc. Lo Dr. Per3 Escotto Secret3ri. Con-
sta en lo tomo 13. fol. 147. Lo posseheix lo C3pitol per lleg3t de b dit3 Don:¡ 
Eubli3 Pala , segons testament relnlt per Miquel Angel Spano nott3ri.. . 
19. Salt de Niolu en Rill Sassu 
Die 27 Augusti 1695. AIguerii . 
In Dei nomine. Amen. Noverint universi, com los Nobles y Magnifichs 
0 0 11 Francisco Sotgiu y Carola , lo Dr. Pere Escotto, Ignas Corbia, JU3n Antoni 
Cano, y Juan Mari3 Tanca, lo present, y corrent aíii Consellers de esta Illustre 
y Magnifichs Ciutat en elits noms, concedexan, otorgan, y concent3n á Juan 
Maria Niolu , pagiés de esta CiUt3t, tCIT3S de dos juus en SALTO MAGGIOR, y 
en lo lloch dit FRADl'.'S SOLI!\'AS, lo qual sa lt te per lac3n3s dende la bC3na ele 
Miquel Usai, y Miquel M3sia, y de alli á llensa tirada á un suergiu gr3n, 
baxi3nt cap 3vall :í un 3ltre suergiu gr3n b3xiant 3xibé :1 llens3 ti .. 3d3 :í una 
mata gran de quessa, que hi h3 un mulió de pedra , y ele alli a llensa tirada :í 
un 3ltre mulió ele peclra , y de alli :í bcana del s31t ele Antoni Ogi:lI1o, y de 311i 
a la primera bC3na de Usai, y M3Si3, segons es estat 3lacan3t per Juan B3upti-
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sta Quessa, Joseph Detori, y Salvador SanJ13 alacanadors de esta elita Ciutat, lo 
qual salt axibé se es entregat al elit Niolu. ab obligassió ele pagar dos estarells 
de fonnent á dits obles y Magnifichs Consellers, que nli son o per a\'ant se-
ran, tots los ai1is, que los naturals, y habitaelors de la presenr sembraran en 
SALTO MACCIOR: y essent present, te acceptat aquell ab obligassió de pagar 
dits estarells en la forma susdita , y no pagant, dona facultat á dits Nobles y 
Magnifichs Consellers, se lo pugan penelre, y darlo aqui voldrán, y obligarlo á 
pagar lo que eleurá , y per que de tot conste, vá fermat del Secretari infrascrit. 
De quibus, lo Dr. Pere Escotto Secret:lri. Lo elit salt de dos juus, no lo té lo Ca-
pitol. 
Dicto die AIguerii. 
Los sobredits Nobles y Magnifichs Consellers en dits noms , h:ln concedit, 
altre s:llt ele un juú :11 elit Niolu en territoris de b present Ciut:lt, y en lo lloch 
dit RIU S'ASSu, y té per lac:lnas, denele lo B:ldu de elit RIU SASSU, cami cami 
fins á LA CIACA que se e ntre en SALTO ¡IIACCIOR, y de :llli :lb:lxi:lnt b:lldiss:l 
baleliss:l fins :11 montiju ele Picconi, y ele alli vé riu riu, fins á la primera bcana , 
segons axibé es estat abcanJt, y estabilit per los sobreelits Quessa , Detori, y 
Sanna abcanadors, y se es entregat :11 dit Niolu :lb obligJssió de pJg:lr un 
est:lrell de forment tots los :li1is, que los n:ltur:lls y h:lbit:ldors sembr:lr:ln for:ls 
de SALTO MACCIOR, y essent present lo c1it Niolu Jcept:l lo elit SJlt Jb la obli-
g:lssió (bit expressad:l. De quibus , lo Dr. Pere Escotto SecretJri.. . 
20. Salt de las Piceas en Orulli, eó Baidu Salltlls 
Die 15 Juni 1696. AIguerii . 
In Dei nomine :lmen. O\'erint universi. de com los obles y M:lgnifichs 
01'. Fr:lncisco Sogiu C:lrob, lo Dr. Pere Escotto, IgJ13s CorbiJ , JUJn Antoni Ca-
no, y JU:1I1 lvJ:¡ri:l TJnGl , lo present, y corrent Ji1i Consellers ele esta Illustre y 
M:lgnific:l Ciutat en elit noms concedexan, :ltorgan, y consent:ln á Anroni Fun-
eloni , ali:ls C:lbbresu , per ell , á Antoni Dem:lrtis son gendre , un salt de un juú 
en SALTO MACCIOR, yen lo lloch dit ORUNI :lb las lacan:ls siguenrs. Comen-
S:l b primer:l bC:lJ13 ele UJ13 pisquiJ13 que hi há en BAIDU SAJ\TOS elev:lll:lnt 
c:lmi cami vello ab:lx:lnt c:lmi c:lmi á un pir:lstu gr:ln, y de alli á un suergiu :11'-
C:lt , y ele :llli , á un :lItre suergiu :lrc:lt, que hi h:l al cami, :lnant c:lmi c:lmi á uil-
Is ele b cas:l deis P:ldres fins á b bcan:l del quond:lm Juan Lorens Pira , mon-
t:lnt á bs bielas del MONT DE LAS PICCAS~ blda biela :ligu:l \'es muntant á 
C:lp á munt :11 CAMI DE BAIDU SA!\lTOS. á b pisquin:l. que és b primera laca-
n:l , segons es estat abc:lnat per JU:ln Bauptista Quessa , Joseph Detori , y Sal-
vador S:lnn:l, :lbc:ln:ldors de esta lllustre y M:lgnifica Ciut:lt, y essent present 
lo elit Fundoni, aceptJ lo dit SJlt, y prometo y se obliga dJr, y p:¡g:lr, tots los 
:¡i1is que los J13tur:¡ls y hJbit:¡elors de b present Ciut:lt, sembran en SALTO 
MAJOR un est:¡rell de fonnent portJt fins á b C:¡sa de b Ciutat , y sempre y 
qu:¡nt no adimplis :lb dit:l oblig:lssió, don:l bcult:lt á elits Nobles y M:lgnifichs 
Consellers, que vui son y per :lV:lnt serán. que se lo pug:¡n pendre y ebrlo á 
qui voldr:ln, y per que conste se li fá lo present :lcte ele st:lbiliment, ferll1:1t ele! 
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Secretari infrascrit, y sellat ab lo seU, y armas de esta dita Ciutat, Ita est, Igna-
tius Corbia Nottarius, pro Dr. Scoro Secretarius ... 
21. Salt de Tidora en Casasea 
Lo capitol possehex lo salt de Antoni Tidora en SALTO AfAGGIOR en lo 
Uoch vulgannent dit de CASASEA, lIegat al Capitol per dit Tidora en son ultim 
testament, relnlt per Antoni Salaris Notari als 7 de setembre 1696 com consta 
en lo protocol ele dit ai'li , y en lo primer tom de testaments, á fol. 123 y en lo 
magistral á fol. 86 á tergo, per á que deis terragies se ne Ji hatgian de celebrar 
tantas missas de requiem resades, per sa anima, ele la primera moller, y de los 
pares ... 
22. Salt de Baingiu Deyana en Mllracasas 
Die 21 Augusti 1698. AIguerii. 
Los Nobles y Magnifichs Dr. Francisco del Arca , Dr. Antoni Mannu, Jo-
seph Pinna, Juan Bauptista Sanm y Francisco Saillas lo present ai'li Consellers 
de aquesta Illustre y Magnifica Ciutat de AIguer, concedexian, atorgan , y con-
sentan, ten'as de dos juus á Baingiu Deyana en SALTO MAGGIOR, en Uoch dit 
AfURACASAS, y comensa b primera lacana de b punta de b tanca de la GU-
RADIA GRAN á lIensa tirada , á una estrada de pedra que hi há al MONT PE-
DROS, aigua ves, á un ollastre, que hi h5 á b bcana de Don Simó Olives, y de 
alli á llensa tiraela al MONTIJU DEL GIARRO', abaxiant aigua ves, serra serra , 
elel ROMANI, á un nú de massacá , á un ollastre, y de alli 5 llensa tirada á b 
primera lacana , y ab altres millors y veriors affrontassions si ditas terres tenen 
segons son esta eles alacanades per los alacanadors de esta dita Ciutat ab obli-
gassió de pagar dos estareUs de forment á esta Illustre Ciutat tots los ai1is que 
se sembrará en dit SALTO ¡\IIAGGIOR y lo elit Deyana, accepta ditas ten'as, y 
promet, y se obliga ele si havant elar, y pagar á elita Illustre Ciutat dos estarells 
de forment tots los ai'lis que se sembrará en elit SALTO MAGGIOR y sempre 
dexiás de pagar, que los Nobles y Magnifichs Consellers, se pugan pendre di-
tas terres, y darlas á qui aqueills voldran, y per que en tots temps constia , se Ji 
elona lo present stabiliment, fennat del Nottari infrascrit, y sellat ab lo sell de 
esta dita Illustre y Magnifica Ciutat, Die y ai'li , ut supra , De quibus, Ita est, Mi-
chael Angelus Spano Publicus Nottarius, pro Dr, Petro Scoto secretario ... 
23. Salt de Padrissa en Salltimbellia 
Die decima nona, Septembris 1697. AIgueriL 
Fan rebssió en poder meu Nottari infrascrit, Lleonard Masala y Francisco 
Masia, Masaios ele esta Ciutat esserse transferits personalment á instancia del 
Molt Reverent Canonge Juan Ignas Solinas, Econom lo present ai'li de aquest 
Illustre y Molt Reverent Capitol, en tot aquell salt, que dit Illustre Capitol té y 
possehex en lo Uoch dit SALTO MAGGIOR, territori desta Ciutat, qual era per 
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avant de Padrissa , á fi Y effecte de abcan:lr, y treure en cbr las laca nas , que 
dit salt té, com axi antiguament sempre las h:ln conegudas, y entes dir de los 
antip:lss:lts, Y clit:ls bC:lnas comensan de la argiola deis TURCHS, anant de :llli 
á llens:l tirada, al NORACH DE SANJ7MBENlA, aigua ves á la pisquina, y de 
alli á llens:l tirad:l lacan:l bcana , que hi há dos cr:lstos gr:lns, y de dits cr:lstos, 
d:lnt volta ulls á TLllIDONI, y de :llli agafa al s:llt que era de Medin:l ulls al 
DEVTOL, y aquestas son las verd:lder:ls, y justas lacanas de dit salt per lo jur:l-
ment que han prestat en m:í del Nottari infr:lscrit. Sic referens, ita est, Anto-
nius Salaris Nottarius .. , 
24. Salt de Pala en Bellaguada 
Die 11 Setembris 1697, AIguerii 
Joseph Detori, y Salv:ldor S:lnm :llacan:lelors de Cohon de est:l Ciut:lt de 
AIguer, !':ln relassió de esserse tr:lnsferits en COmp:lilia ele Juan 13auptist:l 
Quess:l, y del Reverent P:lre Fr:l Fr:lncisco Antoni Tan'agó, el lo lloch elit SA 
ENA CUADA, :í fi Y dfecre de reveure b bcan:l que don:l en mig elel s:llt, Clue 
dit Reverent P:lre Ta lT:lgó, y del s:llt que tenen les mares mongias del 
Monestir de est:l elit:l Ciut:lt, y havent molt bé regonegut, y mirat aquella , tro-
b:ln , Clue comensa del nuratolu ele la vor:l de b pisCluim á llens:l tir:lda :í una 
matt:l de tinnia gran, Clue hi h:l en la vor:l de dit:l pisCluim, y de alli á llens:l ti-
rada á un abre de eligue, y de alli :í un abre de ollastre, que es fora del vaquili 
á má esquerra, y ele alli á llensa tir:lela :í tres olbstres, que hi h:l á fil ele hú , al 
alo'e , y de alli á llensa tir:lela :ll S:llt de Don Gavi r.'I:lnca, y esta elon:ln per re-
bssió, per lo jur:lment que tenen fet en lo introit de llur offissi sic referens, it:l 
est, Mich:lel Angelus Sp:lno Nott:lrius, pro Or. Scotto Secretarius .. , 
'Es elonació fet:l per doila Eubli:l C:lstelló y P:lb :ll Capitol , y per elb :l 
son m:lrmessor frJ FrJncisco TalT:lgó, per :l que elel telngie se ne celebren 
tants anivers:lris segon consta en :lctes ele Ign:ls Corbia Nott:lrius :l 19 ele juni 
1698 tomo deis testaments fol. 145 y elel test:lment en :lctes de Miquel Angel 
Esp:lno en 29 octubre 1695, elit tom: fol. 139, y elel desembre M:lgistr:ll , fol.31. 
L:lS nO\'as bC:ln:ls ele :lquest salt se trob:ln en lo tom: 15, fol. 52 segons 
relassió (bela deis abcan:ldors en poder de SJlvador Murruchulu Nott:lrius á 
23 m:lrts 1730. 
25. Salt de Farina en MOllte Sise,.; 
Die 21 Augusli 1698. AIgucrii. 
Los Nobles y M:lgnifichs Don Fr:lncisco Oebrc:l, Dr. Antoni Manno, Jo-
seph Pinna , JU:ln B:luptist:l Sanm, y Fr:l11cisco Saillas, lo ¡>resent ayfl Conse-
llers de aquest:l IlluSlre y M:lgnifiGI Ciut:lt de AIguer, concedexian, :llorg:ln, y 
concent:ln a Pedro FJrina , domicili:lt en esta d it:l Ciut:lt, terras de un giú en 
SALTO i1IACCIOR, en lo lloch dit MO¡Yn!:J]SHU, y comensa b primer:l bcana 
del mont que hi ha un olbstre gr:ln :lb:lxi:lnt :lygua ves á una muridina , á la-
can:l de Juan S:lnn:l , y de alli á llens:l tirad:l , :í un suergiu arc:lt , :lbaxi:lnt al C:l-
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mi que va a BARICHIA (Barchia), y de alli á lIensa tirada á lacana del salt de 
Don Matheo Carola á un crastu gran esperrat, tornant a la falda de MOl\'77SI-
SER!, y ab altt'es affrontassions si ditas terres tenen, segons son estades aJaca-
nades per los alacanadors de esta Illustre Ciutar, ab obligassió de pagar un 
esrarell de forment tots los ayñs, que se sembrará en dit SALTO MAGIOR; y lo 
dit Pedru Farina acepta ditas terras de un giú, y promet, y se obliga pagar lo 
dit esrarell de fonnent :í esta Illustre Ciutar, y sempre, y quant dexias de pa-
gar, que dits Nobles y Magnifics Señors de Consellers se pugan pendre 
aquelles, y darlas aqui aquells voldran, y per que en tots temps conste se Ii 
dona lo present fermat del Norrari infrascrit y selbr ab lo sell de esta dita Ciu-
tar, die y ayilut supra, etc. Ira esr, Michael Angelus Spano, Publicus Nottarius, 
Dr. Pera Scotto Secretarius. Es de veme en lo romo 17, fol. 190 ... 
26. Salt de Monserrat Gill, dit de Guardia Grall, en Muracasas 
En lo tomo lO, fol. 118, se troba lo acre ele vendissió que feren Mestre 
Juan Pere y Josepha Pinna coniuges, Francisco y Pe re Carta giermans, al Capi-
tol , ele tot aquell salt dit de LA GUARDIA GRAJ\~ qual per abans era de Mont-
serrat GilI , y Raphael Soler, y se troba incorporat ab lo mateix salt del Capital, 
lo qual tot afronta , de una costat ab LA GUARDIOLA. anant :í b argiola del 
quondam Don Phelip Martina, de altt'e costat ab salt de Ga\"i Salinas Barbalá , 
de palt de devant ab MURA CASAS; y de espales, part ab SALT DE ANTONI JU-
DAS, Y part ab salt deis hereus del Don Francisco Debrca . Consta del acte de 
la venta rebut per Antoni Salaris Nartari a 28 de agost de 1698 ... 
"Altra porció de dit salt de LA GUARDIA GRAN. 
En lo tomo 8, fol. 50. Se troba lo acte de \"endissió feta al Capital per lo 
Dr. Diego Bonfill, de tota aquella porció de salt posat en SALTO MAGGIOR, Y 
vulg:lr111ent dit de LA GUARDIA GRAN, que era del quondam Raphael Soler, 
cuyas affrontassions son bs matexias demunt expressadas. Consta de la venta 
en acte de Antoni Pintor, Nottari, dit tomo 8, fol. 50. y de la ratificassió de dita 
venta feta per Dr. Salvador Carola en poder de Antoni Salaris, Notrari. Tom. 
12, 1'01. 17, en preo de 12511 ... 
27. Salt de Peana en Murolli 
Die 20 Augusti 1700. Alguerii . 
Los Nobles y Magnifichs Don Joseph Martí. Antoni Ignas Mmgia, Miquel 
Angel Espano, Esteva Gig:mtino y Francisco F:¡edda, lo present añi Consellers 
de est:¡ IIIustre y M:¡gnifica Ciutat de Alguer, gratis et cum presentis, obrorgan 
y consentan a Juan Peana p:¡giés de esta dita Ciutat, terres de un juu, posades 
en S:llto M:lggior, y en lo 1I0ch dit Muroni, qU:lles comenS:ln bs laca nas deva-
Ibnt c:lmí, clmí, que se vá :l SANTA IMBENIA :í bcan:l del S:llt de Tibao, y de 
alli gira serra serra al MONT DE MURON! abaxiant á b Iacana del salt de Juan 
Nugues, y vui de sos fills , y de allá gira al dit salr de Tibao, que es á la primera 
Iac:ln:l y ab altres :lffrontassions, si dites terres tenen, segons son estades ala-
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cana des per los abcanadors de esta dita Illustre Ciutat, ab obligassió, que lo 
dit Pe:lna pag:lr:.'í :.'í esta Illustre Ciutat tots los ai'lis, que se sembr:lr:Í en dit 
SALTO MAGGIOR, un estarell de forment , y essent present lo dit Peana, 
ascepta b s ditas terr:lS, ab dita obligassió de pag:lr dit est:lrell de forment , y 
sempre que dexi:.'ís de pagar aquell, que dits Nobles y Magnifichs Consellers 
sens intelvensió de jugie se pug:ln pendre aquelbs, e darlas á qui aquells vol-
dr:ln, y per que conste se li dona lo present fermat del Nottari infrascrit, 
nostre Conseller ters, y sellat a lo solit segiell. Dat en b Casa del Consell , die y 
añi sobredit, ita est, Miquel Angel Spano Nottarius, Dr. Petro Escoto Secreta-
ri ... 
28. Salt de Sedda en Matillcardu, y Casasea 
Lo c:lpitol possehex un S:llt que era del canonge Antoni Sedda, en SAL-
TO ¡\IIAGGIOR, en lo lloch vulg:lrment dit de MATAINCAIWU, per domssió fe-
ta :ll C:lpitol per lo dit canonge per :l que del terragie, se ne li celebr:lssen 
t:lnts :lnivers:lris per S:l anim:l , y deIs sous. Const:l de dita donassió en actes 
de Antoni S:llaris Nott:lri, :.'í 4 de juni 1702 en lo Protocol de dit :lñi :.'í fol. 36, y 
de b ratificassió en son testament, en actes del mateix Sabris :lIs 11 de gener 
1703, y lo lleg:lt en lo primer tom de tcst:lments :l fol. 196, y del magistr:ll :.'í 
fol. 87 ... 
29. Salt de Sedda en MOlltefellOsll, y Casasea 
Lo C:lpitol posseheix lo S:llt que er:l del C:lnonge Antoni Sed da en SAL-
TO MAGGIOR, y en lo lloch vulgannent dit MONTE FENOS, y CASASEA per 
don:lssió fet:l :ll C:lpitol per dit c:lnonge per :l que del terr:lgie se ne li cele-
br:lssen tants :lnivers:lris per S:l :lniIn:l, y deIs sous. Const:l en dita don:lssió en 
:lctes ele Antoni Sabris a 4 de juni 1702. En lo protocol del dit :lñi :.'í fol. 36, y 
ele b r:ltificassió en son testament en :lctes del m:lteix S:lbris als 11 de gener 
1703, y lo lleg:lt en lo primer tom deIs test:lment :.'í fo l. 196 y elel Magistral a 
fol. 87. 
30. Salt de Pala en &lIlt Marcb 
Die 8 Desembre 1705. AIguer. 
Si:l :.'í tots notori , y m:lnifest com los Nobles y M:lgnifichs Don Simó Oli-
ves, Antoni Ignas Ml11'gia, Antoni S:lbris, JU:ln Antoni Cano, y Antoni Quessa 
F:ledd:l Consellers lo present :lyn de est:l Illustre y Magnific:l Ciut:lt, conce-
elexian, otorg:ln , y concent:ln :ll Illustre C:lpitol ele b present Ciutat, un s:llt ele 
terras ar:ltori:ls ele dos juhus en lo lloch vulg:lnnent dit SALTO ¡\I/AGGIOR, 
qual S:llt er:l per aV:lnt de b Noble 0011:1 Eublia P:lb C:lstelló, y comensa b 
primer:l bcam del dit s:llt, del Riu, que elev:llb :.'í b FUNTANA DE SANT MAR-
CH:.'í bcan:l del S:llt ele Antoni Otgi:lno, y ele alli munta :.'í llensa tirada al s:llt 
que te Miquel ~bsi:l , b C:lna bC:ln:l elret :ll suergiu gr:ln, y ele alli :.'í altre suer-
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giu á laca na del salt que té Francesch Gierin, de Don Garau, y de alli á lIensa 
tirada al mateix RIU DE SANT MARCH, venint Riu, Riu fins la FUNTANA DE 
FRADES SaLINAS, que es la primera Iacana ab millors afrontassions, segons 
es estat alaC:lI1at per Antoni Sanna, y L1eonalt Masala, alacanadors de la pre-
sent Ciutat, hont tenen fet relassió esserse transferits en compai1ia del Magni-
fích Antoni Salaris Conseller terz, per lo sobre dit effecte, y se concede ix dit 
salt al dit 1I1ustre Capital, ab pacte, vincle, y condissió de pagar quisclln ayn, 
que SALTO MACCIOR será vidassoni dos estarells de forment ara , y sembrian, 
ara no en dit s3lt, y cas de contravenció pugan los dits Nobles y Magnifíchs 
Consellers, que vui son, y per havant seran, darlo á qui voldran ad libitll/J1 y 
llevarlo de dit IIIustre Capital, y per que constia se fá lo present estabiliment, 
fermat del infr3scrit Secretad y sogiellat ab lo sogiell de les Armes de aquelb. 
Dad en la Casa del Consell de la matexia Ciut:n, die y ayn ut supra , ita est, Dr. 
Ignas Scorro Secretario Es de veme en lo tomo 15, fol. 49 ... 
31. Salt del Arcrupreste Sequi en Casasea 
Lo Capital posseheix en SALTO MACCIOR lo salt que era del Archipreste 
Antoni Angel Sequi, situat en lo 1I0ch vulgannent dit CASASEA, per lIegat de 
dit Sequi al Capital en son ultim testament, rebut per lo Canonge Mathell 
Querqui Nottad al 4 de octubre 1708. 
Com consta en lo protocol de dit ai'li , y en lo primer tomo deIs testaments 
á fol. 163, y en lo Magistral á fol. 87, á tergo, perque se arrecorden pregar per 
sa anima sobre aquest salt, y té lo Capital la proprietat de 425 I,. Y lo demes 
lIibre, com es de veme en lo dit Magistral , en dit 1'01. Ad aquest salt es unida b 
tanqueta delmateix Sequi, segons acte de acordi entre lo Capital , y lo IIIustre 
Francisco Fois, segons acte stipulat per Ambros Gerin Magiu Norrari á 6 de 
novembre 1709 ... 
32. Salt de Satta, y Urgueri en la Segada 
En lo tOI11. 17, 1'01. 148 se troba lo acte de venta del salt de Joanne Urgue-
ri en LA SECADA á favor de Ambros Sarr3, que de un costat afronta ab salt del 
Convent del Carmen, de altre costat ab salt de Antiogo Ferrichoni, de altre co-
stat ab cami de carru , que vá á LA CIACA. y de alu'e costat ab salt del quon-
damJoseph Meloni, consta de dita venta en dit tom, dit fol.: y bs Iacanas vel-
las en dit tomo 17, fol. 170, las que son del tenor seguent: 
AIs 25 de Octubre 1709. AIguerií. 
Sia á rots notori, y manifest de com los Nobles y Magnifichs Dr. Joseph 
Bonfill, Dr. Ignas Scorro, Juan Antoni Cano, Antoni Quessa, y Gavi Sanna 
Consellers lo present ai1i de esta present IIIustre y Magnifica Ciutat, conce-
dexan, otorgan y concentan a la persona de Juan 13auptista Fois, alias Pichan-
cul, un salt de terras aratorias, posat en lo 1I0ch vulgarment dit SALTO MAC-
CIaR, y segons rebssió tenen dat á mi Secretari infrascrit lo Magnifích Antoni 
Quessa, Conseller qualt, Antoni Sanna, y Juan Corbia abcanadors lo present 
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añi , comensa la primera lacana de la punta del salt de Joseph Melone, diusse 
á una pisquineta a113nt :í la lacana del dit Melone, tornant laca113 lacana de 
Juan Masab dret al suergiu gros dret á llensa tirada á b mata de b quessa , y 
alidoni mesclada, que hi ha una pedra fl11'adada (bnt volta de allá bcana bca-
na anant á b lacana de Salvador Siny ulls al cami de carm á la ml11'idina bca-
na bcana giampant cami de calTU dret á un suergiu arcat dant volta á b bca-
na de Salvador Querqui, ab veriors afrontassions , qual terra es de un juhü , y 
se obliga lo dit Fois, alias Pichancul dar á esta Illustre Ciutat quiscun añi, que 
dit SALTO MAGGIOR sera vidasoni sembrantb, o no sembrantb, un estarell 
de forment, ab pacte, y condissió que no pagant lo puga dita Ciutat lle\'arlo 
de aquell , y darlo :í qui valdrá , y perque conste se ne fá los presents stabli-
ments, fermats del infrascrit secretari , y sogellats ab lo sogiell de bs armes de 
dita Ciutat, die y ayii , ut supra , etc., Dr. Ignas Scotto Secretari .. , 
33. Salt de Pala del Elig 11 e en MOl/tefel/os, eo Casasea 
En lo tomo 1 deis testaments á fo l. 130 se troba la donassió fetta al Capi-
tal per Dona Eulalia Pala , y Tarragó, y per ella ele son mannessor Fra Franci-
sco Antoni Tan'agó, de tot aquell salt posat en lo lloch dit CASASE4, y del Ell-
GUE en SALTO MAGGIOR, per a que deis terragies se ne f:¡ssan tres parts, una 
al convent de Sant Francesch, y bs dos al Capitol. per celebrarne tantas mis-
sas rasaeles , ab b caritat de sinch sous b una , consta del llegat en dit primer 
tom deis testaments fol. 130, y en lo Magistral fol. 31 y en dit tom deis testa-
ments fol. 145, 
34. Los dos salts de Manconi en lo Pradll en lo badu de LlI1wfras 
En lo elit tom, 15, fol. 56, se troba la concessió fe!ta de la Ciutat á Gavi 
Manconi de tots aquclls salts situats en LO PRADU Aquestos salts los pos-
seheix lo Capital com :í hereu universal de dit Manconi , segons consta per 
son testament rebut per Simó Capl11'ra Nottari :í 29 de martz 1721, yen lo tom, 
deis testaments :í fol. 177, Y en lo Magistral :í fol. 98 .. , 
35. Salt de Fenu en Polliri 
Die \'igesima octava Octobris anno :í Nati\'itate Domini Millesimo Septi-
gesimo Vigesimo Septimo, AIguerii , 
Sit omnibus notulll de com atenent y considerant los Nobles y Magnifi-
chs Agusti Massab Donzell, Don Ginet Arcayna , Francisco Langasco, Pcre 
Pau Manunta, y Francisco Asquer, Consellers lo present aiii de esta JIlustre y 
Magnifica Ciutat, que se es malograt lo stabiliment de les ten'es de un juú, que 
vui posseheix Antoni Deffenu, Apotecari domissiliat en esta Ciutat de AIguer, 
en POLllIU, y en lo lloch elit LAS PUNTAS RUYAS, per ~o, gratis, cum presentis 
etc" ara ele present itel'l1mque, et de novo, dits Nobles y Magnifichs Conse-
llers ab la marexia :lI1terioritat de temps, que dit Defenu está possehint dites 
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ten'es, se bs concedexi:m, y otorgan, ab b obligassió de correspondre, los 
ayñs que se sembra en dit territori de POlLIR!. lo canon de un estarell de for-
ment cada ayi't , y havent fet alacan:u dites terres, per Joseph Piras, y Antoni 
Agusti Niolu Massayos y Abcanadors de cort per dits Sei'tors de Consellers, lo 
present ayi't nomenats, consta en rebssió vui dia dada en poder del Nottari y 
pro Secretari infrascrit, que comensan del crasto gran que es en la punta elel 
mont á b bca113 del salt de Joseph Cano. y de dit crasto á llensa tirada á un 
altre crasto gran ubert, que es demunt de una bvieb gran , á bcal1:l del salt de 
M:nheo Solil1:ls, y de dit crasto ubert á llensa tirada á LA PUNTA RUYA, anant 
aygua ves á bcana del salt elcl Noble Antoni Rodó, elret á la cuilacha del salt 
elel Reverent quondal11 Canonge Juan Bauptista Zemin, y de dita cuilacha dret 
al eligue elel salt deIs Reverents Pares de Sant Agusti , y de dit eligue torna á 
elit CI'asto gran ele elit Cano, incluentse en elites terres b roconada de la terra, 
que dits alacanaelors han trobat haverce usurpat en lo salt dit de Salinas, yab 
altres , etc. y aceptant elit Defenu ditas terras ab b sitada obligassió de pagar lo 
estarell de forment los ayi'ls que se sembrará en los territoris de POlLIR!, sem-
brantse, o no sel11brantse elites terres, dexantlo de p:!gar lo tenne que lo dret 
dispon , se assumirá aquelles la Ciutat en observassió, y abono de lo qual se Ji 
fan los presents estabiliments, fennats ele dits Nobles y Magnifichs Consellers, 
selbts ab lo Scll de las Armas ele esta Illustre Ciutat, y referendats elel Nottari y 
pro secre t:!ri infrascrito Datum en la Casa del Consell , elie et anno ut supra , Los 
Consellers ele Alguer, Agustin Massala. Don Giner Arcayn3 , Francisco 
L:!ngasco, Pere Pau r.bnunta , Francisco Asquer. Ita est, Nichobus Spano Nor-
tari pro Scotto SeCI·et. Consta en lo tomo 1R, fol. 61.. . 
36. Salt de Esquinto en Risola , que era de Diego Corda 
Dia 24 Desembre 1728. AIgueriL 
Relatan Salvaelor Espano, y Antonio Cadeddu, l11assaios, alacanaelors ele 
salts, esserse person31ment transferits ele arde deIs Nobles y Magnifichs Con-
sellers en b Conselleria elel Noble Don Igl1:ls Carob, á instancia de Salvaelor 
Esquinto, en tot aquell salt posat en R!SOLA. territori de SALTO MACC/OR, 
que era del quoncbm Diego Corda, y fi. Y effecte ele reveure b bcal1:l , que 
afronta ab lo salt elel Noble Don Joseph Carrion. essent present per p3rt de elit 
Carrion Francisco Fois , han trobat , que segons los est3biliments, que di t 
Esquinto h3 demostrat, y lligit, que elit salt comensa de un ollastre gran, que 
se eliu lo OlLAS7RONI, hont hi h3 un muntiyu de massac:í y de dit olbstre al 
MONTIVU DEL IDD/ARCJ[l, que hi ha un bcu, y de alli á un montiyu de pe-
dras blancas fent cara á PORTICHOUl, y de dita laca113 a b tragonaya ele RI-
SOLA, Y ele elit3 tragonaya , al montiyu elel Crastll cavacat, y ele dit crastu á He n-
sa tirada á elos ollastres, que son en b terr3 fati:!, y ele dits ollastres á llensa ti-
rada á la punt:! del biquili , que es en lo Vaquili del NORACH DE lUSOLA, y re-
stant tot lo v:!C]uili per lo salt de dit Esquinto vá á llens3 tirad:! á b primera la-
cam ele dit OlLASTRONI, y ab altres, que es lo que relat:!n justa sas consien-
sias per lo jurament que han prestat al introhit ele Hur offisis, y se ferman , sic 
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referentes, Salvador Espano Antonio Cadeddu, Nicolau Espano, Publicus Not-
tarius, Ithems concordat, in fidem , Nicolaus Espano Publicus AIguerii Notta-
rius ... 
37. Salt de Rodó en las Voltas 
Die 27 Julii 1729. AIguerii. 
Relatan en poder del Nottari infrascrit las personas de Antoni Augusti 
Niolu, y Salvador Espano, massayos alacanadors de cohorr, y Antiogo Ferri-
choni axibé massaio, y alacanador eligit, esserse persona lment transferits, de 
instancia del Noble Antoni Rodó, Beneficiar de esta Santa Iglésia Catheelral, 
ab consentiment, y voluntat del Mot Reverent Ardiaca Cosme Fadela, y deis 
Reverents Padres, y Fiares elel Con\'ent ele Sant Agusti extra muros de esta dita 
Ciutat , en tot aquell salt propri del dit Noble Roeló posat e n territori de la pre-
sent Ciutat , en SALTO kIACCJOR, y en lo lIoch dit LAS VOLTAS elins LA SECA-
DA, á n, y effecte de regonexer, y novament alacanar dit salt, que es terres de 
quatre juus, quals comensan, y tenen per primera lacana lo Noratolo dit ele la 
JLLA DE LA VUJTINA, hont hi ha un ollastre muntant á lIensa tirada á una laca-
na antigua, que hi há una muridina , á lacana del SALT DE L4. kJULIl'/A, y de 
alli á lIe nsa tirada al cami ele carru elit de BADU CALARr.'Su, que va á LA CJA-
CA, hont hi há unas pedras fabricadas ::í lacana del salt de dits Reverents Pares 
ele Sant Agustí, que es lo mateix SALT DE LA MULINA, anant cami cami huills 
á LA CJACA fins ::í la mata de quessa gran hon hi ha una ena, que f::í lacana al 
salt de dit Reverent Ardiaca Faclda, que era del quonclam Salvador Ayola , y de 
dita mata de quessa devalla ena ena ::í lIensa tirada á un montiju de massac::í , 
hont hi há una muridina, y de dita mmidina va aigua ves á lIensa tirada a LA 
FUlVTANA DE LAS CONCHAS, Y de dita funtana vá riu riu ::í la primera lacana 
ele dit nmatolo, y ab altres, q ue es lo que relatan justa sas consiensias per lo 
jurament, que han prestat , y lo dit Espano lo fe rma per saber escriure. Sic re-
ferens. De quibus, Salvaelor Espano. Nicobus Spano PlIblicus Nottarills ... 
*Dit salt lo te venut Sebasti::í Sarta al Capitol en preu de 636 ,f." lo dia 23 
de setembre 1744. Nottari Capurra dit tom y fol. 48. 
38. DOCU01ent afegit i sense titol n O 5 
AIs 23 ele Marts 1730. 
Per Salvador Spano y Antonio Agusti Niolu , estimadors, revisors y alaca-
mdors deis salts lo present ayn per los Magnifichs Consellers. Se son abcana-
das las terras del salt de Pab en BENECUADA que te lo Illustre Capitol y ha-
ventlo artentamemt vist y regonegut, dihuen que la primera' laca na comenp 
de la pisquina de Pala vulgo norato lu, y de alli á una matta de tinnia que hi a 
en la vora de la pisquina y de alli ::í un eligue gran, y de alli ::í lIenca tirada á 
un abre ele olbstre que hi afora e1el vaquili ::í ma esquerra , y de alli ::í uns 
abres ele ollastre a lIenca tiraela; y de alli ::í lIensa tirada a PJSQUlI\~4 RUYA que 
hi ::í un abre de pirasto talbt restant dins de dit salt lo vaquili, lo NORACH de 
BENECUADA y LAS CUNCJADAS 
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39. Salt de Uras en Sallt MarcIJ (-eo Do" Garau) 
En lo tOI11 : 14 , fol. 151 , se troba lo acte del concambi del salt de Uras po-
sat en SANT MARCH, ab b casa que era de Catií'lani en lo CARRER DEL POU 
DE ElVIPERALTA, fet entre lo Capitol de una part, y de altra ab Antoni Pons 
Querqui , y Petronilb , e Ignocencia Uras al 5 de setembre 1732, Nottali Simó 
Capurra. 
Comensa b primera bcana de dit salt de Uras, del RIU DE SANT MARCH 
á bcan:l del Salt de Pab, lacana bcana segons lo margie antich á un nuú de 
crasrus fiquits devant un Nuratolu desfet, que es elins lo salt de Gierin, y de 
al1i á l1ensa tirada ab lo espuntoni de b pisquina de PAULA CONGIADA, que 
fá laca na al salt de Pab, y al salt elel quondam Donjuan Matheo Marti de MA-
TAMIALI, Y ele elita pisquin:l, renelint volta paret paret. á una pisquina, que hi 
há unas matas ele tinnia , y de elita pisquina rendint volta á un Nuratolo, y de 
dit Nuratolo á l1ensa tirada á una pisquineta, y de elita pisquineta :í una ena 
gran, tots dos pisquines, y nuratolo son bcana elel SALT de PAULA TORTA del 
Conte Picolomini, y de dita ena á l1ensa tiraela rendint volta :í un nuú de pe-
eh'as vivas que hi ha un montiyu de alidoni, y ele al1i á l1ensa tiraela á una 
pisquina que fá bcana al salt que te lo Canonge Pinna, y ele al1i á l1ensa tirada 
á un abre de suergiu gran , y de dit suergiu á l1ensa tirada á una trema, que es 
devant del Riu , y de al1i renelint volta Riu Riu fins 13 primera bcana, y ab altres 
etc. , segons es de veure en dit acte, y elit tom: 14. fol. 151 á tergo. Nottari dit 
Capurra ... 
40. Salt de Farina en Mataillca,.du 
AIguer, y Juliol 28 de 1734. 
Sia á tots notori ele com los Nobles y Magnifichs Don Perico Angioy, Dr. 
Joseph Mal1il1un, Joseph Zaccarias, Salvador Niolll, y Antoni Miquel Marras, 
Consel1ers lo present at1i ele esta Illustre y Magnifica Ciutat, gratis et cllm pre-
sentis, conceelexan, y obtorgan á bs personas de Antoni Ignas Sequi, Maria 
Anna , Maria Victoria , Joseph y Salvador Sequi giennans, y fil1s elel quondam 
Peruchu Segui , y Manca , tot aquell salt de ten'es aratorias posat en SALTO 
MAGGIOR. y en lo 1I0ch dit MATAINCARDU, ele un jú, y comensa b primera 
bcana, ele pan ele espales elel salt ele Grixoni y de allá á lIensa tirada al salt de 
Sant Agustí, y ele alli rendint volta , cami cami al SALT DEL ELIGUE deis Jesui-
tas, y ele al1i rendex volta bcana bcana, al salt del Illustre Capitol de MATAIN-
CARDO, Y ele alli al norach, que es b primera bcana del Salt de Grixoni, que 
vui possehex Don Pere Frasso, ab variors affrontassions, segons es estat ala-
canat per los abcan:ldors elel present ai'li, que son Mani Caeleddu, y Joseph 
Sann:l Carboni, de orde elels Nobles y Magnifichs Seí'tors ele Consel1lers refe-
rits, respecte ele no trobarse los stabliments antichs, y de haver sempre pagat 
lo estarelllos dits ele Sequi , y son pare Peruchu Sequi, y Manca , segons es de 
veure en lo quaelerno deis estarells, concedintlis elit salt ele b matexia obligas-
sió, ele pagar quiscun ai'li á 13 Illustre Ciutat un estarel1 de fonnent, quant será 
vidassoni, o lo sembrin o no lo sembrin, y per que en tot temps conste, se li 
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allargJn los presents st;¡biliments, ferm;¡ts elels el its Nobles y Magnifichs Con-
sellers, y deIs SecretJri infr;¡scrit; y soggelbt ;¡b lo sell ele les a rmes ele esta di-
t;¡ Illustre y M;¡gnific;¡ Ciut;¡t. Die, y Ji1i ut supra, Don Peelro Angioy, DI'. ]0-
seph N!Jrtillun , ]oseph ZJcJriJs, SJI"Jdor Niolu y Antonio Miquel MJrras, Ita 
est. DI'. Ign;¡cio Escotto SecretJrio .. , 
41. Salt de Cano en PoUil'i en lo Bal'l'allcb 
En nom ele Deu si;¡, Amen, SiJ J tots notori, y nunifest com los Nobles y 
l'v!Jgnifichs Don Perico Angioy, lo DI'. ]oseph l'v!J11illun , ]oseph Z;¡c;¡rias, S;¡I-
v;¡elor Niolu , y Antoni Miquel r.!JITJS Consellers ele est;¡ Illustre y t.!JgnificJ 
Ciut;¡t, conceelexi;¡ n, otorg;¡n , y concent;¡n tot aquell salt ele ten'as ;¡rJtori;¡s ele 
un juú que possehi;¡ lo quonebm Thom;¡s CJnu en territoris de POlLIR!, quc 
se es di\'idit en los seus successors , :l s;¡ber es entre Antoni ]oseph Loelele , pcr 
r;¡hó dc s;¡ moller y S;¡clurino Tob en b confonnit;¡t siguent segons b rebssió 
c!;¡cb per los ;¡bc;¡n;¡c\ors SJlvJclor Esp;¡no, y ]uJ n Bauptist;¡ Orteg;¡: ;¡ saber es 
b po rció que toC;¡ :l S;¡elurino Tob, comens;¡ b primer;¡ bc;¡nJ del BARRAN-
CH bc;¡n;¡ ele b nurin;¡ ele LA PUNTA DEL BARRANCH, que hi h:lun fos de si-
vin;¡s, y de ;¡ Ili :l una punt;¡ que hi h:lun;¡s peelrJs vermellas, y bbnc;¡s esque-
nJ esqucn;¡ , :l llensJ tir;¡eb fins JI CJllli que \':l :l LA t:SPERANSA :l bc;¡n;¡ del 
s;¡lt deIs ]esuit;¡s, que li eliucn lO CANAL DE PADRE BERNO, ;¡n;¡nt c;¡mi cami 
:l bc;¡n;¡ del S;¡1t ele Antoni ]oseph Loelde c;¡n;¡1 cm;¡1 fins :l b m;¡rina , com 
corri ;¡ygU;¡ ele BOlENTl'VO fins :l b l11:lrin;¡ torn;¡nt :l b primer;¡ bc;¡nJ ab mi-
Ilors ;¡ffront;¡ssions. Lo S;¡lt empero per b P;¡rt que es CJbud;¡ :l Antoni ]oseph 
Lodele, comenSJ b primer;¡ bc;¡n;¡ ele b m;¡rin;¡, a bc;¡n;¡ elels tbres de S;¡nt 
Agusti :l bc;¡n;¡ del s;¡ lt del C;¡pitol, que e r;¡ de Luch;¡to, y ;¡b altr;¡ bcan;¡ elel 
s;¡ lt de Antoni Defenu , que li diuen de Is il"ACARRONS fins J I CAMI DE LA 
l:.'SPl:.j?ANSA, ;¡ un cr;¡stu gr;¡n que hi h:l un;¡ muridin;¡ dins ele un;¡ lll;¡t;¡ JnJnt 
c;¡mi CAJIl DE LA l:.'SPEl?ANSA ulls :l est;¡ de AIguer fins al tr;¡ ino de BOlEN17-
NO que v;¡ :l b m:lrina tonunt :l b primerJ bc;¡n;¡ de b m;¡rin;¡ ;¡b lllillors 
afront;¡ssions. Lo qu;¡1 s;¡ lt se lis concedeix ;¡b p;¡cte, vincle , y condissió, y :l 
emphiteosis ele proseguir novJmcnt :l p;¡g;¡r lo estarell :l est;¡ Illustre y Magni-
fic;¡ Ciur;¡t, y per qu;¡nt se son ;¡giust;¡ts lo dit Loelde, ah lo dit Tob, y resta tot 
lo S;¡lt per enter t;¡nt de un;¡ , com de Jltr;¡ pJft, tot per lo dit S;¡durino Tob , se 
obl ig;¡ dit Tob sol. p;¡g;¡ r lo dit est;¡rell de fonnent POS;¡t fins en b C;¡sa ele b 
Ciut;¡t :l sos g;¡stos, y espeses tots los ;¡yils que será \'iel;¡ssoni ;¡rJ lo semhri, o 
no lo sembri , y per que consti , se f:í lo present est;¡bilimcnt ferm;¡t deIs elits 
Nobles y ~\;¡gnifichs Consellers, y del Secret;¡ri infrJscrit, y sogielbt Jb lo se ll 
de b elit;¡ Ciut;¡t, e tc. Als 7 ele m;¡rz de 1735, S;¡lv;¡clor Niolu y Antoni Miquel 
M;¡IT:lS, It;¡ est, DI'. Ign;¡cio Scotto Secret;¡ri ... 
42, SaIt de Virdis, y Penduchu en Tm'gara 
Di;¡ 27 Abril 1735, AIguerii. 
En nom ele Nostre Seilor siJ :l to ts notori , y m;¡nifest COlll los Nobles y 
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Magnifichs Don Perico Angioy, lo Don Joseph Martillun, Joseph Zacarias, Sal-
vador Niolu , y Anroni Miguel Marras, Consellers lo present ai1i de esta Illustre 
y Magnifica Ciutat, atento se son perduts los estabiliments del salt de Juan 
Bauptista y Salvador Virdis giermans, situtat en TARGARA entre las terres de 
SALTO j\llAGIOR dividit entre los dos giermans sobredits, y atento ne ha cabut 
la mitat als fills , y hereus de Juan Bauptista Virdis, nomenats hú Gavi Diego, y 
lo altre Juan Narcis, curador de aquells lo Noble Salvador Manca son gierm:í 
juntament, y de una chica nomenada Maria Angela , neboda dells sobredits 
pupillos, y solean correspondre per la part de Juan Bauptista mig estarell de 
forment a esta Ciutat cada al''li , que es vidassoni , se ha manat als alacanadors 
de coon a Salvador Espano, y Juan Bauptista Demontis, :í abcanarlis b dita 
mitat del salr posat en lo sobre dit lloch de TARGARA, y comensa la primera 
bcana del s:llt del quomlam Juan Maria Are falela falda del MONT de TARGA-
RA fins al salr del Sei10r Agusrl Massala , y de alli al S:llt del C:lpítol, que era del 
quonelam S:llvador Virdis, rOn1:lnt :í b primer:l bcana, ab veriors y millors af-
fronr:lssions. QU:lI mit:lt del salt otorg:ln de nou , y concedexian ab pacte, y 
conelissió de pag:lr dits pupills, y per eills son curador mentre sian en pupillar 
eelad, lo mig estarell de forment que h:ln acostumat p:lg:lr tots los :li1is que 
ser:í vid:lssoni , sembrantlo, ó dex:lntlo de sembr:lr, y per que conste se li ex-
speelexian los presenrs esrabilimenrs fenn:lts deis elits Nobles y ~bgnifichs 
Consellers, elel infrascrir Secret:lri ,y s:lgielbt :lb lo sagiell de les :lrmes de dita 
Illusrre y M:lgnific:l Ciur:lr de AIguer :lIs 27 de abril ele1735, ur supr:l, Don Pe-
dro Angioy, Don Joseph M:lrtillun, Joseph Z:lcari:ls, S:llvador Niolu , Anronio 
Miguel M:lIT:lS. Ita est. Dr. Ignatius Scouo Secretarius .. . 
43. Salt de Vaxellu, y Betomo 
Die qmrt:l Decembris 1735. AIguerii. 
Si:l :í rors notori, y manifesr com los Nohles y M:lgnifichs Don Angel Deli-
t:lb, lo Don Pere F:lt:lchu, M:lrcos Antoni Cosseddu, JU:ln Esrev:l L:lngasco, y 
Antoni Joseph Loelde Consellers lo present aili de eSr:l Illusrre y M:lgnifica 
Ciur:lt. 
Atenenr :í la instanssia de Domingo Relamo, que ha perdut los esr:lbeli-
ments de un s:llt pOS:lt en lo PLA' DEL ESTANY segons eleb:lix se dir:í , han 
m:ln:lt fer ele present las nOV:lS abcamssions, segons er:ln :lvant per lo qual 
effecte se son rransferirs :lllí S:llvador Esp:lno, y Anroni Murallas abc:lnadors 
de Cohort :lcomp:librs de Fr:lncisco M:lureddu que S:lp las lacanas antiguas 
del s:llr del dit Relomo hered:lr de Antoni Solin:ls Vaxellu, y donan ele reJassió 
en poder meu Secrer:lri infr:lscrir que comensa Ja primera Jacana elel elir Salr 
posar en lo PLA' DEL J:.'STANYde SALTO MAJaR, DEL FORN DEL ALGA:í cap 
a munr :í un c:lnaler que hi h:í un:lS pee\r:¡s ó murlons anriguamenr fabricars , 
munranr a llensa riraela cami cami de caml :í TARGARA, :í Jacana del Salr del 
Capírol, que era del quond:lm Baquis Demontis, fins :ll salr del quond:lIl1 Juan 
Mari:l Are renelinr \'olr:l :í llensa rir:lda fins :í JaC:lm de M:llti C:leledelu, que hi 
ha una pisquin:l, que li diuan de LA MURTA, Y ele alli bC:lna bcana del elir Ca-
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deelelu 5 cap 5 abaix 5 bcan:l del salt de Antoni Tobias, 5 llensa tirada nns a la 
marina , a un can:llet que li diuan PORTU FRANCO, á lacan:l del SALT DEL 
MARQUES, Y marina marina torna 5 la primera lacan:l, qual salt es de un juu , y 
se obliga no\'ament dit Belomo per ell , y per los seus, proseguir á corres pon-
clre un estarell de fonnent cada alli , que será vidassoni, ó lo sembri, ó no, en 
virtud del qual los clits Nobles y Magnifichs Consellers li concedexian, y con-
firman lo dit salt, ab pacte, y vincle cbmunt expressats, y que no lo puga ven-
clre, ni alienar, ni permutar sens dit can'ech, y perque á tots temps conste se li 
fan los presents estabiliments, fermats , y sellats, Dia, y aJ'li , ut supra , Don An-
gel Delitala, Don Pcre Fatachu, Marcos Antoni Cosseddu , Juan Esteva Langa-
scu , Antoni Joseph Loclde, Ita est/ DI'. Ignassio Escoto Secretario .. , 
44. Salt de Luchato en Pollir¡ en lo Callal de P¡mza 
Die vigesima octava Decembris 1735, AIgueriL 
Relatan en poder del Nottari infrascrit las personas de Salvador Espano, y 
Antoni Murallas Massayos , alacanadors ele cort lo present ayJ'l nomenats per 
los Nobles y Magninchs Consellers ele esta Illustre y Magnifica Ciutat ele com 
essentse personalment transferits 5 instancia elels Molt Reverents Canonges 
Gavi Pinna lo present ayJ'l Econom de aquest Illustre y Molt Reverent Capitol 
AIgueren , y lo Pare Fra Agusti Sanna Prior elel Convent de Sant Agusti en los 
salts de elit Convent, y ele dit Illustre Capitol. posats en POLL/IU territori ele 
esta Ciutat, en lo lloch elit CANAL DE PINNA. 5 n, y effecte de aclarar las laca-
nas del sa lt de dit Illustre Capitol , que es situat al mitg ele los dos salts de dit 
COJ1\'ent en lo dit CANAL DE PINNA. las lacanas del qual ctiuen comensan de 
un vaquili , que hi h5 antich al cap de elemunt de dit CAI\~L DE PINNA, Y de 
alli devalla 5 llensa tirada esquena esquena, aygua ves á ma esquerra deva-
Ibnt toca al salt ele elit convent de Sant Agusti . y aigua ves axibé elevalbnt a 
ma dreta, toca al salt del dit Illustre Capitol testant tot lo dit CANAL DE PIN¡"~4 
incluit en elir salt del Illusrre Capirol. devalbnt 5 llensa tirada 5 un muntiju ele 
massac:í. y ele alli axibé 5 llensa tirada al peu delmont dit de CARRADORE á 
un crasto gran de pedra negra , y de dir crasro muntant 5 llensa tirada demunt 
de dir mont 5 un altro erasro gran negra hont se hi fará una Creu, ó un 1l1l1-
ruló , y de dira bcana v5 5 llensa tirada 5 b marina en hont termillan ditas b-
callas lo salr de dits Fiares de Sant Agusti dit de LA TOIU?E DE POWIU, que es 
al costar del referit salt del Illustre Capitol. te per bcan:ls comensant de LA 
PtTIIUD?A ANTICUA. anant marina marina fins 5 b boca de un paxali de vacas 
antich anant 5 una esrrada de pedra negra , y de dita estrada á llensa tirada á 
una lacana antigua, y de dita bcana antigua v:í 5 lIensa tirada 5 una estrada de 
pedra \'e rmelb, que es devant elel MONT di! DEIS MACARRON5. y de dita 
estrada de pedra vermelb gira 5 un muntiju de crastos grans hom hi há un ca-
naler 5 ma dreta elevallant 5 b marina 5 b primera bcana de LA Pl:.1JRl:.i(A 
ANTICUA, Y ab altres millors, y veriors afrontassions, y bcanas si dits salts re-
nen que es quant rebtan jusra sas consiencias per lo jurament que h:m presrat 
al introit de lIur offissi, y lo dir Espano lo ferma de sa m5, per no saber escriu-
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re dit Murallas no se fe fina , sic refferens. De quibus etc., Salvador Espano, Ni-
colaus Spano Nott3rius. Ithems concordat et in fidem Nicolaus Spano, Publi-
ClIS Nottarius; es de veure en lo tomo 15, fol. 63. Yen lo tomo 8 deIs actes á 
fol. 176, se troba lo 3cte de consigna de dit salt, feta per la viud3 FrancisC3 Lu-
chato Pinna, :í favor de aquest IIIustre Capitol, per lo lIegat del quondam Ca-
nonge Juan Bauptista Pinna ... 
45. Salt de Piricu en Sallt Mm·eh 
En lo tom: 15, fol. 28 se trob3 lo acte de compra feta per lo C3pitol deIs 
Coniuges Mestre S31\'3dor Alivesu y JU3n3 Quessa de la mitat del salt situat en 
SALTO MACCIOR, y en lo 1I0ch dit SANr MARCH. fr3nch , y lIibre ele canon, 
que tenia en divisió 3b la filia del quondam Antoni Quessa F3eclda, rebut per 
Simó Capurra Nott3ri :í 28 desembre 1733., Cuyas Iacan3s y estabiliments las 
té lIissensi3t Pere Dey3na Cur3dor de dita filia, lo preo, en que lo C3pirol ha 
comprat clit 531t, es cent eseuts ... Propriet3t o 250 lliures. Lo Capitol te comprat 
de Mestre Fr3ncisco Demontis, y Mari:¡ Francisc3 Dey3n3 la 3ltra mit3d del 
s31t en preo de 250 lIiures. Consta en 3ctes de Simó Capurra Nottari :í 16 de 
m3rz 1742, y en lo tol11: 16, :í fol. 87, hont diu , que confina dita mitad del salt 
pOS3t en SANT MARCH, dit de PIRICU, de p3rt de devant ab la TANCA DE 
SANT j'\l/ARCH, y ab salt del Reverent Canonge G3vi Pinna, y ab salt de Gierin , 
y de esp3les 3b MONTI PEDROS de CIRRA. y 3b 31tres etc. Y en dit tOI11: 16, 
fol. 83 se troba lo 3cte ele divisió deIs bens del quombm JU3n B3uptista Ques-
S3, fetta entre sos fills, en b qU31 consta , que lo dit saIt toca en porció á Juan, 
y Antoni Quess3. los quals hereus lo tenen vemlt al Capitol. Yen lo tom: 15, á 
fol. 30 se trob3 la apOC3 de 50 lIiures lIukbs per lo Capitol 31 Convent de Sant 
Agusti. Nottari Ambros Gerin, :í 2 de gener 1736 ... 
46. Salt de Frasso en NlIraglle Coros 
Di:¡ 13 de Gener 1736. Algller. 
Relat3n en poder del Nottari infr3scrit las person3S ele S31vador Espano, y 
Antoni Mur31las M3SS3yOS 3lac3n3e1ors elels s31ts lo present 3yñ n0l11en3ts per 
los Nobles y Ñbgnifichs Consellers ele est3 IIIustre y M3gnifica Ciutat en la 
Conselleri3 deIs Nobles Don Angel Delit31a. ele COI11 essentse person3lmem 
tr3nsferits :í inst3nci3 del MoIt Reverent Canonge Antoni M3lTas lo present 
ayil Econom de aqllest IIIustre y Molt Reverent C3pitol Algueren, y de Noble 
Don Pere Fr3SSU en tot 3quell salt propri del dit Noble Frassu posat en lo 110-
ch clit NURACUE COROS, territori ele esta Ciut3t, 3 fi , y effetete de alac3narIo, 
lo qU31 3ventlo atent3111ent reconegut y ben mir3t, diunen te per laca nas y ter-
mes, comensant la primer3 IaC3113 del espuntoni del tr3inu que elevalla de 
SORICUHLO, que fá Iac3n3 31s saIts de Antoni Defenu, del Noble Pere Deya-
na , y del Convent deIs Reverents P3res y Fiares c3rmelitas de esta dira Ciutar, 
y ele dit espuntoni de trainu, devalla trainu trainll fins al RIU CRAN DE SER-
RAS, 1l1Unt3nt C3p a 1l1unt riu riu fins al Bado dit de LA TOA, Y de dit Badu ve-
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nint cami cami de carro, que va ele b Vib de /77IU fins al dit espuntoni elel 
trainu de SOIUGUEUO, que comensa b primera bcana , y ab altres millors, y 
veriors affrontassions. y !acanes si dit salt té, que es quant rebtan justa sas 
conciencias per lo jurament que han prestat al introit de llur offissi, y dit Espa-
no lo fenna ele sa ma, per no saber escriure dit Murallas no se ferma , sic refe-
rens, etc. De quibus etc. Salvador Espano, Nicobus Spano Publicus ottarius. 
Itthems concorebt etc. et in fidem etc. Nicobus Spano AIguerii Nottarius ... 
47. Salt de Frasso en Limbigabl'illu 
Die 13 ele Gener 1736. Alguer. 
Relatan en poder del Nottari infrascrit bs personas de Salvador Espano, y 
Antoni Murallas Massayos Alacanadors de salts lo present ayil nomenats per 
los obles y l\lagnifichs Consellers de esta IlIustre y Magnifica Ciutat en la 
Conselleria ele Don Angel Delitala. de com essentse personalment transferits, 
á instancia del Molt Reverent Canonge Antoni Marras lo present ayi'¡ Econ01l1 
ele aquest Illustre y Molt Reverent Capitol Algueren , y elel Noble Don Pere 
Frasso, en tot aquell saltet de LIMB/GRAB/NU propri de dit Noble Frasso, po-
sat en territori ele RUDAS al costat del sobre elit salt gran giJ alacanat, cuyo salt 
diunen té per termes y bcan:1s. comensant b primera laCII1:l del espuntoni 
del cami fent cbr á lA P/SQUlVA DE RUDAS, que hi há un muruló antich de-
sfet, devallant ca1l1i ca1l1i de carro que hi hix al PONT DE SEIU<AS á bcana del 
salt deis territoris de LLUA~4H<AS c1it de LlMBIGRABIN[l, fins hont hi ha un 
principi ele nuratolo, fet de crastos grans almitg delmudeyu, y de c1it Nurato-
lo rendint volta á lIensa tirada á lA PEDF-A LLONGA que fa la lacana del gia 
dit salt gran , hixint al cami del carro, y anant cami cami ulls á la IGLES/A DE 
SAN PI:JU:: fins al espuntoni del cami fent ciar á dita pisquina, hont es lo mu-
ruló desfet que comensa la primera bcana. y ab altres millors, y veriors con-
frontassions, y bcanes si elit salt té. Que es quant rebtan giusta sas consien-
cias per lo jurament que han prestat al introhit de llur offissi, dit Espano lo fer-
111a de sa má , per no saber escriure dit Murallas no lo fer111a . Sic referens. De 
quibus. Salvador Espa no. Idem Nicobus Spano Publicus Nottarius . Itthems 
concordat, in fidem . Nicobus Spano Publicus AIguerii Nottarius . Consta en lo 
tomo 15, fol. 65, y lo acte de compra en dit tomo 15, 1'01. 40 ... 
48. Salt de Frasso en Rudas, y 01lastl'e 
Die 13 Gener 1736. AIguer. 
Relatan axibé en poder del Nottari infrascrit las perSOn:1S de Salvador 
Espano, y Antoni Murallas Massayos y Alacanadors de salts lo present ayil no-
menats per los Nobles y Magnifichs Concellers de esta Illustre y Magnifica 
Ciutat en la Conselleria elel Noble Don Angel Delitab, de com essentse trans-
ferits personalment :í instancia del Reverent Canonge Antoni Marras lo pre-
sent ayl1 Econom ele aquest Illustre y Molt Reverent Capitol Algueren , y del 
Noble Don Pere Frasso. en tot aquell salt propri de dit Noble Frasso, posat en 
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lo lloch dit RUDAS, territori de esta Ciutat, 5 fi, y effecte de alacanarlo, y diu-
nen te per lacanas, y termes, comensant la primera lacana de un nú de crastos 
vermeills, que hi ha a la vora del riu dit de LA TOA, en hont hi faran una creu, 
y de dit nú de crastos 5 llensa tirada 5 un suergiu gran hont y deuran feri un 
muniló, y dits crastos, y suergiu, son per part de la Iacana dels SALT dit DEL 
LIDIARGIU, y de dit suergiu, i Ilensa tirada 5 LA PEDRA LLONGA que ffi Iaca-
na als salts de LLUNAFRAS, y de dita PEDRA LLONGA, và al cami de carro, 
que v5 5 RUDAS, anant cami cami ulls a LA IGLESIA DE SAN PERE fins a fur-
cadura de cami, y de dita furcadura de cami, rendint volta 5 Ilensa tirada al 
NURACH GRAN DE RUDAS, y de dit nurach a un nú de crastos que hi ki fent 
clar al riu de LA TANCA DE RUDAS, y de dit nú de crastos 5 llensa tirada 5 la 
paret de dita TANCA DE RUDAS„ y de dita paret devallant paret paret fins al 
Bado de LA TOA devallant riu riu 5 la primera lacana, y ab altres millors, y ve-
riors confrontassions, y lacanas si dit salt té, lo qual diunen ser lo salt gran. 
Que es quant relatan justa sas consiencias, per lo jurament que han fet al in-
troit de llur offissi, y dit Espano lo ferma de sa tffi per no saber escriure. Dit 
Murallas no se ferma sic referentes. De quibus, Salvador Espano, Nicolaus 
Spano Publicus Nottarius. Itthems. Concordat, et in fidem. Nicolaus Spano Pu-
blicus Nottarius. Consta en lo tom. 15, fol. 65 5 tergo, y lo acte de compra en 
dit tom. 15, fol. 40... 
49. Salt de Tobias en la Pedra Llonga 
Dia 7 de Setembre 1739. Alguerii. 
Fan relassió en poder meu Secretari infrascrit. de esta Illustre y Magnifica 
Ciutat de Alguer, Salvador Espano, y Peruchu Quessa, alacanadors lo present 
afii dels salts nomenats per los Nobles y Magnifichs Consellers, Don Cosme 
Serra, Joseph Zacarias, Francisco Martillun, Diego Lantero y Carru y Salvador 
Loy, esserse transferits al salt de Antoni Tobias posat en territoris de SALTO 
MAGGIOR y en lo lloch dit LA PEDRA LLONGA, y per quant lo dit Tobias ha 
perdut los estabiliments antichs de dit salt y axi bé no se encontra lo original 
per ser molt antich pagant com paga tots los avis lo estarell, que se correspon 
esta Illustre y Magnifica Ciutat, se fan los presents nous alacanaments, y en 
esta conformitat divan dits alacanadors, Salvaclor Espano, y Pen ► chu Quessa, 
que comensa la primera Iacana del cami que va 5 PORTU CONTE, de un ollas-
tre que hi h5 una muriclina de crastos grans, y de alli 5 llensa tirada ha un 
abruchiu de pirastu, y de alli 5 llensa tirada a un montiet de massaci, y de alli 
Tensa tirada 5 una pisquina, que hi h5 al peu del mont de Mestre Juan, res-
tant la pisquina clins del salt de dit Tobias, rendint volta falda, falda, del mont 
fins 5 un arbinachiu Blanch, y de alli, rendint volta ulls al cami hont hi ha un 
altro muntiju de massad ixint al mateix cami, que va 5 PORTU CONTE, deva-
llant cami cami antich del PORTU CONTE, ulls 5 Alguer 5 la primera lacana; 
qual salt es de un juu, y se obliga dit Tobias, y successors per ell, de pagar 
quescun afii que sers vidassoni, y lo sembri, o no, un estarell de forment, com 
es acostumat per ell, y per sa clarissia se li fa los presents estabiliments: Al- 
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guer, 7 sete1l1bre, ut supra. Joseph Zacarias. Francisco Manillun. Diego Lante-
ro. Salvador Loy. Lloch del sello Ita esto Don Ignassio Escoto Secretario ... 
50. Salts de Rugiu Gran, y petit en PolUri 
Die sexta 1l1ensis Junii, :1I1no a Nativitate D01l1ini Millesimo Septingesimo 
quadragesill10 quinto. AIguerii . 
Ates, y concielerat per los Nobles y Magnifichs Consellers ele esta Illustre 
y Magnifica Ciutat, baix fer11lats , que entre altros salts ele terras aratorias, que 
se daren, y conceeliren franchs de canon al Noble quonda11l Dr. Don Antoni 
Rugiu axi en los territoris ele SALTO MAJOR, C011l y en los ele POLLIRl, en re-
ll1unerassió, y gratificassió ele quant elit Noble Rugiu fiu, y traball:'i essent jut-
gie ele b Real Aueliencia de Caller a favor ele esta Ciutat en b lite haguda ab 
los ele Sasser per los territoris ele SALTO MAGIOR, se li conceeliren en elits ter-
ritoris ele POLURI elos salts hú ele tres giuus vu i dia elit LO SALT DE RUGIU, y 
alrre ele un giú elir ele LA ESPERANSA; y COIl1 sia que los dirs salts si:1I1 estats 
constiruhits en dor per lo Noble Rugiu :'i b Noble quonelam Dona Viobnt Ru-
giu sa filla al rell1ps contraerá ll1arrill1oni ;¡b lo quondall1 Dr. Juan Vidili de b 
Ciut;¡t ele Bosa ele qui los há heredat b Noble Dona Isabel M;¡ria Vielili, y Ru-
giu filia del elir quombm y nera ele elir Noble Rugiu. se ha expost, y suplicat a 
elits obles y M;¡gnifichs Consellers. per dira oble Dona Isabel Maria , que 
per esserselis malograts los estabilill1ents, que al (lit Noble Rugiu son a\'i , se 
er:1I1 conceelirs per dirs salrs, se fes lo anacabmenr (abcanall1ent) ele aqueills 
per bs personas periras, y alacanadors , que b Illusrre Ciutar sol nomen:u, 
puix son ciares, patenres bs bcanas en que roren estabilits en la primitiva 
concessió fera al dit Noble Rugiu son avi , en vista de cuya representassió es-
sent jusr;¡ , se ha fet lo regonoximenr, y alacanament de dits salts per Antoni 
Melis, y Juan Bauptisra Demontis, Massayos, y abcanaelors nOll1enars per dits 
Nobles y Magnifichs Consellers. los quals rebran , y diunen, que lo dit salr 
gran de rres giús re per sos rermes, y bcanas, comensant elel MONilJU DELS 
COVAS que c1ivieleix bcana ab lo salr de b heretat de Patria , y ele dit montiju 
v:'i á Ilensa tirada :'i un Noratolu que divieleix bcana ab lo salr ele b hererat elel 
quonebm Antiogo San na. de dir noratolu va :'i llensa rirada al RIU DE POLLllU 
fins :'i b sivina que se uneix ab lo traino de LA ESCO.lllNIGADA que divideix 
bcana ab lo salt de la Compai1ia ele Jesus ele esra Ciurar, de dira sivina v:'i trai-
no traino ele b ESCO.lIlNIGADA nns lo MONT dir DELS COl'ít YS, anant sena 
sena de dit mont, que elivideix bcana ab los salts de la heretar del quonelam 
Don Joseph Bertolorti, y los Reverents Pares Mercenaris de esta dira Ciutat, 
renelinr volta al sobredit montiju deis CO~;4NS de hont comensa la primera b-
cana. 
Lo altre salt perit de ll11 giú dit de LA t'SPERANSA, diunen dits alacana-
dors, que ré per bcanas, comensant del iIlONTIjU DEL RO/vIANI que divide ix 
bcana ab lo salr elel quondam Juan Maria A1ci:ltor anant call1i cami, que va a 
LA IGLESIA DE LA t'SPJ:."RANSA, que divideix bcana ab los salrs de Juan Esre-
va Lang;¡sco, y del quonebm Canonge Juan Bauprisra Zell1in , anant fins lo 




rendeix volta al dit MON77JU DEL ROMANI, que comensa la primera lacana, 
en vista de tot lo qual dits Nobles y Magnifichs Consellers concedeixan los 
presents estabiliments a dits dos salts ab los matexios pactes, vincles, condi-
cions, y franquesa que foren concedides al dit Noble quondam Rugiu fermats 
de llurs mans, sellats ab lo seill de esta Illustre y Magnifica Ciutat, y referen-
dats del infrascrit Secretari. Datum en la Casa del Consell de esta Illustre y Ma-
gnifica Ciutat, die y ayri ut supra. Los Consellers de Alguer, Don Pedro Frasso, 
Nicolas Espano, Francisco Martillun, Salvador Dessy, Gavino Quessa. Ita est. 
Juan Antonio Assedi Secretarius. Consta en lo tom. 17, fol. 81... 
51. Salt de Mozzo al Norach de la Figa 
En lo tom: 15, fol. 26, se troba lo acte de compra del salt, que era de Jo-
seph Motzo, situat en SALTO MAGGIOR, y en lo lloch dit LO NORACH DE LA 
FIGA, rebut per Simó Capurra nottari, a 21 de novembre 1735. Aquest salt es 
de dos juus, y son canon a la Ciutat dos estarells, las lacanas son, la primera 
comensa de un suergiu serialat, y de alli a lacana cle Petr ►  Anguelu y de alli 
llensa tirada 5 un suergiu gran, y de alli gira abaxant 5 un mulió de pedras 
abaxiant cap abaix 5 lacana de Antoni Sanna, y de alli a lacana de Antoni Si-
mula, lacana lacana, y cle alli gira al suergiu que es la primera lacana, com de 
ditas affrontassions consta en actes de Miquel Angel Spano pro secretari 5 la 
Ciutat, a 4 de gener 1700... 
Die 18 Agost 1745. Alguer. 
Relatan en poder de Nottari, y pro Secretari de esta Illustre y Magnifica 
Ciutat infrascrit las personal cle Antoni Murallas, y Antoni Melis massayos, ala-
canadors de Cohort, lo present arii nomenats per los Nobles y Magnifichs 
Consellers, de com essentse personalment transferits, 5 instancia del Reverent 
Canonge Antoni Marras Econom de aquest Illustre y Molt Reverent Capitol Al-
gueren, en compariia del Noble Salvador Antoni Dulcis benefissiat de dit 
Illustre Capitol per part de dit Reverent Econom, de Antoni Cadeddu, de An-
toni Joseph Lodde per part cle Mestre Antoni Teya, de Juan Maria Sanna, y de 
Antoni Ogana, per part del quondam Joseph Manca, tots interessats en lo ala-
canament, y regonoximent de lacanas del salt de dit Illustre Capitol posat en 
lo lloch dit LO NORACH DE LA FIGA, territori de SALTO MAGGIOR, que era 
del quondam Joseph Mochia (Spano Nottari), cuyo salt haventlo atentament 
regonegut y comprobat ab lo apuntament del estabiliment que ha llegit, y de-
mostrat lo dit Noble Dulcis, y ab los estabiliments, que axibé han llegit, y de-
mostrat los dits Cadeddu, Sanna, y Lodde, per part de dit Teya, diunen, y rela-
tan, que comensa la primera lacana de un noratolu que divideix lacana ab los 
salts de dit quondam Manca, y de dit Juan Maria Sanna, y de dit noratolo 
llensa tirada pugiant lacana fins 5 un montiyu de pedra de massaca, que hi ha 
una mu•idina hort termina lo salt de dit quondam Manca, y cle dit montiyu de 
massaca, 5 llensa tirada a altro montiyu de massaca, que hi ha altra muridina, 
que divideix lacana ab lo salt de dit Teya, anant a llensa tirada 5 una llosa de 
pedra columbrina, que hi ha altra muriclina, y de clita llosa 5 llensa tirada pont 
hi ha altras sis muriclinas fins devant del Norach, y rendeix volta anant 5 pun- 
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t:l demunt a bC:ln:l de dit C:ldeddu, fins a un l11untiyu, que hi ha una abre de 
pir:lsto, tOC:lnt aigm ves a orient al salt de Joseph C:lrboni , y aigua ves á oci-
dent tOC:l al salt de dit IIlustre Capitol, y de dit montiyl.l va a l1ensa tirad:l bca-
n:l bcan:l del salt del quond:lm Antoni Simub fins a un :lbre de suergio, que 
hi ha una creu, que fa bC:lna ab :lItre S:llt de dit IIIustre Capitol dit j~L4TAMIA­
U , Y dit suergio rendeix volta lacana lacana del sal! de dit Juan Maria S:lnna 
tornant :ll Nor:ltolo de hont comensa b primera bC:lna . Que es quant rebtan 
justa sas consiencias per lo jurament, que han prestat :ll infr:lscrit de l1ur offici, 
y per no saber escriure , no lo ferman. Sic referens . De quibus . Nicobus Sp:lno 
Publicus Nott:lrius ... 
52. Salt de Candeledda en Reigatili 
Die undecima May 1747. AIguerii 
Relatan en poder del Nottari infrascrit, las person:ls de Antoni Muralbs , 
Antoni Melis y Antoni Cadeddu, tots tres maSS:lyos de esta Ciutat de AIguer, 
coneguts, de com essentse persomlment tr:lnsferits lo die 13 de maig del pro-
p:lSS:lt :lr1i 1746 en compai'li:l del Molt Reverent Canonge Fr:lncisco Spanedda, 
com Econom de aquest IIIustre Capitol AIgueren, y lo Noble S:llv:ldor Urgi:ls 
com a procurador del Mon:lstir de bs Reverentas Mongbs de esta Ciut:lt en 
los dos s:llts contiguo hu, :ll altre, propris de dit Capitol , y Mon:lstir, posats, y 
situats en los 1I0chs dits MONTISISERI. y RHCATILI, territori de SALTO MAC-
CIOR. de esta elita Ciutat, a fi, y effecte de verificar b Iac:ln:l , que divielex elits 
salts , per lo qual se h:l suscit:lt controversi:l entre dit IIIustre Capitol , y lo refe-
rit Monastir, essent los dits Murallas y Melis :ln:lts com abcan:lelors ele cohort, 
que en elit temps eran, y lo dit Cadeddu com abc:lnaelor eligit de consenti-
ment ele bs parts. despres de h:lverse lIegit los estabiliments de caela hú de 
dits s:llts, presents dits Reverent Econom, Noble Procurador del Monastir, y lo 
Reverent C:lnonge Antoni ~blT:lS , tenen est:lbilit y :lssentat per verdadera Ia-
C:lna, y terme que dividex los referits s:llts en b forma siguent, comensant del 
cami de C:lITO, hont hi ha una muridin:l, anant a lIensa tirada hont hi ha altra 
muridit1:l, anant :lxibé a lIensa tir:lcla , a altra muridina y de aquesta tercera 
muridina a lIens:l ti r:lcla , a una roca de pedra columbrina, en hont hi h3 Ut1:l 
creu feta a posta, y de dita roca a lIens:l tir:lda a un muntiju de massad , en 
hont hi ha dos h:lbres de ollastre, y UI1:1 muridin:l, y de dit montiju a lIens:l ti-
raela a un:l :lltra muridina anant a lIens:l tir:lela fins 1111:1 pisquina, que hi lü un 
abre ele suergiu a b vora ele RAICATILI. y tr:linu de Chunquellu , en hont ter-
mina elit:l bC:lna, rest:lnt lo salt de elit Monestir :l b part de Orient, y lo elel dit 
IIIustre Capitol per la P:lr[ de Ocident. Que es qmnt relat:ln , y poelen dir, just:l 
sas consienci:ls, per h:lverIo axi verificat. y estabilit, y abcan:lt per lo jurament 
que h:ln prest:lt en m:lns del infr:lscrit Secretario lo dit Cadeddu lo ferma ele S:l 
ma, per no s:lber escriure, elits Mur:lllas. y Melis no se ferman . De quibus, An-
toni C:ldeddu, Nicobus Spano Publicus Nottarius. Consta en lo tom 17, a fol. 
212 y las Iacal1:1s vellas en lo tom o 15. a fol. 71; y ele :lcte de la acessió y relas-
sió fecta al C:lpitol per b honesta viuda Maria Victoria Cande\edda rebut per 
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Simó Capurra Nott3rius á 3 de gener 1732 dit tomo 13, fol. 45; per la proprietat 
de sinquant3 escuts, que se troba c3rregada sobre dit s31t com consta en actes 
de Miquel Angel Sp3no Nott3rius a 14 de setembre 1716 ... 
53. Salt de Urgias Ladu en Matiattu 
Die trent3 de M3ig 1747. Alguer. 
Essent comp3regut en 13 casa ele est3 Illustre y M3gnifica Ciut3t devant 
los Nobles y Magnifichs Consellers baix firmats Antoni Urgias fill Ilegitim, y 
natural elel quondam Francisco Urgias, y Laelll Nottari era de esta Ciutat, te ex-
post que ele dit qllond:l1n son pare ha heredat un salt ele terras aratorias ele un 
giu sito en lo Iloch dit MATEATU territori de esta elita Ciut3t, confinant ab les 
terres del PRADO devant devant LA ESCALA DE SANT l:.'LVlO, y com se Ji sia 
malograt lo acte ele estabiliment, que se luvia d3t al elit quondam son p3re, te 
suplic3t, que medi3nt los 3bcamelors de Cort se regonegan bs bcan3s, y ter-
mes de elit salt, y se Ii fassa nou estabiJiment, á cuya suplica elits Nobles y Ma-
gnifichs Consellers han ordenat á Antoni C3deddu, y Salvador Sanna Mas-
sayos abcan:lelors ele Cort ele est3 Ciut3t regonexir, y estabJir novament dites 
bquenes, bs qU31s h3ventlo 3xi executat, rebt3ren , y digueren, que comensa 
la primera bC3n:1 elel MON77YO DE ARB/NAnl pOS3t en lo cami que vá á 13 
vib ele PUTlF/GARI, que fá bC3n3 al salt deis Reverents P3res y Fbres Merce-
I13riS, y ele elit montiyo 3 llensa tir3da á un tr3mes de peelr3s fic3das natur31-
ment, anant á llens3 timcb á 13 fa lela .ele un montiyo peelrós, avans3nt axi bé á 
llens3 tir3d3 31 primer monti)'u cle MATEAn! elev3nt LA ESCALA DE SANT EL-
MO, rest3nt includit en dit salt lo v3quiJi cle MATEAnl y ele dit montiyo va ser-
r3 selT3 3igU3 ves fins lo dit CAM/ DE p[mF/GARI. que fá bC3n3 31 SALT DEL 
CADAF, que posseheix lo Illllstre M3rques Don Joseph C3rrion, renclint volta 
cami cami fins á 13 bcal13 de MONTERRlCH/O. que poss3heix (lit Illustre M3r-
ques C31Tion, tornant á llens3 tirad3 al dit MONTlYO DE ARBIlVATU, que co-
menS3 h primera bcan3 . Y exia formJ dits Nobles y Magnifichs Consellers 
concedexian, y clomn 31 elit Antoni Urgias elit salt á ephiteosi, ab b ObJig3ssió 
de pagar un estarell de forment cada hú deis ayns, que se sembran les terres 
elel PRADO, sembr3nt ó no sembrant clit salt, y 3b los m3texios pactes, y con-
elissions cle los clemes salts clats á ephiteosi per esta Illustre y Magnifica Ciutat, 
en cuya fée, y veritat se Ji clona lo present estabiliment fennat de dits Nobles y 
Magnifichs Consellers, selht ab lo seill de les Armes de estJ Illustre y Magnifi-
CJ Ciutat, y referenclat clel NottJri y prosecretari infrascrito Datum en 13 CJSJ 
del Consell , die, y ayi1 ut supra. Los Consellers de Alguer, Antoni Agusti Ur-
gias, Diego Lantero Carru, Nicobs Fatachiu, Francisco Ign3cio Gerin . Ita est. 
Nicobus Spano Nottarius pro SecretJrius. Consta en lo tomo 17, fol. 183 .. . 
54. Salt del Dr. Dias en Sa"timbe,,¡a 
Certifique y done fée de verit:lt , yo baix fermat Nottari y pro Secretari ele 
estJ Illllstre y MagnificJ CiUt3t, cle com entre Jltros y molts JbcJnaments cle 
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salts dats a emphiuteósi (emfiteusi), per los Nobles y Magnifichs Consellers 
de esta Illustre y Magnifica Ciutat, en lo territori de SALTO MACCIOR, stabilits, 
y abcanats, per Juan Bauptista Quessa, Joseph Detori, y Salvador Sanna, ala-
GlOadors de cohort, segons lo registre, que reposa en lo archiu ele b Casa de 
esta dita Illustre y Magnifica Ciutat, se troba. que entre los salts abcanats, y 
conceelits lo die 30 de agost del ai'li 1695, se ha estabilit, y dat al quondam 
Juan Deiana, terra de un giú en lo lloch dit SANTIMBENJA, territori ele SALTO 
MACCIOR, cuyo acte ele stabiliment, y concessió, se troba en dit registre con-
tinuat en b forma, y modo siguent, Dicto die Alguerii , Los sobredits Quessa, 
Detori, y Sanna , en dits noms han abcanat terras ele un giú en SALTO MAC-
CIOR, en lo lloch dit SANTIMBENIA, y comensa b primera bcana elel salt de 
Mingu, 3 llensa tirada 3 bcana de Ml:.lJINAS, serra serra al montiju arenós , y 
ele alli al montiju ele b pedrera vella , que hi h3 un abre de eligue, 3 bcana del 
salt de Don Antoni Rugiu abaxiant 3 b primera bcana, que es b de Mingu, lo 
qual se es concedit 3 Juan Deyana, ab obligassió de pagar un estareill ele [01'-
ment tots los ai1is, que los natmals sembraran en SALTO MACCIOR. y essent 
present lo dit Deyana, lo té acceptat ab dita obligassió, de quibus. Ita esto 
Ignatius Corbia Publicus Nottarius. pro Escoto Secretario. De tot lo qual instat, 
y requirit del Don Agusti Dias, tret de dit quondam Deyana , qui presentement 
est3 possehint lo dit salt, done lo present en testimoni de veritat, sellada amb 
lo seill de bs armas de esta Illustre Ciutat, y fermada de ma mia. En Alguer, y 
Marz als 11 de 1748, Ita est, Nicobus Spano Nottarius, pro Scoto Secretario ... 
55. Salt de Corrías dít deUo POli (le Trellas 
En lo tomo 18, fol. 64 se troba lo acte de compra elel salt de Corrias, vulgo 
dit del POU DE TRELLAS ab tatas sas inclusions, que lo Capitol ha fet de Don 
Giorgi Corrias Paliachu, en actes de Nottari Joseph Zaccarias, 3 10 juliol 1749, 
en preo de 350 llimes. 
Las bcanas de dit salt comensa b primera de un costat confina ab lo salt 
vulgo dit del BlDDIARCIU propri del Illustre Marques de Villarios, de altre 
costat ab salt vulgo dit de LA TOA cami anant a RUDAS fins lo lloch dit de LA 
P}'lJRA LLONCA. que era del quondam Don Pere Frasso, y vui del Illustre Ca-
pitol, y per pan devant ab salt de dit Illustre Marques de Vilbrios, vulgo dit 
NURACUE COROS, y ab altres; dit tomo 18, y fo l. 64 .. . 
56. Salt del Marques en la PUllta Negra, Pedra Llollga, y demes 
Dia 29 Julii anno a Nativitate Domini Millesimo Septigesimo Quinquage-
sima Secundo. AIguerii . 
In Dei Nomine amen. Sea 3 todos notorio de como havienelosse el elia 22 
de nO\'embre del ai10 cerca passado 1751 transferidos personalmente los Muy 
Reverenelos , DI'. y Azerelian Juan Antonio Martillun, DI'. y Canonigo Don Sal-
vador Pes Parruchu, y canonigo Jayme Bonfill. Economo y respective Archi-
veros de este Illustre Cabilelo AIgueren. en compai1ia de los Nobles Juan Salis 
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y Salv::u:!ór Antonio Dulcis beneficiados de esta Santa Iglesia Cathedral y de 
las personas de Antonio Cadeddu, Bartolome Pintor, Peritos alacanadores, y 
revisores de cohorte de los saltos aratorios de esta Ciudad, en todos aquellos 
saltos, y tierras aratorias propias de este Illustre Cabildo que antes eran del 
quondam Illustre Marques de Monteleon situados en SALTO MAYOR, Y en los 
respective caminos de LAZARETO, RUDEDU, y PUERTO CONDE, á fin , y efec-
to de distinguir, separar, y especificar las lacanas, y terminas de cada uno de 
dichos saltos en particular, segun los nombres, que se hallan descriptos en b 
inclusion de dichos saltos, para curtar los muchos fraudes , que se siguen a di-
cho Illustre Cabildo, y las discordias, y dissensiones. que continuamente na-
cen entre los colonos, se leyeron por dichos Muy Reverendos archiveros los 
titulas, e inclusiones, que el Cabildo tiene en todos los referidos saltos en len-
gua mIgar é ill/('/egiblc> ti los dichos peritos de Cadeddu. i Pin/O/; los quales 
haviendo hoido y bien entendido el tenor de dichos titulas, é inclusiones pas-
saron al reconocimiento de las laca nas, y terminas de cada uno de dichos sal-
tos, y haviendolos atentamente visto, y reconocido, disen, y refieren mediante 
jura miento, que han prestado en poder del Nortarío infrascrito, tocada corpo-
ralmente con sus manos la cruz en la forma siguiente. 
Primo, que el salto vulgo dicho de la PUlvTA NEGRA empiessa del HOR-
NO DE ALGA, Y del otro salto del mismo cabildo, vulgo dicho de Sedda, y 
M:lnunta ea Salvailolo en lo PlA DEL ESTANJ, y ele un lado alinda camino que 
va a Puerto Conde, mediante con otro salto elel Cabildo, que era de Vaxellu 
parte, y parte con salto del mismo Cabildo dicho vulgarmente del MARQUES, 
camino que va al lAZARETO, mediante, de espaldas con otro salto del Cabil-
do vulgarmente dicho de lAS BOMBARDAS: y de otro lado con la marina, 
empessando del dicho HORNO DEL ALGA, que es la primera bcana, hasta la 
primera punta de dicho salto de L4S BOMBARDAS .. 
Itthems. Otro salto del Marques vulgarmente dicho de lA PEDRA LLON-
GA; cuya primera lacana empiessa de la punta del mismo salto, que divide los 
dos caminos de PUERTO CONDE, Y del lAZARETO. y de un lado camino de 
Puerto Conde mediante. alinda con otro salto del Cabildo vulgarmente dicho 
de lA P!:.JJRA LLONGA. que era del quondam Antoni Tobias; y de otro lado 
camino del lAZARETO mediante con el réferido salto de la PUI\'TA NEGRA; y 
de espaldas con otro s;¡lto del Cabildo vulg;¡nnente dicho de PERE PONS.= 
Itt!JclI/s . Otro s;¡lto del Marques vulg;¡nnente dicho de PERE PONS, cuya 
primera bcana empiessa del precedente salto vulg;¡nnente Ihmado del Mar-
ques, que hase como una esquina hechando agua lucia al lAZARETO, y al di-
cho salto del Marques,y confina de un lado, camino mediante que vá al lA-
ZARETO, con otro salto del mismo Cabildo vulgarmente dicho de lAS BOA'I-
BARDAS, c;¡mino camino hasta el HORNO DE lAS TEJAS, que hase bcana al 
SALTO DEL lAZARETO proprio de Dona M;¡ria Gracia Bertolotti, de esp;¡ldas 
empessando del dicho s;¡lto de 13ertolotti, y HORNO DE lAS TEJAS, dando 
buelta h;¡cia PUERTO CONDE á llensa tirada con el S;¡lto de Dona Maria Anna 
Tola, que era ele Querenti y Pellicer palte y parte con el salto elel mismo Ca-
bilelo vulgarmnete dicho de PATACONl, y de otro lado CAMINO DE PUERTO 
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CONDE. mediante, con otro salto del mismo Cabildo vulgo dicho de b PAL-
¡lL4VERA, 
Itt!JCII1S, El otro salto del marques vulgarmente dicho de L4S BO/v/BAR-
DAS, cuya primera bcana empiessa al fin del dicho salto de b PUNTA NEGRA 
correspondiendo á b dicha esqueI13 del dicho salto de PERE PONS, hasta el 
dicho HORNO DE lAS TEJAS, primera bcana del dicho salto de Bettolotti , que 
de un bdo dicho CA,'V/INO DI:.L lAZARETO mediante, con el referido Salto de 
Pr."'RE PONS, y de otro bdo, mariI13 mariI13 empessando de dicha primera 13-
cana del salto de PLT¡VTA NEGRA, hasta el dicho HORNO DE lAS TEJAS. 
Itt!JCII/S, Otro salto del marques vulgarmente dicho de b PAúHAVERA 
comprehendidos los otros saltos proprios del mismo Cabildo, llamados vul-
gannente de Juan 133uptista Cor\'lt de Quessa , y de 13 sierra de PERE PONS; 
cuya primera bcaI13 empiessa del referido salto del camino que era de To-
bias , y de un bdo elicho camino de PUERTO CO¡VDEmeelbnte, confina con el 
referido SALTO DE PERE PONS parte , y parte con el referido SALTO DE PAT.'I-
CONI; Y acaba camino camino que va á SANTIMBENIA con otro salto del 
mismo Cabildo que er:l de Peal1a , y de otro bdo con el monte vulg:ll'lnente 
dicho ele 13 PAúl!AI'7::J~ , y de ¡l/URONI, hech:lndo :lugua h:lsb al referido ca-
mino de PUERTO CONDE 
Itthell/s, Fin:llmente el S:llto vulgo dicho de PATACONI, comprehendido 
el saltesito dentro ele RUDEDU que cultivava el quondam Agustin Brundu , 
cuya primer:l bC:ln:l , empiessa del dicho camino de PUERTO CONDE cara á 
los dichos s:lltos de P:llm:lver:l y Corvu y ele un bdo confina con s:llto del 
Convento de S:ln Francisco, que era de Tib:lo, de otro bdo con el dicho s:llto 
de Dona l\bri:l Anna Tob, que er:l de Querenti , y Pellicer, y va á acab:lr con 
13 m:lrin:l , inclusive con dicho s:lltesito de RODEDLZ que hasia , y cultiv:lva el 
dicho quoml:!m Brundu , y con otros etc. y p:lra que en todo tiempo conste , 
se abrga el presente aucto, y rebss ion firmada de dichos Muy Re\'erendos 
economo y archiveros , de dichos Nobles beneficiados, y del dicho Antonio 
Cadecldu por s:lber escrivir, y por el dicho B:lrtolome Pintor, que dise no S:l-
berlo, el infrascrito Nott:lrio actum et supr:l etc. DI'. y Arzedian JU:ln Antonio 
M:lrtillun economo, DI'. y Canonigo 0011 S:llv:ldor Pes G:lrruchu archivero, 
C:lnonigo J:lyme Bonfill archi\'ero, S:ll\'ador Antonio Du\cis , Jmn Salis, Anto-
nio C:ldeddu, L:ls presentes nuevas bcan:ls constan en el tomo IR, fol. 142 y 
del aueto de cession y rebxa en el tom, 8, 1'01. 155 h:lsta fol. 159 á tergo esti-
pubdo por el nott:lrio Antonio Sabris :l 8 de 8bre 1708 dicho to m, 8, fol. 155 
en precio de 2000 J." 
57. Salt de Matheo Solinas Barbalá en MOlltidolla 
Di:l 2 de Agosto 1758, AIguer 
Certifico, y doy fée yo infrascrito Secret:lrio ele esta Illustre y Magnifica 
Ciut:ld de como Il:lviendo reconocido el libro original de los saltos emphiteu-
ticos concedidos por los Conselleres desde el :1110 1695, tengo extrahido del 
mismo, que repos:l en los :lrchivos de b C:lS:l del Consejo, un capitulo que va 
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al dorso del fol. 17, y de la serie, y tenor siguiente: 
Die 13 Novembris 1697. Alguerii. 
Joseph Detori y Salvador Sanna, alacanadors, fan relassió, haver stabilit 
terras de un juú a Gavi Barbal:1 en SALTO MACCIOR, posa eles en las faldas ele 
MONTIDOLLA, quals cOl11ensan, la primera lacana , del terri arbinu verl11ell, 
cal11i cal11i á llensa tiraela al MO¡"TIYU DE LA CASA, Y ele alli :1 llensa tiraela á 
un ollastre gran, que es al costat ele j\tIONTIPEDROS, y de alli muntant a laca-
na de Don Simó Olives, á la blda de j\tIONTIDOLLA, falela falela aigua ves á 
llensa tirada á lacana del salt ele Juan Brunelu abaxiant :1 llensa tiraela al arbino 
roig, que es á la primera lacana, y ab altres affrontassions y laca nas, si aquel-
les tenen, ab obligassió de pagar dit Barba\:l un estarell de forl11ent. Sic refe-
rens, Espano Nottario pro Scoto Secretarius. Ita esto Dr. Petrus Baraelad Secre-
tarius .. . 
58. Document afegit i sense títol n° 6 
Die 24 de Gianer 1798. Alguer. 
Fas fee y restimoni ele veritar donch yo nottari Infrascrit 
COI11 á inst:1I1cia y requiriment del Molt Reverent DI'. y Canonge Joseph 
Luis Fresco, econOI11 actual de aquest Illustre Capirol AIguer y elel DI'. en 
Drets, y Medisina Thol11as Baraelael ele esra Ciutat, me só personalment tr:1I1s-
ferir en unió deis elirs Molr Reverent Econom, y DI'. Baradad, en compai'lia 
deis masayos Antoni S:lI1l1:l Dechena, y de Antoni Scarpitta peritos deputars 
per lo referit Baradael, ele Anriogo Melis, y de Salvador Bardinu Gallu axi bé 
peritos nOl11brats per lo mencion:1t Molr Reverent Econol1l , en tor aquel salt 
de terras :lr:ltori:ls posat en aquestos rerritoris, y c:ll11i ele la Esperanp deno-
minar LAS PUNTAS R[!}ftS, propri del referit Baratbel, :1 fi Y efecte ele alacanar 
lo emrrat salt, y estant en elit salr, se es lligir als referirs peritos, y esplicat en 
vulg:lr lo estabiliment elel sobre dir salt, y elaspres ele haver dir, entes, y com-
pres son conringut seguents eliun una ni mes, y concordes, mediant jurament 
que tenen prestar en m:1 y poder elel sus dit Nottari relaran los referirs periros, 
que la primera lacana elel mencionat salr ele Baraebel COl1lensa ele la balelissa 
de la vi¡'la de Esquintu, que al presenr possehex Lusori Tobias , cami, cal1li de 
LA ESPERAN<;A :1 la b;¡Jelisa ele la viíb ele J\buris Tedde :1 una pet!r:l gran ma-
sacanosa que han fer una creu gran, que mira en drerura de bs PUNTAS 
RUYAS, y ele elir:l peelra en honr és b creu posada en lo cal1li :1 llensa tirada :1 
tres banc:lls ele pedra verl1lella , que se far:í :litre creu, Ó l1luruloni , y ele dirs 
banc:lls, :1 una plan:lra ele pech'es vermellas aygu:l ves, en hont se far:í altre 
moruloni , y ele dir moruloni , á una plan:lra gr:ln. que mira á dos abres de 
suergiu aygua ves :ll SALT DEL FILlCU, que es del C:lpirol, y de la referida pla-
n:lra gran, :lygua ves, :1 linea rera , ó si:l :1 llensa tir:lda :1 la b:lldiSS:l de la viI)a 
del quonelam Domingo Nugues, rornanr á b primera bcan:l de b baldissa ele 
la viI)a de Esquintu , e aquest eliun ser b verit:lt per b perissi:l que tenan, y 
compusio elellloch, y no lo ferl1l:ln , per que diun no s:lber escriure, de lo que 
etc. , fuit Anroni C:ll'Ía Nottari ... 
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59. Document afegit i sense títol n O 7 
In seguito alla commissione appoggiata clall'infrascritto R[eale] Mis[sag-
gero] ed Architetto militare da questo Illustre e Reverendo Capitolo e d:¡J Re-
verendo Priore di Sant Agostino che d i comune consenso lo hanno elletto per 
suo Perito definitivo per la loro vertenza de limitrove divisioni , clette ,'olgar-
mente lacane, clei rispettivi territori detti salti che possieclono dalla parte cli 
POLINA, cioe tm il CAlo/ALE denominato DELL DMA MORT, anclando verso si-
rocco, e mezzogiorno, persono al sito denominato LACCOGRAN, ossia de los 
bO/ls e/ello becllIjos, avenclo anche clestin:ltole suclclette dlle p:lrti dLle procu-
r:lto ri e clue uomini probi cletti Paramas, Essendosi I' infr:lscritto recato coi 
medesimi sulluogo clelluogo il giorno nove cli questo mese , e dopo d'essersi 
btti climostrare i succitati confini e termini dei st:lbilimenti dei Reverendi Pa-
dri Agostini:lni i qU:lli chia r:lmente sp ieg:lno che il loro limitrofo d:llla parte 
verso terra che dev'essere la p:lrte spett:lnte di terre del p rederto Re"erenclo 
C:lpitolo e (la I suclcletto LACCOGRAj\~ :1 lienz:l tir:llb, ischien:l ischien:l , :11 
principio del gi:'t cletto CANA L DELL DJIA ,jrORT, che signific:l in Iingua it:lli:l-
na a line:l rett:l la quale de\'e p:lss:l re sorr:l la schiena che forma quel territo-
rio, Siccome vie ne fi:lncheggi:lto da una rip:l (b lla p:lrte di lev:lnte e da quelb 
di ponente eb una quasi insensibile ossi:l percetibile \':llle, Avenclo in conse-
guenz:l linfr:lscritto formato la linea ebi sucldetti due punti , come dimpreteni-
bili cardini dei rispetti\'i confini e cli\'isioni, furon tanti i schiamazzi, le voci e 
le p roteste che obbliga ro no I'infr:lscri tto di ricorrere per compi:lcenza :li stabi-
limenti del precl ,o Illustre C:lpitolo nei quali h:l osserv:lto che illoro limitrofo, 
ossia lac:lna , non er:l da l principio del CA1\~L DELL DMA ,lIORT, ma bensi 
cI :llla FONTANA cierta DI NICOLETTA sino al crasto, ossi:l rocche piane deno-
minate come :lvanti LACCO GRAN Onde per definire le vertenze suclclette 
massime che l'infr:lscritto ebbe l'o rcline cI':lmbe le parti di agiust:lre tutte le 
differenze; avendole d:lta turt:l I':lutorit:'t formo la seco11(J:¡ line:l d i clivisione 
che risulto mo lto piü v:l nt:lggios:l :11 Convento di Sant Agostino, come si potr:'t 
rillev:lre d:llla seguente figur:l climostrativ:I: in b tti e che termin:lta la mecl, nel 
tempo che tutti si si:1I10 messi :1 pr:lnzo, dissero i deputati del Convento sucl-
de rto che non v'era né male né bene e che le p:lrti poterono essere contente, 
Crecle l'infr:lscritto d ':I\'ere esattamente :ldempiuto la SU:l incombenza cli-
chiaranclo come clichiar:l che la line:l rett:l lb lui fiss:lta a tennini degli stcssi 
st:lbilimenti e la ver:l c1ecisione tfogni sorte di g r:1I1e, pretesti e c:l ttivissime in-
terpretnioni che si possano bre, come tb quaIchecluno si pretencle, che b 
schien:l schiena debba intendersi una obliquit:l che il monte form:l , essenclo 
in C:lSO di prov:lrne al dopo il piü esatto ti po in misur:l con tutte qU:lnte le ir-
regola rit:l, macchie , pietrc e altri che si tl'O\':lno, AIghero 10 gennaio 1801. 
60. Salt de Picciriddu en la PUllta del Bisba en Salolldra 
Fonc reta la rebssió de dit salt al C:lpitol del Ex fiscal de b Curia Culai:ls-
tic:l S:llvaelor Urgias per cleura de casa en lo 2-í de marts eleI 1814 com es de 
vem:l en lo tom XXlI, fol. 100, cle :lct:l Nott:lri St:1I1isbu Canu per cicuta de l, 
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139.6 quals bcanas primigbn sota la PUNTA DE PICCIRIDDU al ASCANU 
BLANC dabaxiant trainu trainu en lo altro salt que posehia lo mercant Giaime 
Fresco fins a b FONTANA DE LA CUDINA BLANCA, y de alb serra serra do-
nant volta al ascanu bbnc de b PUNTA DE LA FIGA atas atas de b PUlVTA 
DE BISBA donant volta llensa dreta a b primera bcam de b PUNTA DE PIC-
CIRIDDU. .. 
Es territori ele un giu y sugget al canon de dos mesuras de forment. 
NOTES 
• Previall1ent. aprofito de ravinentesa per rectificar un en'or aparegut a la prill1em 
part delll1eu :lIticle L 'a lgueres des dÚlla pefspee/i/'a bis/arica. dins la "Revista de l'AI-
guer". I (1990), p. 40), on. per llll hescanvi de fitxes. he incl<'ls el pronoll1 dillglÍ/dill-
g/lIw entre les modalitats típiques valencianes mentre que és comú a altres :lrees cata-
lano-parlants. 
1 Vegeu R. CARIA. L 'aIRue/'(!S des d '/II1C/ perspec/im bis/arica. dins "Re\'ista de rAI-
guer". I (1990). pp. 33-53: II (1991). pp. 119-133. 
2 Vegeu R. CARIA. 1I /1/01/((0 del Ctilic. SII/{Ii di /opollo/l/lIs/ica e di lessicogmfia 
algberese. Prrileg a cura d'Antoni Ml Badia i Margari!. Sassari 1990. 
3 LiiClII1C/ és una lli\ó comuna al cllnpidanes i logudores amb el significat de 
"confí. limit. tenne d'tlll territori" (M.L.WAGNER. Diziollario E/illlologico Sardo [DES], 3 
vols .. Heidelberg 1962. n. p. 2: ltík(k)l1Ill1 . Una primel~1 atestació és en el COlldllgbe 
de 5{//I Nieola di Tml/as [01\,71. a CUl~1 de R. Cana Raspi. Cagliari 1937.1. pago 58: "Et 
essit ince deretu sas (acall/as usque assu termen"). Elmot normatiu utilitzat a rAlguer 
era /er/l/e/ /ér/l/ells al costat del qual es va imposar hkl1lUl. a p:lltir del segle A-VI (Un 
exemple és en el Llibre de IL/S laca l/as. doc. n° O. 
4 El castellii es \'a introduir oficialmcnt i gradualment a rAIguer. a paltir del 1641 
CVegeu R. CARIA. Iltlgue/: l/el/glla i socie/a/. S:'isser 19R6.-p . 20. mentre que I'italiil va 
comenpr a scr obligatori en les escales "inferiors" de Sardenya. amb rediete de Caries 
Felix de Samia. el 24 de juny de lR23 (Cfr. F. LODOO CANEPA. ú/ SlIrdeglla dal 1478 al 
1793. 2 \·ols .. S:lssari 1975. 11. p. 169). Hom 1'01 not:lr. en rúnie document en castella , 
el n° 56 dcl 1752. que l:t sola llengua intel.legible pels perits era el catahl ("se leyeron 
por dichos Muy Reverentes archh'eros los titulos e inclusioncs que el Cabildo tiene en 
todos los referidos saltos ell lellglla /'IIZ~ar e ill/elegibile (/ los dicbos peritos de Caded-
dll e Pill/or") . 
5 COI/((aglle és la lli\ó moderna (REW 2IRO) del més antic COI/((ake. o sigui "re-
cull d'actes re1atius a negocis jurídics. a decisions judicials. donacions. permutes.". 
etc .. pero també "actes de fundacions institucionals" (DES.!. 371: kOl/(ltíke, cfr. M. L. 
WAGNER. La lillglla sarda. Bern 1951. p . 1(0). La veu és de procedencia grega kOlldake 
< K'Ovrall.' com alu'es 1ll0ts presents en el \'ocabulari d 'aquests documents. 
6 Cfr. COlldagbe di Sall Pie/ro di Si/ki - [COJlSP.sl. a cllra di G. Bonazzi. Sass:lli 
1900. p . 60 i p . 98. 
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7 Cfr. R. CARIA, L 'alg lleres, cit., r. p . 41 i ss.: Ir. p . 119 i ss. 
8 Un detall his!óric. no certament insigniricant, és l'esment de I'E~glésia de S(lIIt 
Pere (doe. nO 47 i 48) , de la qual els alac{//wdors Sa lvador Espano i Antoni Muralles 
en donen e ls indicis areals pe r a ser-ne loc:llitzades les rtlnes , possiblement Yisibles o 
conegudes lbvors pels mateixos agrimensors. D'aquesta església en dóna ja notícia 
Delia M:lI'1llom CA. DELtA MAR/.tORA, Itillerario dell'i,mla di Sardegna, Roma 1920, I1, p. 
41: "Nella storia sarda moderna , si ricor(!;¡ un Costantino di Carda che fece donazione 
della Chiesa di S{//I Pietro in Simbl~\no, verso iI 1223: iI che fa supporre che b regione 
no n fosse ancora disabitata: vi si \'edono tre gratte sepolcrali. dette di Sall Pietro, dalla 
chies:\ su citata, di cui pe ro non resta piü tJ~\ccia") . Angius, un segle abans de Delia 
t-Iarmora, rcfereix l'existencia , a les vores del mate ix indret, d 'una cova sepulcral com-
posta per tres habitacions (V. ANG IUS, d ins G. CASAUS, Diziollario Geografico, Sto rica, 
Statistieo, COllllllerciale degli stati di S. ,11. il Re di Sardeglla, Torillo 18.13, r. p . 223: 
"LI e l\'em a peró sepolcr:lle di tre camere successive che \ 'i si ritrav:!, e che de no mina-
si da S. Pietro"). Fin:llme nt també Peretti, confinllant les dades dc Delia M:lI'1llora, afe-
geix que d'aquesta esglés ia no en va trobar I~\stres (Cfr. G . PERETIl, Porto lVillfeo ill 
,Sardeg/IlI, Roma 1923, p. 19) . 
9 Salt ¡\faior i e l Prado representen les dues gra ns :'irees elel territori alguercs 
d est in:\des a l'ús e nfitetlt ie. Salteó) ,Ifc!ior al qual ho m hi va afegir per possible hipe r-
correció :\ parti r de b fi del s. },,"VI una / 01 de su poJt (Vegeu R. CAH IA, lllllolldo del Cd-
lic, c it " p . 17), respon :\ l'extens ió més ampl:t del territo ri municipal. mentre el Prado a 
la lIlenor. Un doculllcnt de I'Arxiu Históric de I'Alguer (ASCAL), dóna una perfect:! 
descripció deis seis seus termes: "COlllellsa lo Prado de la presellt Cilltat de Alglle/: de 
Llllllaji·as. rill rillfills a Serras,)' de Serras, al Nllmeb de Coros, dret al tra)'lIo de SII-
rig 11 el/o. y de dit t/,{/yllo a la argiola de la Clldil/{/, .1' de dita argiola a la Mata de ja-
IIlI de /l1t//,)' de alli dret a laft/lltalleta de ,lIolltiri¡o . .1' de la ditafolltalla a la l i /l/ de 
Ellf(f,~it/s. y de alli a la aell 110m eo Piló de Il/l/I'erd. y de dit piló a la IJOm de la Val/ 
de I'lllfe/'ll. y de alli estrada estmda fills als l¡letl/qllers.1' de alli /'1'11 illt dret fills tUroll-
tal' a/¡ la FOI/t{//1lI de Salolldra. restallt aqllel/a al P/'{/do, )' de dita jOllt{//1lI dret jills 
aji'O/ltar la Fr¡lIem de Nostra SeJiora de Polliri. y de alli tray/1O tra)'lIo fills a la lIIari-
lIa ... " (ASCAL. b. R29, e. 9-10, Leltem dei colIs~~lieri di A~r¡bero a S.E. percbé prellda 
pro/ '/'edimellti ajJillcbé il bestiallle del Col/e,r¡io del/a COlllpagllia di Gesti 11011 paseoli 
pili 111'1 Prado del/a ciltá, 16 m:m~o 1742). 
10 LI lIi.,ó , e n la seva p ronúncia, cnincideix amb el rossellones (J. COHOMINES, Dic-
ciol/{/ri Etmologic COlllplemelltari de la Llellgl/(/ Catalalla [DECLC], vol. IV, jOll, 908-
44: "El ití de besties". T:lI1m:lleix és t:lI11bé igual al logudores gtí (DES, I. 7 11 : )'tíg/l: 
"coppia di buoi "; \V/. MAYER-LüRKE, RO/l/t11lisebes EtYlllOlogiscbes lForterbllch [RE\VJ, 
Heidelbe rg 1972, 4610: IUGUIJ) d 'on suposem hagi e ntrat en l'algueres :1I11b elmateix 
significat i :1I11b l'extenció sem:'intica de "Ixlrt d\1I1 ten'em' llaura! en un di:\ per una pa-
rella de bous", 
11 L'ctim prové delll:ttí HAB1T¡I170NECRE\V 3963) amb el sentit de "casa i ten'es 
contigues (t:lIlcades o o be rtes) comprene nt les dcstinades a conrcu de cere:lls, a vinya 
() a p:\stura " segons l'autorit zada interpre t:\ció que 13est:\ fa de l:t lli.,ó s'ctydaciolli (E. 
Best:\, P. E. GUAHNEIUO, Carta de logll de Arf¡orea, Sassari 1905, p. 26), de l:t quallli.,ó 
es trob:1 rastre en l:t Carta de LoglI :tl cap. XIX: "pro sas fums, e pro sas l:trgas, chi 
s 'h:lIlt a f:\gher in sa villa, o in s'a)'daciol/i de sa \'illa " (C{//1a de Logll, a cura de G. M. 
Mameli , ed . :1Il., IROS: G. SI'ANO, VocaliOlarill Sardll-Italial/II, Cagli:\ri 1851. p . 35: a)'-
datol/e). Amb el tc mps, l'accepció va reduir-se tO! indiC:lnt "les terres obertes destin:\-
des :tl cnmeu, segons les no rmes dc l:t rotació" (DES, I. 203: BidlllJol/e; Vegeu A. 
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SoLmi, Ademp•iría. Studi sella propriet ►  fondiaria in Sardegna, dins A. BoscoLo, 
feudalesimo Ar Sa•degna, Cagliari 1967, 129 i ss). 
ASCAL, Codi B, carta XXIX, Delimitazione ed assegnazione delle te•re di uso 
comune "Herbagio" della città di Alghero, 8 clic. 1361: "NOS Petrus Dei gratia Rex Ara-
gonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comesq. Barchinonae, Rossilo-
nis et Ceritaniael...1 tenore praesentis, per nos et successores nostros, concedimus vo-
bis dictis consiliaris, et universitati dictae villae, herbagi termini villae ipsius, videlicet 
a villa ipsa, usque aci rivutri de Lunafres, qui per tria millaria vel circa, distat ab ipsa vil-
la nec non usque ad similem a dicta villani distantiam cirquinquaque, ita quod vos et 
successores vestri habitatores dictae villae, habeatis, et teneatis dictum herbagium ad 
opus, et ademprivium habitatorum villae ipsius. Statuentes, et ordinantes, quod infra 
terminum ipsum, videlicet a villa ipsa, usque ad Rium de Lunafres, vel etiam acl simi-
lem a dicta villa clistantiam circumquaque, nullus extraneus ondeat immittere vel de-
pascere bestiare grassum vel minutum, nisi solum habitatorum dictae villae" etc. 
13 Per una primera aproximació a l'estudi del topènim Lhtnafres, vegeu: R. CARIA, 
Il mondo del Càfic, cit.; p. 30 i notes 71 i 72. 
14 L'únic rastre d'aquesta lliçó que significa "casa de camp i de conreu" (DECLC, 
VII, Romandre, 416-29) és el possible rastre de quan probablement a la part Sud de 
l'Alguer no havia estat encara edificat el Burg de lila Nom. De fet en un document de 
municipal trobo fitxat el "Carrer del Hort del Mas (ASCAL, b. 855, f.s., Donativo 
reale relativo proprietà inrnrobili di algheresi poste nella indicata toponomastica 
ria•ia, 29 nov. 1669), avui pretèrit, situat, segons la cartografia i les indicacions de 
l'antic cadastre municipal (1827), al lloc de l'actual an•er cle Menorca, o sigui dins 
l'àrea de l'esmentat burg. El mas [del b. 11. 'MA(N)SUI! REW 53221, comú també a 
Alaso (DEI, III, 2393: ,Baso) era evidentment la casa pairal de l'únic hort interior 
a la ciutat, a la proximitat del qual hi eren les abundoses aïgues del Pou cle Sant Mi-
quel 
15 Vegeu E. CcsEtuu, Grandítica, Sentchttica, Unimsales. Estudios de lingüística 
funcional, Maclrid 1987, p. 150 i ss.; J. H. GREENBERG, Research on lenguage unimsals, 
dins Anual Review of Aittropology, IV, 1970, pp. 75-94. 
16 Vegeu C. H. BROWN, A teoly of lexical unimsals: color categories and folk bo-
tanic taxa, dins Twenty-Ei»th Annual Round Table on Languages and Linguistics 
(Gurt 1977), Washington 1977• C. DUARTE, Els uniremls en toportomiistica, dins "Butl-
letí de la Societat d'Onomàstica", XII (1983), pp. 40-43. 
17 Dels treballs sobre toponímia, de caire metodolègic i sistemàtic, d'aquest emi-
nent lingüista, ara reunits en publicacions, ara publicats en revistes, vull citar els títols 
més significatius consultats per qui escriu : J. COROMINES, Estudis cle toponímia catala-
na, 2 vols., Barcelona 1965; ID.. Tópica Hespérica, 2 vols., Madrid 1971; ID., Entre dos 
llenguatges, 3 vols., Barcelona 1976-77; ID., Du nureau ser Icr toponymie occitane, 
dins "Beitriige zur Namenforschung", Neue Folge, Heidelberg 1973, VIII, pp. 193-308; 
ID., Elementos prelcttinos en las lenguas romances hispànicas, separata de "Actas del I 
Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica" (Salamanca, 
27-31 mayo 1974). Salamanca 1976, pp. 88-164; ID., Acerca de algunas insc•ipciones 
clel Noroeste, separata de -Actas del I Coloquio sobre Lenguas y Culturas Pren -omanas 
de la Península Ibérica" (Salamanca, 27-31 mayo 1974), Salamanca 1976, pp. 363-385; 
ID., Onomasticon Catalonicte, I, Barcelona 1989. 
18 Vegeu E. MOREU-REY. Toponímia urbana i onondistica 	 Palma cle Mal- 
lorca 1974; In., Els nostres noms cle lloc, Palma de Mallorca 1982. A aquest eminent ca- 
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tedr:ltic i lingüista es deu la creació d\ma innovadora escola d 'estudis onom:lstics; fou 
fundador de la Societat d'O//OlIIástica (SocOI/) i punt de referencia indefugible per a 
tots els toponimistes catalans contempor;¡nis. 
19 A pal1ir del XVI. s'assenyal:J una progressiva distribució de les ten'es d'ús comú 
"per augmentar lo al1 de la agricultura" (doc. na n, peró sobretot s'assisteix, entre el 
Sis-cents i el Set-cents, a la crea ció d\llla petita i mitj:ma propietat majorment concen-
trada en les ten'es del Prado, més properes a !a Ciutat. Eren terres d'antuvi destinades 
a vinyes i després al conreu de l'oliver:.1. Hom nota que tots els documents enregistrats 
en el Llibre de las laca l/liS duen un títol de caire antroponímic, pero no tots els noms 
o cognoms, o bé renoms, esmentats raran pal1 de la história d 'aquella finca o propie-
tat. Aixó dependr~ de molts factors: el drrec públic, la professió laboral. la mateixa 
personalitat popular de l'amo, etc. Rarament l'antropónim duu només el nom de ba-
teig de l'amo, normalment es troba el cognom i. tal vegad:I, elmalnom format pel nom 
i pel renom en funció dd cognom. 
20 El doc' na 3 del 1608, duu com a títol el següent: "Salt de Antoni .Judas en Oru-
ni". Es pot veure que l'antropónim est:l movent els primers passos. El titular del salt 
era de fet "Antoni de Serra , :llias jlldas' renom bíblic donat possiblement per I'expres-
sió inquietant ele la se va cara o deis seus ulls per tal cl'evocar-ne l'antiga significació de 
"judes, tr:údor" (DCVB, VI. 785: JI/des) . Elmalnom al doc' na 26 del 1698 era ja conso-
lid:1t i com a tal ha arribat als nostres dies. 
21 L'antropónim en qüestió fa referencia al nom d\1ll sant POI/I;, del 11. pOiv71us 
és cognom freqüent en tot e! domini lingüístic (DCV13, VIII, 735: POl/f; F. DE 13. MOLl., 
Els lIil/atges catalal/s, Palma de Mallorca 1987, p. 86) . El futur antropónim ve citat per 
primel~1 volta al doc. na 10 essent viu l'amo del salt mateix: en el doc. na 56 l'antropo-
nim és consolidat: "".confina con el referido salto de Pere Pe)//s". Aquest person;¡tge al 
1588 resulta tinent d 'un cos de vigil:lncia (Barr(lIlchel/s) del territori (E. TODA, L 'AI-
g l/e/: 111/ pop%, cit., p. 298: "Aquesta companyia fou reformada l'l de novembre de 
1589, y per sa llista sabém que tenia per capit~ :1 Don Francisco Delitala, per tinent a 
lllossen Pere POI1.~"). 
22 BOl/fill delllatí bOl/liS filills apareix us:1t a Cat:Ilunva en el segle X com a nom 
personal BOl/oJi'lio (Cfr. F. DE 13. MOLL, Els 1Ii1/{11.~es calalal/s, cit., p . 280). EIllinatge és 
de rel jueva (s. },,"VI) i fou present a C:lller i a l'AIguer. A l'AIguer els BOl/fill feren pal1 
de l'Estament militar i ocuparen drrecs municipals (Cfr. F. FLORlS, S. SERRA, Sloria del/a 
1/0/Ji11Ú il/ SC/rdegl/C/, Cagliari 1986, p. 196). El sa/I en qüestió pe1tanyia al Dr. Diego 
Bonfill , Secretari municipal d 1681 (doc. na 11); al 1748, segons la glossa en itali:l que 
es troba a la fi de! document na 54 ("".che fa !acana col salt delto presentemente BOI/-
fil!') és antropclnim consolidat. 
23 L'acte na 1 ens diu que Miquel Padrissa el 1 :;97 era Conseller del Municipi al-
gueres: en el document na 8 del 1664 l':lI1tropónim és consolidat en el mate ix títol: 
"Salt de PadrissC/ en lo Pl~ldu " . El cognom catal:1 peltany als accidents orogr:1fics i és 
un deril·:1t de pedra amb el sentit de "lloc pedregós", "lloc d 'on extreuen pecf¡'es" per 
aixo és freqüent t:I1Jlbé com a nom de lloc (Cfr. F. DE B. MOLl., Els lIÍ1wIges cala/al/S, 
cit .. p. 194: DCVB, vm, 372: Pedrissa). 
2. El 1727 l'antropóni111 es troba ja consolidat en el títol del 111ateix docul11ent na 
37: "Sall de Alllolli Rode)'. Antoni Rodó era un Beneficiat de la Cathedral algueresa que 
havia rehut la finca C0111 a dot sacerdotal. El COgllo111 Rodó del llatí RaroiVDus (REW 
7400) pertany a l'esfcra deis sobrenoll1s o m:dno111s (Cfr. F. DE B. MOLL, E/s /li/wIges 
cala/a 115, cit .. 277) i és un cogno111 difós en tot e! d0111ini. A l'AIgucr ha des3peragut , 
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pero ha quedat el renom (Cfr. C. FADDA, XisLos algueresos, l'Alguer 1989, p. 48). 
25 La primera atestaci6 documental de I'antropónim es troba en el mateix docu-
ment nO 17: " ... y te per lacanas dende lo salt de Don 19nas Gulierrez"¡ al 1758 el nom 
de 1I0c era consolidar (ASCAL, b. 849, c. 22: "Descriziolle dei confini del Saft de la 
Giaga lasciato da Giovanni Deledda alla Chiesa della Misericordia", 13 aprile 1758: 
" ... davallant bardissa bardissa al Salt de Gutierrez'). Es tracta d'un antic lIinatge d'ori-
gen castella present a Sardenya a partir del segle XVII. Fou expressi6 d'una noblesa lo-
cal, probablement d'extracci6 militar algueresa, de la qual es troben ramificacions 
també a Sasser i Logudor (Cfr. F. FLORls, S. SERRA, Storia del/a nobilta, cit. , p. 251). 
26 Aquest és, per exemple, el cas d'un olivar que confina amb el Camí de Vessos 
que duu a I'ermita de Vallverd. Acrualment la propietat és coneguda com l 'Olivar de 
Langasco, cognom que trobem esmentat en el doc. nO 35 del 1727, on resulta un Ma-
gnífic Francisco Langasco entre els cinc Consellers municipals de l'Alguer. Tanmateix 
delllinatge, de possible procedencia genovesa, se'n troba rastre abans amb un i\.lustre 
¡esu'ita, predicador i teoleg, Tomas Langasco, nat a l'Alguer el 1677 i mort a Caller el 
1736 (Vegeu P. TOlA , Dizionario biografico degli /lomini illus!ri di Sardegna, 3 vols, 
Torino 1837, 11, p. 180). 
27 És el cas del "Canal de Padre Berno", toponim esmentat en el doc. nO 41 del 
1735. De fet, com per alu'es casos semblants (Cfr. R. CARIA, JI mondo del Ciilic, cit., p. 
85), hi ha intervingut un evident cas de dissimilació de la h! que ha passat a /1.1/ amb 
afebliment de la / n/ fms a desapareixer. La /01 atona final passant a / u/ (Cfr. R. CARIA, 
L'alguel'/?s, cit. , 1, p . 39) va donar I'exit final de Bel/lI. L'antropónirrÍ és esmentat en to-
tes les cartes de I'[stituto Geografico Militare només com a "Punta de Padre Bel/u" i fa 
evidentment referencia a un sacerdot que arriba t a l'Alguer amb lIinatge italia, esdevin-
gué sard per vulgaritzaci6 popular. 
2S El Riu deis Tí'amaritos (Riu deis Tamerius) citat en el doc. nO 13, és un d'aque-
SIS casos¡ de fet el nom no va ser mai recu llit per la memoria deis pagesos. Al contrari, 
va pervenir fins als nostres dies Badu Calaresl/ que és el gual d'aquell esmentat riu 00 
abunda I'esmentada especie botanica. 
29 Vegeu el doc. nO 11(5alts en Polliri, Prado, y Rudas). Sobre les se ves rels lingüí-
stiques vegeu: R. CARIA, L 'algllert?s , cit., 1, p. 44 , nota 78, i, dins aquest articIe, la no-
ta 9. 
30 Vegeu el doc. nO 1 i la mateixa intestaci6 del Llibre de las laca nas. La 1Ii~6 Sa/-
to (que apareix a finals del XVI) és caracteritzada per aquesta mena de / 0/ de suport, 
per possible hipercorrecci6 (Cfr. R. CARlA, JI mOl1do del Calic, cit. , p. 17, nota 27). Com 
hom nota, tret d 'aquest episodi, salt és la fonna habirualment citada en els documents 
i la usada , encara avui, per la gent del campo 
31 Com a nom de 1I0c se'n troba rastre a partir del XVII (vegeu el doc. nO 20 i 
ASCAL, b. 787, C. 33, Limite del saliO di Frades Solinas, 27 agosto 1695: "cami, cami 
fins a la Giagd'). La seva lIi~6 procedeix del log. yága amb el significat de "cancell de 
les finques rústiques" (DES, J, 706: yákka) de la qual hom troba I'ús més antic en el 
ConSPS, 301: " ... assu riuu maiore de uadu de iaca"). 
32 D'aquest n0111 de 1I0c, a més del document nO 37 (Sa lt de Rodó en las VolLas), 
es troba una primera atestació documental de vint anys abans (ASCAL, b. 850, C. 17, 
Elenco dei safti e delle terre aratorie, 31 maggio 1706: "Salt de las Voltas". Es tracta 
d'un territori limítrof amb la part del Riu de la Balea (R. CARIA, JI mondo del Calic, cit., 
taula n° 192) on el percurs fluvial procedeix fent meandres o marrades com a un cam:í: 
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tI'aquÍ Les Volles, Procedent del 11, j/OLvERE (REW 9443: DCVB, X, Valla, 875, Etim: 
volvita) aquesta accepció topogr.lfica es troba en el Maestrat i a Cuila on "els meall-
dres tIcl riu Montlleó duuen nom propi preceelit eleI generic Volla de: la Volla de Baia, 
v: de CtII 'illa, etc .. DECLC, IX, \.-'olelre, 365-28), A P;1I1 el generic les Volles del doe. nO 
37 altres dos noms ele 1I0c riberals al Riu de la Balca repcteixen el generic I'Olla de 
com en 1';lrea valcnciana: les Volles de ¡\[alai, i les l ''olles de Caslilla , 
33 El nom de 1I0c és citat en el doe. nO 46 ("del espuntoni del trainu que devalla 
de Soriguello") , Rolla donaria una enraonable aproximació a la interpretació d 'aquest 
toponim quc ha arribat :lIs nostres cHes amb la lIit;ó final de Sorigueddu, Segons el 
bot~lnic, es tr:\ctaria del nom sard de la Rubia peregrilla, que en aquesta lIengu3 és co-
neguda també amb les següents vari:lJ1ts: Cioriseddu, Ciorisedda, Ciorixedda, So-
rixedda, o sigui "r.lla petit:\ "(P, Rolla , Fl01'll popolare sarda, Casale 1896, p , 41), Totes 
les esmentades lIit;ons procedirien doncs del 11. SOREX, -iCE, "rata" (REW 8098; C. 
BATI'ISll , G, ALESSIO, Diziollario elimologieo ilaliallo - DEI. 5 \'ols .. Fircnze 1975, V, 
3558: Sórice) i. doncs, t:llnbé I'acrual quc ha assumit el sufix s:ml -eddu, pero no cacu-
minal 1(11. si bé linguodental oclusiva sonora 1 di pcr aixt>: Sorigueddll. 
34 El nom de lIoc és citat en el doc, n° 23. El sufix, en aquest context, augmenta-
tiu -Olle, -o lli faria pensar cn una sardització, no pas recenl. de I'italianisme limido> 11. 
y];ltiDUS (DEI. V, 3791: Timido) , que ha penetrat t:lIllbé en aquesta lIengua : límid/l 
(DES, Il , 484, límere), De fet, una lIit;ó del 1619, existent cn la "Relació de la {'i/lguda 
del SellJ'or Prillcep PbiIiIJe/1" reprodu'ida per Toda (E, TODA, VII poble calalá dllália, 
L Algue/~ Barcelona 18M, p, 182: "y fent les c:\sses ele C:I1allonga y TimidO/lis") ens f:J 
creure que aquesta sigui la versió primigenia del no m romant; Timidollis, donat a 
aquest mont dc forma arrodonida i discreta dins la badia de POr! del Comte, Potser per 
:\questa se\'a estnlcturació va néixer el seu nom. 
3; Més correctament hauria de ser Mont de les COI'es com en origen el trobo 
esment:It (ASCAL, b . 850, c.16, De!i/liziolle dei COllfilli del ''Sallo de la Pera " 21 giu-
gno 1706: ":Ib lo altre trahinu que es en lo SALT DE LAS C01~,n. Com, variant arcaica 
i vulgar del 11. CA11I,): CAl ít CAVUl!, "buit de dins, concavat" (DECLC, 11, 1021 : COl'({) 
és un substantiu prou usat en la toponÍmia catalana (Cfr. E. MOREU-REY, Els 1I0slres 
1I0lllS de 1I0c, cit .. p. 40). Es u'acta d't1l1 puig caracteritzat per la presencia en tOI els 
seus costats de petites coves, ben visibles de l'entor1l, f01'1nades per erosió de la pedr3 ; 
ct'aquÍ l'encel1ada definició. El pass:Itge de genere del femenÍ almasculí és fenomen j:l 
remarcat en I'algucres com a cale del sard (Cfr. R. CAIlIA, L 'lI(~uel'(!s, cit., 1. p. 45. 
36 El topiinim costancr és citat en el doc. nO ';6 ("que el salto \rulgo dicho de la 
PUllla Negra"), perú se'n troba una primera atest:lció cinquanta anys abans (As e A L, b. 
850, e. 17, Ele/leo dei salli e delle lerre aralorie, 31maggio 1706: PUllla lIeg ra) , El seu 
nom ve cel1:lInent del color obscl11' ("negre" > ",ICER: REW 59 17) de les roques bas:ll-
tiques que s'endinsen en I:I mar formant una punta (del 11. PUNC7V¡\f "punto", REW 
6847), el subst:1I1tiu marinaresc és comú al catal:l, al C:lstell:l i a l'iwlia :1mb elmateix si-
gnificat CA . .JAL, Clossairl! Nallfiql/I!, Paris lR'iO, 1237: DCV13, vm, PI/I/ta - Il.c), Elma-
teix nom de lIoc cost:l11er eltrobo, a més, comú a 1':l rea valenciana (Cfr. F. GINER I PERE-
PERF.5, La lopollílllia liloml i II/arílillla de CI/llera, dins "13utlletÍ Interior de la Socictat 
d 'Onom:lstica" (SocOI/) , Xi! Col.loql/i de la Socielal d'O//OlIIlIslica - ler d'Ol/ollu)slica 
Valellcial/a, Valencia 1986, xxm, pp. 136-149), 
3~ Correct:l111ent seria ,1[01/1 de les Piques al 1I0c de ¡l/ol/I de las Piccas, Deu el seu 
nom per I:I presencia en diferents punts, de roques rosegades pel \'ent que ha format 
\'eritables diposits d 'aigu:1 on e1s pastors tenien costum d'abeurar lIur bestial'. Derivat 
d 'un hipotetic PIKIV1RE (REW 6495), aquesta accepció és comuna a tot el domini C:l-
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talà DCVB, VIII, 552: pica.3); nogensmenys és una de les infreqüents fora de la usual 
de "conca i dipòsit de líquids" com per exemple en la toponímia. 
38 El document presenta dues significatives versions ortogràfiques del substantiu 
romaid: la primera on la /o/ pre-tònica ha canviat a /u/ a conseqüència del fet que el 
títol és expressió de l'amanuense, i la segona és la lliçó copilada i més antiga. Topò-
nim botànic, és compost per dos substantius. Costa és lliçó freqüent en l'ús toponímic 
del domini romanç i en l'espècie català amh l'accepció específica de pendents de l'in-
terior muntanyós o del litoral" (DECLC, II, 998: Costa). Ve del II. 05STA "costella, co-
stat del cos" (REW 2279). Romaní, del baix llatí ROMARLVUsobre el ll. clàssic ROSMA-
RTNUM(REW 7383; DEI, V, 3285: Rosmarino), bot., es tracta del Rosmarinus officina-
lis, planta de la família de les labiades, amb flors blavenques, espècie arbustiva aromà-
tica amh notables propietats medicinals (Cfr. P. Fonrr t QUER, Plantas medicinales, Bar-
celona 1990, p. 651); floreix tot l'any i cria més abundosament en els terrenys calcaris. 
La costa en qüestió deu, evidentment, el seu nom a l'abundància d'aquesta èspecie 
com a passat per exemple al Rosselló (R.L. PoRTEr, Els noms de lloc del Rosselló, Per-
pinyà 1983. p. 1(9: Còrrecs dels Roma nins) i en molts altres inclrets (Cfr. E. MOREU-REY, 
Els nostres noms, cit., p. 62. 
39 Sobre el topònim So•iguello, vegeu la nota n° 33. 
49 El topònim és citat en el doc. n° 6 ("esquena esquena al Massaca") i fa referèn-
cia a un element litològic calcàric, molt abundós a l'Alguer. La lliçó semblaria procedir 
del genovès massacan "paleta" (A. PAGANINI, thcabolario domestico genorese-italiano, 
Genova 1857, p. 200: Massaciin; "muratore"; G. CASACCIA, Dizionario genorese-italia-
no, Genova 1876, p. 501: "Muratore: artefice che esercita l'arte di costruire muramenti 
crogni maniera, commettendo insieme mattoni o pietre con calcina, gesso o altro ce-
mento"), si més no per la relació semàntica que en surt amb l'art de construir els murs 
amb aquesta pedra. 
41 Es troba esmentat en el cloc. n° 2 ("de la pena cle Sant March"), però l'hagio-
topònim és molt més antic i fa referència a una possible torre de guàrdia. En fa esment 
el rei Pere III en l'acte de delimitació del termes de l'Alguer: "damus et asignamus 
dictae t illae. et babitatoribus efusdem pmesentibus. et futuris quod cle terminis. et in 
terminos ipsins rillae sint, et censeantur a modo Portus Ferri. Santus Geotgius de Ba- 
Castrum Pisanum, TUrriS Santi Marcr, etc. (ASCAL, Codi B. Termens de Al-
guer; 16 de juliol de 1360). Pot ser que amh les exigències d'antroponimitzar el terra 
endins esdevingués una vila com altres dels voltants cle l'Alguer. Vegeu també la inte-
ressant monografia de j. DAY, i ïllaggi abbandonati in Sa•degna dal Trecento al Sette-
cento: inventario, Paris 1973, p. 115. 
42 Topònim relativament antic 
	 Punta del Bisba" és citat només en el cloc. n° 60 
i ens ha pervingut amb el mateix nom. Aquest nom de lloc, contrariament al que hom 
pot pensar, no fa refèrencia a cap bisbe concret. sinó que és una metàfon ►  evocada per 
la forma que la punta del mont assumeix, semblant a la mitra d'un bisbe. 
43 També aquest topònim és citat en el document n° CO ("de la Punta de la Figa") 
i fa referència a un element fruiter la figa, que assenyala la substitució del substantiu 
Figuera nom d'arbre derivat del del fruit, mitjançant el sufix -arius (-alia). En el sard 
per a designar l'arbre tenim sa figa (DES, I, 520: fíku). en femení, que representa una 
fornia cristal.litzad ►  del llatí on tot nom d'arbre fruiter o no, és femení (Cfr. J. BASTAR-
DAS I PARERA, Els noms dinbres fruiters en la toponímia, dins Miscetlania d'homenat-
ge a Enric Moren-Rey, 3 vols, Abadia de Montserrat 1988. I, pp. 203-217). Si el topò-
nim kr Figuera representa un aspecte cle la catalanització del territori alguerès fins al 
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1706 (ASCAL, b. 851, c. 110, Amzotazioni e lacanamenti di tutti i salti posti nel terri-
torio di Alghero, 31 maggio 1706: "Salt de la Figuera"), la Punta de la Figa ens as-
senyala la creixent influència del sard també en l'àmbit toponímic territorial. El topò-
nim va néixer per la presència d'una figuera sobre la punta en qiiestió. 
" El topònim és esmentat en el doc. n° 56 i fa referència al camí que duu al Lat-
zareto. La lliçó és del segle XVII i podria ser cle procedència castellana encara que 
d'Itàlia s'hagi irradiat internacionalment la seva etimologia. De fet és relacionada amb 
l'hospital de Santa Maria de Natzaret (Venècia) per acostament a Lazzaro, patró dels 
apestats (DEI, II. 2188: Lazzaretto. 
El Ilatzeret alguerès és una torre construïd ►  després del 1722 com a lloc de qua-
rantena per a tot vaixell dins del qual hi havien estat malalts o morts sospitosos al llarg 
de la navegació. Les úniques Ciutats a Sardenya on era prevista la quarantena eren 
Càller i l'Alguer (Cfr. F. LODDO-CANEPA, La Sardegna, cit., I, p. 106). Es tracta d'una 
construcció que tenia, segons la descripció que en fa Angius, “dos pisos amb sis habi-
tacions en cada u. amb magatzem, passadís descobert, un giardí, un pou d'aigua dolça 
i una capella" (V. ANGIUS, dins G. CASAUS, Dizionario, cit., I, p. 212). 
45 El topònim és citat en el cloc. n° 50 ( -se uneix ah lo trono de la •scominiga-
da") del 1705. Escomenegada és la lliçó antiga d'excomunicada o sigui de persona o 
més ben dit de dona -separada de la comunió amb l'Església" (DCVB, V, 646: Exco-
munical). El nom de lloc devia ser ja consolidat a l'època del document susdit; es per-
petua -  encara avui, però es desconeixen els fets i la possible ''bruixa" a la qual es deu 
el topònim. Es pot suposar a un possible suïcidi d'una de les no poques harpies perse-
guides per la inquisició algueresa sobre la qual existeixen en la Cúria algueresa nom-
brosos processos. 
Encara avui el que al document és esmentat com trayno, és conegut com Canal 
de lEwonzinigada (on les dues /e/ pretòniques han assumit el canvi a /i/). De fet és el 
canal que cles de Monte Ladu, baixa cap on comença la Platja de Pollina; en una pa-
raula és el canal que delimita els confins territorials de l'Alguer amb el Municipi de Vi-
lanova . 
46 Citat en el doc. n° 37 ("à Ilensa brida ala Funtana de las Conchas"), el nom 
de lloc fa referència a una activitat econòmica com era la d'assaonar les pells i les cor-
des; activitat que es feia sigui clins la ciutat al Carrer de les Conches Velles (R. CARIA, Il 
mondo del Càlic, cit., p. 63, tItxa n° 42). sigui fora (les Conxes), on era situada l'homò-
nima font. La lliçó va ser introcluida en l'alguerès al 1600 probablement pels napolitans 
(Cfr. R. CARIA, Ibidem, fitxa n° 43). Ve del llatí COMPTIiiRE(REW 2107) d'on procedeix 
el s.f. -concha" del 1585. amb el significat de "transformar amb processos químics i 
mecànics les pells i el cuiro" (M. CoRTELAzzo, P. Zow, Dizionario Etimologico della 
lingua italiana, 5 vols.. Bologna 1)85, I, p. 264. 
47 El topònim citat en el cloc. n° 41 el trobem com lo Salt dels Macarrons, mentre 
que en un altre de prececlent (ASCAL, h. 850, c. 14. Registro dea salti di teue nelle lo-
calità di Salto Major e Pollin, 1702: lo Mont dels Macar•ons). EI possible renom de la 
família que primerament posseí el salt al Sis-cents fa referència a un aliment la lliçó del 
qual ha passat del grec al llatí (REW 5250b), al napolità, a l'italià, al català, al francès, 
etc. (DEI. III, 2297: maccheróne). Segons Coromines el mot és manlleu de l'italià en 
totes les llengües romàniques. En el català la lliçó i la seva accepció de "pasta que es 
cuina" és del 1344 (DECLC, V, 346-22; DCECH, III, 741: Macarrón). A a més 
que com a nom de lloc, en singular el trobem com renom (Cfr. C. FADDA, XLS/OS, cit., 
p,; 46). 
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alacmzar: derivat de lckana (Cfr. nota nO 3) amb el significat de "detenninar 
els confins, confinar". 
alacmrador: "expelt en la delimitació deIs confins d 'un salt, alacanador". El 
substantiu derivat és de creació algueresa, no existeix en el sardo 
aUdolli: bot. , aladern, Rba/11/llls alafe/"l1l1s (Cfr. F. MASCLANS, Els 110/11S de les 
plantes a/s Pai'sos Cafalans, Barcelona 1981, p. 29). El sard, amb aquest 
nom indica rArblltlls ¡/I1edo o sigui rarbor (Cfr. A. Cossu, Flora pratica 
Sarda, Sassari 1968, 31 ; P. CONGIA, Dizionario bota/lico sardo, Sassari 
1989, 14) mentre que a rAlguer a raladern correspon rallor lIIascle. 
m·atorias: sardisme logudores ve del 11 . ARATOR1US(REW 601) "terres aptes 
per al comeu" ( Condagbe di Sanfa Maria di BOl/arcado - ConSMB, a CUfa 
di E. Besta e A. Solmi, Milano 1937, 114: "imer plazas et terras aradorias" ; 
DES, 1, 105: aratorill) . 
arbimt - m·billacbiu: ve del sard álbi/wffll (ConSPS, 10: "dessu albil/atbtt 
collat derectu ad planu") amb el significat de "terra blanca rogenca , com-
posta per dejeccions voldniques" (DES, 1, 106: árbll, árl'lI; G. SPANO, Vo-
cabolarill, cit., 36: albinu). 
QI·giola : sarelisl11e loguelores (DES, 1, 112: a rióla) , ve dell\. AREOLA, "erala" 
(RE\'\' 632). La lIi"ó es troba en rantic loguelores ariola (CO/lSPS, 19: "et 
collat tortuue uia ass'ariola ele Petru de Uare"). 
atas·atas: antic l11odisl11e l11anllevat del sard logudores encara viu en el vo-
cabulari pastoral per indicar I'esquenal d 'un mont (CO/lSPS, 10: "et baricat 
toctue pus afba ele monte") o bé el tall eI'un ganivet ata (DES, 1, 151 : 
m'}¡'}a_9 . Ve del 11 . ACI/:.'S - °ACIA "rall , fil , serra de mont" (REW 107). 
badu: sardisme logudores (ConSPS, 5: "Uenir termen daue badil de preuire-
ru") ve dell\. l1,4DW1 "gual" (REW 9120a; DES, 1, 165: búdll) . 
biddiargio: a la lIetra "lIoc arte per al comeu de vinya i fmirer". Ve del 11. 
VITIAR]UM composr de vTTIS "cep" (REW 9395 .1) i -ARluM "lIoc de" 
(GEORGES-CALONGHI , Dizionario della linglla latina, Torino 1954: ad vo-
ce1l1). 
biqllW; sin. de l'aqllili derivat de VlTULUS "vedell" (REW 9406) significa 
"rancat per als vedells". El mot es forma sobre elmoelel de (b)akkile, eíle, 
krabíle, (DES, n, 575: l!íkru) . 
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cavacat: prové del castella callacar sin. de cal'ar , :1quest clalTer t:1mbé comú 
al catala amb el sentit de "remoure la terra amb l'aix:1(Ia , c3vec o altra eina 
simibr" (DCECH, 1, 929: Callar: DCVE, m, 87: cavé), ve del ll. CAl·~RE 
amb el mateix significat, El crasto callacat esmentat al doe. n° 39 fa just:1-
ment referencia a un:1 pedra c:1vad:1 per ten'a, com :1 senyal. 
colllmbrilla : amptixi de b / r/ en el mot de rel it:1lia colombina, "especie ele 
pedra per fer calcim" ja coneguda en ellbtí colombil1ll1l1 saXlI1/1 pel color 
gris sembbnt al del colom (DEI, 11 , 1018: colombina';) , 
crasto: ve del 11. CASTRUM "lloc tanC:1t i fortificat" (DEI, 1, 801: castro) i, 
doncs, del s:1rellog. castm "peclr:1, roC:1"(COI/SPS, 10: "Castm de sa turre"; 
DEI, 1, 316: kástm). El subst:1ntiu el tenim com a nom de lloc també en b 
toponímia algueres:1 (Cfr. R. CARIA, llmol/do del Cálic, cit., fitxa n° 8). 
cuilacba : del 11. COBTLE "tanC:1t per a les ovelles" (REW 2353); el seu deri\':1t 
ve clellog. kllilardza que, a més que del suselit, té t:1mbé el sentit ele "teIT:1 
gr:1SS:1 pel fem que li :1port:1 el besti:1r" (DES, 1, 412: kllbíle) . 
ella : del 11 . VENA "font , sorgent" (REW 9185) , significat que es troba jo en 
Ovidi (fecund:1e vena :1qu:1e); en log. (ConSPS, 316: ":1ue 53 funt3n:1 , e 
ccollat s'c'na "), :1 més d'aquest significat, té t:1mbé el de "terreny baix i :1i-
gll:1moll:1t d'hivern i verd c\ 'estiu" (DES, Il, 569: l'¿;na). 
eliglle: ve elelll. TLEY, -ICE ":11zina" (REW 4259) de b qU:11 se'n troba antic r:1-
stre (COI/SPS, 257: ":1SS:1S kers:1s de Laccon"i:1 , derettu :1SS' ilike); la repre-
sentad:1 és b v:1ri:1nt 10guclores:1 (DES, 1, 487: élike) :1mb la v3ri:1nt de b ve-
I:1r oclusiV:1 sorda / k/ p:1ssad:1 :1 mediop:1btal fricativa sonora / gl. 
esperrat: ve del sard logudores isperrare :1mb el signific:1t de "pedra clevilb-
da" , "dividir un:1 COS:1 en dues p:1rts" (DES, 11, 248: pérral). Noteu que 
l':1glutin:1ció Ll\perrare) es V:1 tranSf01'1113r en l'algueres en es(pe/'/wJ com 
alo'es casos j:1 cit:1ts en :11tra !loc (Cfr. R. CARIA, L 'alglleH's, cit., ete., elins 
"RdA", Il, p. 123, nota 108). 
esplmtolli: per les r:1ons esment:1des més :1munt a proposit eI'3g1utinació, po-
elri:1 ser una lli\ó igu:11ment logudores:1 (ispllntól/e) o bé c:1J11pid:1nesa 
(SPlIl/tÓIll) :1mb el J11:1teix signific:1t d" /Ilgle, cal/tol/ada, c(//¡fell, ete., (DES, 
1, 683: isplll/tól/e) . 
fatía (ten-a) : també aquest:1 és l1I13 expressió típic:1 del s:1rd logudores per 
definir um "terr:1 conre:1cl:1 i, doncs, tendr:1" (DES, 1, 506:fattítll). Ve elelll. 
FACTTcIUS, J11:1teix signifiC:1t (RE\'{! 3132). 
fiqllits ve del s:1rclloguelores fikkíre "cbvar", o bé, dit ele redra, " dreta clem-
peus" (DES, 1, 520: fikkíre). 
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isela: ve del ll. J(N)SULA "illa" (REW 4475; Du CANGE, veu ise/a: "Alluvio, ac-
crescens ager vel insula e rerris flumine advecris"). La lIi"ó ise/a és molt an-
tiga en el sard (COIlSPS, 4: "falar rocrue sa ise/a de gallera"), d 'on ha pJssat 
a l'algueres, també com a nom de 1I0c, Jmb el mateix significar d'''aigua-
moll, rerreny humid prou vegades creuar per riueres i conreat com a horta 
o fruiter"(Cfr. R. CARIA, lImando del Cdlic, cit., fitxa na 49). 
lilealla: vegeu la 110ta na 3. 
laell : ve elel gr. AaK'K'oq doncs del 11 . LACCUS "pica" (REW 4820) així com 
també la 110stra lIi"ó de la qual es troba esment d 'antiga data en el sard 10-
gudon~s (COIISPS, 212: "sa terra dessu planu dessu laccu secatu") amb el 
mateix significat de "pica o excavació feta en la pedra per agents naturals 
o artificialment per l'home, utilitzada com a abeurador" (DES, 11 , 4: 
lá(k)ku). 
lavela: ve dell!. LABEULlH"safareig" segons Mayer-Liibcke, der. del dialecte 
urbines (REW 4804), o bé "abeurador" (DEI, m, 2186: lavello). La lIi"ó és 
una mostra, més aviat, episódica d'aquest italianisme. 
maebollis : per analogia amb el nom campidanes del peix (R. CARIA, 11 111011-
do del Cálic, cit., p. 126, fitxa na 58: 1I1af.\'()/II) es pronuncia de la m:lteixa 
manera peró amb el significat de "guineu" que en la palt septentrional de 
Sardenya hom anomena 1I1attsólle (DES, n, 96). Podria ser un itJliJnisme 
introclu'it en el sa rd , l'accepció del qual és la d'UI1 "home de mala vida , 
bandoler" (DEI. m, 2399: lIIazzólle) que res pon semanticament a l'actitud 
de la guineu. 
mnlogl'ats: castellanisme, compost de lI1al i logro < LllCRUM "guany" (REW 
5146) elel qual es troben rastres a partir del segle }"'VIl amb el sentir de 
"pe rch'e , deixar fugir, anar malament"(DCECH, m, 688: Logro - Cpl.) . 
També en l'itald tenim logorare < lograre en el sentit negatiu de "far 10-
goro, consumare lentamente, sciupare" (DEI, m, 2264); accepció que 
respon perfectament a la elel clocument en qiiestió. 
tIlassaeil: vegeu la nota na 40. 
1IIassa;0 : derivat substantival del 11. tardi 'MA(N)SUM "mas, masia" (REW 
5322) és un italianisme del segle XIV (DEI, m, 2383). El sufix aio, més 
aviat tosca , és típic en mots com l/ltlcellaio (carnisser) , bottegaio (boti-
guer), lIIassaio (pagés) presents en el sassares ja a l'epoca deIs Esfafuts 
(Cfl'. M. 1. WAGNER, La lillgua sarda, cit. , p. 354; DES, 11 , 86: 11laSsá)'lI) i 
manllevat d 'aquí a l'algueres (1611) amb el mateix significat de: "pages 
que cura els treballs de la própia masia" . 
mOlltiyu : elel'. del 11 . MÓNTlcULUS "monricle" (REW 5671) lli"ó sardo-Iogudo-
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resa ue la qual es troba freqüentment rastre en tots els condagues amb el 
ll1ateix significar. Tanmateix, en I'algueres, per assimilació amb el casteU:'i , 
és viva la IIi¡;;ó 1Il011tilio i /l/O n tillo sobretot entre els pescadors (Cfr, R. CA-
RIA, 11 111 olido dr.'/ Cálic, cit., p . 17, nota 16) 
11ludeyu" Terme bot:'inic del saru antic (COIISPS, 207: "e iumpat assu piskinale 
dessu MII/r.'c!II) derivat d\m possible ·MUTULUS (REW 5790; DES, n, 150: 
111 IItr.'c!II) , designa el Cis/lIs /l/OI1Spr.'Iir.'lIsis, o sigui l' eS/r.'pa 11 r.'g ra. (Cfl'. F. 
MASCLA.NS, E/s 110/l/S de /r.'s p/a/I/es, cit., p . 104) que és I'especie infestant 
més coneguda en el món p:1gesívol. L"algueresa sembbria un:1 vari:1nt del 
sarellogudores (G. SPANO, Vocabo/arill , cit. , p. 319: MlldiJjll ; P. CONG IA, Di-
zionario bo/c11Iico sardo, C:1gli:1ri 1989, p . 44). 
l/luridilla: possible derivat d\m pre-II. • MORA "cúmul de pedres" (RE\V 
5673:1) el seu diminutiu és Ui¡;;á COlmm:1 al s:1rd loguuores i al campiebnes 
on respectiv:1l11ent es trob:1 lIloredílla i IIll1ridí//(/ "petit cúmul de pech'cs" 
(DES, JI, 127: /l/Ore/íIlCl; G. SPANO, Vocabo/arill, cit. , p. 317: 1Il0der¡IICl). La 
pronúncia de b fric:1tiva sonora / ,1/ simibrment al campid:1nes, fa suposar 
la procedenci:1 d'aquella :lre:1 del cale en qüestió. 
llarbOlli : ve d\m possible U. tard:'i ARVONE "terreny esb:lI1cat, pront per Ibu-
1':11''' (REW 692: ARWl¡If) , on, per aglutinació de I'art. indet. , es va re:1litzar 
I'hit suscrit (CoIIS:lfB, 173: "su iump:1toriu uessu I1ClI'l 'Ol1e" ; DES, r, 132: 
á 1'1 '11) . 
llOracb : és la Ui¡;;ó autenticament algueres:1 del sardisme IIl1ráke (COIISPS, 
202: "torruue su muru colbt assu /1Itr(lke de goUetoriu" ; R. CARIA, I1/1/olldo 
de/ Cá/ic, cit. , p. 17, nota 17), construcció meg:1lítica I'accepció de la qual 
evoca el significat de CASTRUM "Uoc tancat i fortificat " (DES, 11 , 176: 
11 11 rú ke) . 
11l11"ato/u : derivat logudores de 1'111 rake, el sufix en car:1cteritza el diminutiu ; 
segons ~byer-Lübcke (RE\v 5764), l':1ccepció més pertinent per definir 
aquest:1 Ui¡;;ó seria , per :1ixo, la de "nurag ele dimensions petites". 
paxali: es tr:1cta d'un tanC:1t :1pte per :11 desc:1ns del besti:1r o bé per al seu 
redós (DES, JI, 234: pCl§á/e). En I'algueres h:1 pres aquesta (brrera accep-
ció: els pastors de PajClsso ll1 'h:1n indic:1t com p{/.\"{/ri unes petits coves , a 
mitja cost:1, on descansen les c:1bres. 
pedriguÍtw/: deri\':1t del logudores p('{1rigíllCl "petita pedra" (DES, JI , 254 : 
pc;/ra; REW 6445: PETRA) significa "Uoc on abunden petits codols i sorra 
grossa ". La Ui¡;;ó semblaria I'alguerització d\m possible derivat substantival 
s:1rd pr.'c1rigillú/e on, per caiguda de b / el fillJl i per aI1:1logi:1 amb el c:1t:1l:'i 
pr.'dregn/, hOI11 V:1 forj:1r aquest lexema. 
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pirastll : ve elel 11. PiRUtJ "pera" (REW 6524) i és la lIi~ó campielanesa del 
"perer salvatge" (DES, 11, 274: píra). 
pisquilla : ve del 11. PiSCINA "panta, aiguamoll" (REW 6531) i conseqíient-
ment elel sard logudores del qual manté el mateix significat (ConSPS, 257: 
"aue sa piskil/a de Tamuri"). En l'algueres és utilitzat freqüentment en la 
toponímia (Cf1'. R. CARIA, /1 mondo del Cii/ic, cit., p. 49, fitxa 18). 
quessa: tenne botanic respon al catala I/entiscle (DCVB, VI, 950; DECLC, V, 
154). La lli~ó algueresa ve elel sarel (ConSPS, 404: "Iumpatu de valle, ki est 
in sa matta manna ele sa kersa) i es troba abundosament indicada en la to-
ponímia . La lIi\,ó és molt antiga i semblaria pre-ronünica (DES, 1, 332: kes-
sa). 
rU)'lI : ve ele 11 . ROBEUS "roig, vermell" (REW 7408) i, doncs, del sard logu-
elores (DES, 11 , 367) amb el mateix significat (ConSPS, 96: "su saltu de 
PuthUrllllill). L'aeljectiu es troba encara usat en algun topónimo 
salt : ve elell!. SAL7VS(REW 7553; DEI, V, 3324: sallo.2) en origen a Sarelenya 
elesigna "lIocs boscosos i montuosos" per passar amb el temps a l'accepció 
de "ten'es no conreades i abandonades" de propietat municipal o bé priva-
des (Cfr. M. L. WAGNER, La Iinglla sarda, cit. , p. 76; DES, 11 , saltll) . La lIi~ó, 
cale elel sard, és evidentment molt usada en la toponímia algueresa, tan-
mateix amb un matís eliferent respecte al catala on saft té quasi sempre re-
lació amb les a'igues d'un riu que baixen el'un mont, elonant viela tal vega-
ela a cascades (DECLC, VII, 625-33: sallé). 
sous: és la forma metatetica de SilOS "seus" (Cfr. M. L. WAGNER, La Iinglla sar-
da, cit. , p . 330) ele la qual se'n troba origen en elloguelores SÓII (DES, 11, 
445: Slío; REW 8493a). En l'algueres les formes 1011, SOIl han substituit a co-
men\,ament elel ),,'\111 , les catalanes lell , sell (Cfr. R. CARIA, L 'algllerés, cit., 
elins "RdA", J, 45). 
sllergio : ve del 11 . SÜBEREUS "surera" (REW 8358); la lIi~ó és antiga i se'n 
troba rastre en l'ús toponímic (COI/SPS, 202: "tottuue riu falat isca su guttur 
ele sllllerill") . Tanmateix la variant aquí representada és de procedencia 
campidanesa (DES, 11, 537: sllvérill) . 
talla: La lIi\,ó és comuna al sard logudores i al campidanes amb el significat 
ele "cau eI'animal salvatge" com la guineu, el porc senglar, etc. (DES, 11, 
462: lána) . El elocument atesta per primer cop la presencia d 'aquest mot 
que substiuteix en l'algueres l'expressió "cau ele guineu" amb "tana de ma-
chonis". La seva aparició elocumental el faria suposar manllevat de l'italia i 
passat al sard i el 'aquí a l'algueres. 
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tím,ía : veu bot:'inica , correspon al L)'ge/l1/1 spm1/111/, o sigui a l'esp:1rt albardí 
(Cfr, F. MASCLANS, E/s 1/01115 de les plal/tes, cit., p, 100), L:l veu és molt antiga 
en ellogudores (COIISPS, 425: "et ruc\at s'ena surta sas tbinnigas") on s'uti-
litza la varianttillllia (DES, II , 547: ¡')il 111 ígo) , L:l Ili~ó ha desaperagut de 
\'algueres on li diuen pallola, 
traillll : Ve delll, • 7RACliYARE "traginar" (REW 8837) com a derivat postver-
bal dellogudores trail/oi en el sentit de "pes, pedra que els bous traginen 
d:urera seu" (DES, II, 505: trail/a!) , O'aquí tragin/l "torrent", ja documen-
tat antigamenr (ConSPS, 192: "e ccollat su tragil//I a derertu") i moderna-
ment traíl//I manllevat dellogudores amb elmateix significat. 
tragollaya : Ili~ó ele procedencia logudoresa així com també sassaresa signi-
fica "corrent d'aigua subterr:'inia" (DES, 1. 4RO: dragolléra; G, SPANO, l 'oca-
bolari/l, cit., p, 399: trag o JUya) , Als peus del Cap de Ca~a existeix, a més 
elel present , un toponim decididament representatiu el 'aquesta accepció 
(G, F. FARA, De cborograpbia Sardilliae, Carali 1R38, p, 41: "et duobus fon-
tibus Dragontlrio et Stoll/pa Rogia, aquas dulces perenniter propinanti-
bus"), 
vidassoll i : veu sarda campidanesa ve del 11. HA BiTA TlO, -ONE "I13bitació" 
(REW 3963) o sigui "la casa i les ve'ines ten'es ele sembra"; després \'accep-
ció és reduí per designar només les ten'es d'ús comú, tam novals com tre-
ballades, segons les nonnes de rota ció (DES, 1, 203: bidm'}ólle; M, LE LAN-
OU, Pastori e cOlltadil/i di Sardeglltl. Cagliari 1979, p, 184 e ss,) . 
